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ELNÖKI MEGNYITÓ 
DR. KERTÉSZ PÁL
a MET. M érnökgeológia  - É p i t é s f ö l d t a n i  S z a k o sz tá ly á n a k  A lelnöke
A Magyarhoni F ö ld t a n i  T á r s u l a t  nevében t i s z t e l e t t e l  köszöntőm ked­
v es  v e n d é g e in k e t ,  a  S z a k o sz tá ly  t a g j a i t  és mai ankétünk  e l ő a d ó i t .  A mérnök­
g e o ló g ia  m űve lésé re  10 é v v e l  e z e l ő t t  m e g a lak u l t  M é rn ö k g e o ló g ia -É p i té s fö ld ­
t a n i  S z a k o sz tá ly  ig y e k s z ik  a  m érnökgeológ ia  különböző f e l a d a t a i t  e le m e z n i ,  
hogy f e l a d a t a i n k  m egoldása v a ló b an  o p t im á l i s  l e h e s s e n .
A m érn ö k g eo ló g iá t  so k fé lek ép p en  l e h e t  és szokás d e f i n i á l n i .
A különböző k u ta tó k  és i s k o lá k  más és más f e j e z e t e k e t  é r t e n e k  a mérnökge­
o l ó g i a  foga lom körébe . Két té n y  k é t s é g t e l e n  azonban: V i t a t h a t a t l a n  e l ő s z ö r  
i s ,  hogy a  m érnökgeo lóg ia  m indig  s z o ro s  k a p c s o la tb a n  van  a  g a z d a s á g o s sá g i  
k é r d é s e k k e l .  E z é r t  s z o ro s  együttm űködés szü k ség es  a g a z d a s á g f ö l d t a n n a l ,  és 
ig y  h e ly én v a ló n a k  l á t s z i k  a G a z d a sá g fö ld ta n i  S z a k o s z t á l l y a l  közös an k é to k  
s z e rv e z é s e  i s .
M indenki e g y e t é r t  abban i s ,  hogy a  m é rn ö k g e o ló g ia i  munkák á l t a l á ­
ban  hármas o s z ta tu a k :  i
1 /  A m é rn ö k g eo ló g ia i  tev ék en y ség  e g y ik  f á z i s a  a  m e g fe le lő  f e l t á r á ­
sok  e lv é g z é s e ,  majd
2/  kö v e tk ező  lé p é s k é n t  a  f e l t á r á s o k  s z o l g á l t a t t a  m in ták  a n y a g v iz s ­
g á l a t a  k ö v e tk e z ik ,  és
3/  ezek  eredményeképpen ad h a tó  meg a s z i n t é z i s ,  m é rn ö k g e o ló g ia i  
l e i r á s ,  szakvélem ény vagy té rk é p  fo rm á já b a n .
A f e n t i  s o r r e n d b ő l  az i s  k ö v e tk e z ik ,  hogy az e lv ég z e n d ő  v i z s g á l a t o k  
é s  igy  a  s z i n t é z i s  i s  s z o ro s  fü g g v én y e i  a f e l t á r á s n a k .  A f e l t á r á s o k  e le v e  
m egszab ják  a  v i z s g á l a t o k  és a s z i n t é z i s  l e h e t ő s é g e i t  és k o r l á t á i t  i s .
Az e lev e  r o s s z u l  t e r v e z e t t  vagy v é g r e h a j t o t t  f e l t á r á s i  munka a  h e ly e s e n  e l ­
v é g z e t t  to v á b b i  m é rn ö k g eo ló g ia i  te v é k e n y s é g e t  i s  é r t é k t e l e n n é  d e g r a d á l h a t j a .
Ezen szempontok a l a p j á n  h a t á r o z t a  e l  S z a k o sz tá ly u n k ,  hogy a  f e l t á r á ­
so k k a l  r é s z l e t e s e b b e n  k iv á n  f o g l a l k o z n i .  A j e l e n l é v ő k  k ö z ü l  sokan em lékeznek, 
hogy egy é v v e l  e z e l ő t t  t a r t o t t u k  e tém akörbő l e l s ő  a n k é tu n k a t ,  m e ly e n  r é s z ­
l e t e s e n  fo g la lk o z tu n k  a v íz ü g y i  te v é k e n y s é g g e l  k a p c s o la to s  m érn ö k g eo ló g ia i  
munkákkal, t á r g y a l t u k  a  t a la jm e c h a n ik a i  és m é rn ö k g e o ló g ia i  m unkála tok  sz o ro ­
san  ö ssz e fü g g ő ,  egym ástó l e l  nem v á l a s z t h a t ó  t a p a s z t a l a t a i t  a k u t a t á s  t e r ü ­
l e t é n ,  m egism erkedtünk a  le j tő m o zg áso s  t e r ü l e t e k  és a f ö l d a l a t t i  v a s ú t é p í t é s  
f ö l t á r á s i  i g é n y e i v e l ,  v é g e z e tü l  p e d ig  a b a l a t o n f e l v i d é k i ,  m is k o lc i ,  és  buda­
p e s t i  m é rn ö k g eo ló g ia i  té r k é p e z é s  s o rá n  a lk a lm a z o t t  f e l t á r á s i  r e n d s z e r e k  és
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módszerek k e r ü l t e k  i s m e r te t é s r e *
A mai napon ehhez az a n k é th e z  k ívánunk  k a p c s o ló d n i .  E lő ad á so k a t  
h a l l u n k  a v i z f e l t á r ó  f ú r á s o k  n e h é z s é g e i r ő l ,  v ö lg y z á r ó g á ta k  és ö n tö z ő c s a to r ­
n á k  f e l t á r á s i  m u n k á la t a i r ó l  és v é g ü l  az e g r i  m é rn ö k g e o ló g ia i  té rk é p e z é s  f e l ­
t á r á s a i r ó l *
Megkívánom j e g y e z n i ,  hogy ankétünk  e l s ő d l e g e s  c é l j a  nőm is m e re te k  
k ö z lé s e ,  hanem a le g jo b b  módszerek k i a l a k í t á s a ,  ig y  az e lő ad ó k  m e l l e t t  s z e ­
r e tn é n k  s z á m í ta n i  a  j e l e n l é v ő k  h o z z á s z ó l á s a i r a  i s *
E zze l  az a n k é to t  megnyitom.
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VIZFELTÁRÓ FÚRÁSOK TERVEZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI NEHÉZSÉGEI
D r. Dobos Irma 
V íz k u ta tó  és Fúró V á l l a l a t
Hazánkban az á l t a l á n o s a n  e l t e r j e d t  k o r s z e rű  t e l j e s s z e l v é n y ü  i s z a p -  
ö b l i t é s e s  f ú r á s  számos prob lém át v e t e t t  f e l *  A t e l j e s s z e l v é n y ü  f ú r á s o k  á l t a ­
lá b an  nehezen  é r t é k e l h e t ő  k ő ze tan y ag o t s z o l g á l t a t n a k ,  e z é r t  több k i e g é s z í t ő  
m űszeres v i z s g á l a t  e lv é g z é se  i s  szükséges«  A m űszeres  a d a to k  e g y o ld a lú  é r t é ­
k e lé s e  a f ú r á s o k ,  i l l e t v e  ku tak  t e r v e z é s é v e l  és é r t é k e l é s é v e l  fo g la lk o z ó k  
körében  s a j á t o s ,  m echanikus s z e m lé l e t e t  a l a k í t o t t  k i .  Káros h a t á s a  ma már 
o ly a n  e r ő t e l j e s e n  j e l e n t k e z i k ,  hogy e lem zé sé v e l  -  t o v á b b te r je d é s é n e k  megaka­
d á ly o zá sa  é rdekében  -  f e l t é t l e n ü l  szükséges  f o g l a l k o z n i .
Ahhoz, hogy a k i a l a k u l t  s z e m lé le t  o k a i  é r t h e t ő k  legyenek  rö v id e n  
ö s s z e h a s o n l í t j u k  a  y i z -  és i s z a p ö b l i t é s e s  furásm ód f ö l d t a n i  v o n a tk o zá sú  e lő ­
n y e i t  és h á t r á n y a i t .  V i z ö b l i t é s s e l  a l a s s ú  e l ő r e h a l a d á s  m e l l e t t  a  f ö l d t a n i  . 
é r t é k e l é s  szem p o n tjá b ó l  a rá n y la g  kedvező m in taanyag  n y e r h e t ő , . é s  a  fo lyam a­
to s  b é l é s c s ö v e z é s s e l  a  k ev ered és  szűk  h a tá r o k  k ö z ö t t  t a r t h a t ó .  Ugyanakkor e 
m ódszer a lcu tk ik é p zé sn é l  szab k o r l á t o k a t .  N incs l e h e t ő s é g  p l .  egy nagyobb 
n y i t o t t  szak asz  f e n n t a r t á s á r a ,  a leg jo b b  v iz a d ó  r é t e g  k i v á l a s z t á s á r a  és k i ­
v i z s g á l á s á r a ,  e z é r t  majdnem m indig  c sa k  a  l e g a l s ó  v iz a d ó  r é t e g  k e r ü l  megnyi­
t á s r a .
Az 1950-es é v e k tő l  a m egnövekedett i v ó -  és i p a r i  v iz ig é n y  szükség­
sz e rű e n  g y o r s ,  de ugyanakkor b iz to n s á g o s  fu rásm ódo t és  k u tk ik é p z é s t  ig é n y e l t  
Át k e l l e t t  t e h á t  t é r n i  a  s z é n h id r o g é n k u ta tá s n á l  már j ó l  b e v á l t  ugyancsak  
t e l j e s g z e lv é n y ü ,  de i s z a p ö b l i t é s e s  fu rásm ó d ra  a v i z k u t a t á s  j e l l e g é n e k  megfe­
l e l ő e n .  A s i k e r  nem m arad t e l ,  s az e lm ú l t  20 év a l a t t  a  ku tak  száma megkét­
s z e r e z ő d ö t t .
Mind a t i s z t a  v i z z e l  t ö r t é n ő  f ú r á s i a k ,  mind az i g z a p ö b l i t é s e s  mód­
sz e rn e k  i s  megvannak az e lő n y e i  és h á t r á n y a i .  E m ódszer p l .  e l ő s e g í t e t t e  és 
le h e tő v é  t e t t e  a nagyobb m élységű f ú r á s o k  gyorsabb  és gazdaságosabb  megvaló­
s í t á s á t ,  s egyben megemelte a k u tk ik é p z é s  m inőségé t i s .  E t e c h n i k a i  előnyök 
érdekében  a  g eo lógusnak  k e l l e t t  engedményt t e n n i ,  m ive l ez a fu rásm ód  a  jó  
f ö l d t a n i  é r t é k e l h e t ő s é g  köve te lm énye inek  nem mindenben f e l e l  meg. A t e l j e s -  
sze lv é n y ű  i s z a p ö b l i t é s e s  f ú r á s b ó l  k i k e r ü l t  m in taanyag  az ö b í i t ő  i s z a p p a l  
m ind ig  k e v e r e d ik ,  s o k sz o r  a  f e l i s m e r h e t e t l e n s é g  és meg h a tá r o z h a t a t la n s á g
*
h a tá r á n  mozog. Ebből e g y é r te lm ű en  k ö v e tk e z ik ,  hogy a g e o ló g u s t  a n n y ib a  é r ­
d e k lő  k ő z e t t a n i  és ő s l é n y t a n i  v i z s g á l a t o k  jó fo rm án  e l  sem v é g e z h e tő k .  Az ig y  
k e l e t k e z e t t  h iányok  ré s z b e n  p ó to lh a tó k  m űszeres  m é ré se k k e l ,  k i e g é s z í t ő  min­
t a v é t e l e k k e l .  Ezek a r u t i n f u r á s o k n á l  e s e t l e g  e leg e n d ő k ,  de egy-egy  t e r ü l e t  
a la p o s  v í z f ö l d t a n i  f e ld o lg o z á s á h o z  az ö ssz e fü g g ése k  t i s z t á z á s á h o z  nem, k iz á ­
r ó la g o s  h a s z n á la tu k  p e d ig  r e n d k ív ü l  h e l y t e l e n  k ö v e tk e z te té s e k h e z  v e z e tn e k .
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Ö s s z e h a s o n l í tá s u l  bem utatunk  K ap u v árró l k é t  k ise b b  m élységű k ú t 
f ö l d t a n i  s z e lv é n y é t / 1 .  á b ra / .  A t i s z t a  v iz z e l  f ú r t  k ú t f ö l d t a n i  sze lv én y e  
nagyon j ó l  ö s s z e e g y e z te th e tő  a v izm ükut k a ro tá z s  sze lv é n y éb e n  k im u ta to t t  r é ­
te g e k k e l ,  de ig en  lé n y e g e s  az e l t é r é s  az i s z a p ö b l i t é s e s  f ú r á s  közben v e t t  
m in taanyag  a la p já n  ö s s z e á l l í t o t t  é s  az  e lő b b i sze lv é n y ek  k ö z ö t t .
KOSSUTH U. 15. ( 1896)  
TISZTA VÍZZEL
VIZMÚ II. SZ. KÚT (1969)  
KAROTAZS MINTAANYAG
m
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a l a p j á n
1. á b ra  K ét k a p u v á r i k ú t f ö l d t a n i  sze lv én y én ek  
ö s s z e h a s o n l í tá s a
T e rv e z és i és é r t é k e l é s i  követelm ények
V iz f e l tá r ó  lé te s í tm é n y e k  /k u t a k /  te r v e z é s é n é l  nagy je le n tő s é g ű  a  
f ö l d t a n i - v i z f ö l d t a n i  e l ő k é s z í t é s ,  am elynek a l a p j a  a f ö l d t a n i  s z e m lé le tb ő l  
fa k a d ó  ö ssze fü g g ések  m e g h a tá ro z á s a , . i l l e t v e  v a ló s z in ü s i t é s e  a  m eglévő tu d o ­
mányos és g y a k o r la t i  a d a to k  a la p já n .  V i t a t h a t a t l a n ,  hogy a  nagyszámú és t u -
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dományosan nem é r t é k e l t  g y a k o r la t i  a d a t a  sü rg e tő  f e la d a to k  ré v é n  m in d in ­
kább r u t in s z e r ű v é  t e s z i k  e z t  az ig en  fo n to s  e lő k é s z i tő  m unkát.
A mai g y a k o r la t  s z e r in t  az u j  v i z f e l t á r ó  lé te s ítm é n y e k  t e r v e z é ­
séh ez :
a  k u t a t á s i  t e r ü l e t e n  m eglévő, vagy ahhoz k ö ze l e ső  k ú t vagy k u ta k  -  a h o l a 
tá v o ls á g  néhány m é te r és több  k ilo m é te r  k ö z ö tt  v á l to z h a t  -  f ö l d t a n i ,  de f ő ­
le g  v í z f ö l d t a n i  v is z o n y a in a k ,
a v á rh a tó  v iz ad ó  r é te g e k  k if e j lő d é s é n e k ,  ezek v i z s z o lg á l t a tó  k ép esség én ek  
s t b .  v i z s g á l a t a  s z ü k sé g e s .
Gyakran a h iá n y o s  adatok  m ia t t  a f e n t i  követelm ények h e l y e t t  csak  
a  fú rá s b a n  v é g z e t t  m űszeres m éré sek re , vagy p ed ig  a  f e l s z í n i  g e o f i z i k a i  mé­
r é s e k r e  l e h e t  tám aszk o d n i.
T e rm észe te s , hogy a f e n t i  a d a to k  e le n g e d h e te t le n ü l  f o n to s a k  u j 
v i z f e l t á r ó  f ú r á s  l é t e s í t é s é n e k  e lő m u n k á la ta in á l , de ha eze k e t az a d a to k a t  
nem i l l e s z t j ü k  be a f ö l d t a n i  tö r té n é s e k  fo ly a m a ta ib a , akkor a le g e g z a k ta b b  
a d a t i s  k é te s  é rté k ű v é  v á l h a t .  Ennek h a n g o z ta tá s a  t a l á n  f e le s le g e s n e k  tű n ik , 
m ert mi sem te rm é sz e te s e b b , hogy a f e la d a to k  c s a k i s ,  k iz á r ó la g  ig y  o ld h a tó k  
meg. S a jn o s  a  m indennapos g y a k o r la t  h a jlam o s az a d a to k , fő k é n t a m ű szeres 
ad a to k  e g y o ld a lú  m e g í té lé s é r e ,  s e z é r t  id ő s z e rű  ennek  ú jb ó l i  m e g ism é tlé se .
A k ö r ü l t e k in tő ,  m indenre k i t e r j e d ő  f ö l d t a n i  v i z s g á l a to t  i s  magá­
ban  f o g la ló  f ö l d t a n i  vélem ény e se té b e n  i s  szám oln i k e l l  tö b b -k ev eseb b  b i ­
z o n y ta la n s á g g a l .  A már m e g é p í te t t  k ú t é r té k e lé s e  sem m indig  e g y s z e rű , p ed ig  
akko r már k o n k ré t f ö l d t a n i  és v í z f ö l d t a n i  ad ato k  á l ln a k  re n d e lk e z é s ü n k re .
A mai g y a k o r la t  ig e n  szű k  k e re te k  közé s z o r í t j a  az u j lé te s í tm é n y e k  m inősé­
g i  é r t é k e l é s é t .
Á lta lá b a n  a PS, de fő le g  az e l l e n á l l á s  g ö rb ék  a n o m á liá in a k  nagy­
s á g á tó l  a r é te g e k  jó  vagy kevésbé jó  v i z s z o l g á l t a t ó  k é p esség é t v á r j á k .
A m ásik  é r t é k í t é l e t  s z e r i n t ,  h a  az u j lé te s í tm é n y  e l é r t e  a z t  a 
kö rn y ék re  je lle m z ő  á t l a g o s ,  vagy tö r t é n e te s e n  a f ö l d t a n i  vélem ény a l a p j á t  
képező  e g y e tle n  k ú t v í z f ö l d t a n i  e red m én y é t, akkor az  e lfo g a d h a tó ,  e l le n k e z ő  
e s e tb e n  a k i v i t e l e z é s  h ib á sn a k  m in ő sü l.
E g y é rte lm ű , hogy a m űszeres m érés c sak  seg éd eszk ö z  a  lé te s í tm é n y  
k i v i t e l e z é s é n é l ,  de nem m eg h a tá ro zó ja  egy porózus r é t e g ,  vagy h a sa d é k o s  kép­
ződmény v i z s z o l g á l t a t ó  k ép esség én ek . K o r r e lá lá s r a  i s  c sak  abban az e se tb e n  
g o n d o lh a tu n k  több g e o fo z ik a i  sze lv én y  e se té b e n , h a  a  m érések azonos módon 
ás körülm ények k ö z ö t t  /sz o n d a m é re t, l é p t é k ,  i s z a p f a j  sú ly  s t b . /  t ö r t é n t e k  és 
a  fú rá s o k  á tm é rő i i s  m egegyezőek. V izhozam  m e g á l la p i tá s r a  azonban még i ly e n  
e s e tb e n  sem h a s z n á lh a tó  a  k a ro tá z s  g ö rb e .
Egy r é t e g  v iz ad ó  k é p e ssé g é t m ind ig  a f ö l d t a n i ,  v í z f ö l d t a n i  és kő­
z e t f i z i k a i  tén y ező k  ö s sz e ssé g e  h a tá r o z z a  meg. Az a  s z e m lé le t  már ré g e n  meg­
d ő l t ,  hogy -  k ü lö n ö sen  a l f ö l d i  v is z o n y la tb a n  -  a  p o ró zu s  s z in te k  v í z s z in t e s  
te le p ü lé s ü e k  és nagy tá v o ls á g o n  b e l ü l  i s  azonos k i f e j lő d é s b e n  k ö v e th e tő k , t e ­
h á t  v í z f ö l d t a n i  szem pon tbó l i s  azo n o sak .
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Az e d d ig ie k b e n  k iz á r ó la g  a  t e r v e z é s  és é r t é k e l é s  f ö l d t a n i  és v í z ­
f ö l d t a n i  s z e m p o n t ja i t  v i z s g á l tu k  és  a  tovább iakban  i s  csak  e z z e l  kívánunk 
f o g l a lk o z n i  i d e á l i s  k i v i t e l e z é s i  f e l t é t e l e k  m e l l e t t ,  tízek u tá n  v i z s g á l j u k  
meg a  f ö l d t a n i  a d a t o k a t  k i e g é s z í t ő  m űszeres  m érések k ö z ü l  a l c a r o tá z s t ,  s 
annak a lk a lm a z h a tó s á g i  l e h e t ő s é g e i t  a  v i z f e l t á r ó  f ú r á s o k n á l ,
A k a ro tá z s  f e l h a s z n á l á s a  a  f ö l d t a n i  s z e lv é n y  é r t é k e l é s e  s o rá n
A k a ro tá z s  s z é le s k ö r ű  a lk a lm a z á s á t  az t e t t e  s z ü k s é g e s sé ,  hogy az 
Í3 z a p ö b l i té s e 3  f ú r á s i  módszer nem a lk a lm a s  a v iz ad ó  r é t e g e k  p o n to s  v a s ta g ­
s á g i  és  t e l e p ü l é s i  v i s z o n y a in a k  k i m u t a t á s á r a .
A k e z d e t i  id ő szak b an  -1 0 -1 5  é v v e l  e z e l ő t t  -  a k a r o tá z s  m érésekke l 
nem k ív á n tu k  t ú l s á g o s a n  t e r h e l n i  a  f ú r á s o k  k ö l t s é g e i t ,  e z é r t  c s a k  szakaszos  
s z e lv é n y e z é s t  v é g e z tü n k  o t t ,  ah o l  m e g n y i tá s r a  a lk a lm as  v izád é  r é t e g e t  v á r ­
tu n k .  A szakaszos s z e lv é n y e z é s t  ma már t e l j e s  eg észéb en  f e l v á l t o t t a  az i r á n y ­
c s ő t ő l  a  t a lp ig  t ö r t é n ő  s z e lv é n y e z é s .
Az e d d ig i  t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  a v iz lc u ta tá sb a n  -  k ü lö n ö sen  a 
n eg y ed k o r i  és f i a t a l  harm adkori / p l i o c é n /  ö s s z le tb e n  a lkalm as és á l t a l á b a n  
e le g e n d ő  a PS és e l l e n á l l á s  s z e lv é n y e k  f e l v é t e l e .  Ú jabban  p e d ig  a  még jobb 
r é t e g é r t é k e l é 3 c é l j á b ó l  mind gyak rab b an  a lkalm azzuk  a  komplex m é ré se k e t ,  
amelyek már r a d i o a k t i v  s z e lv é n y e z é s s e l  eg észü ln ek  k i .
A m űszeres m érések s e g í t s é g é v e l  a porózus és  nem p o ró zu s  képződ­
mények igen  j ó l  e l k ü l ö n i t h e t ő k ,  s ig y  a  k u tk ik é p z és  le g fo n to s a b b  m ű v e le te i  
/ s a r u z á r á s  és s z ü r ő z é s  h e ly e /  nagy p o n to s s á g g a l  e lv é g e z h e tő k . .
leg y ed -  é s  f i a t a l  ha rm ad k o ri  képződmények é r t é k e l é s e
A k ő z e t t a n i  k i f e j l ő d é s  és  a  r é t e g v a s t a g s á g  m e g á l la p i t á s o n  tú lm e­
nően re n d k iv ü l  j ó l  f e l h a s z n á l h a t ó  a  k a r o t á z s  s z e lv é n y  az A lfö ld ö n  a  negyed­
k o r i  és  a  p l io cén  r é t e g e k  e l k ü l ö n í t é s é r e . így  a p l e i s z t o c é n  ö s s z l e t e n  b e l ü l  
a g y a k o r la tb a n  s z o k á s o s  k ő z e t t a n i  k i f e j l ő d é s  a l a p j á n  a l s ó - ,  k ö z ép ső -  és f e l ­
s ő p le i s z to c é n ;  a p l i o c é n e n  b e l ü l  az  a l s ó - ,  f e l s ő p a n n ó n ia i ,  v a la m in t  a le v a n -  
t e i  a le ra e le t  m ű sze re sen  i s  e l k ü l ö n í t h e t ő .  Ez azonban c sa k  akkor j á r  e re d ­
m énnyel, ha a k ő z e t t a n i  v á l to z á s  j e l e n t ő s  / 2 .  á b ra / . M in d em elle t t  még az 
A lfö ld ö n  i s  e l ő f o r d u l ,  hogy a l e v a n t e i  és  f e l s ő p a n n ó n ia i  ö s s z l e t  k ö z ö t t  l é ­
nyeges k ő z e t ta n i  e l t é r é s  n in c s ,  az ü ledékképződés  j e l l e g e  a nagy á l t a l á n o s ­
t ó l  e l t é r ,  s igy a  k é t  a lem e le t  k ö z ö t t  a  h a t á r  k i z á r ó l a g  karotSázs sze lv én y  
a l a p j á n  nem húzható  m eg. Ezt t a p a s z t a l t u k  p l .  a k ő t e l k i  900 m ^mélységű f ú ­
r á s b a n .  Jó v a l  több é r t é k e l é s i  n e h é z sé g  van a D unán tú lon , aho l 'az ü ledékkép ­
ződés menete más v o l t ,  m int az A l f ö ld ö n .  A n e g y ed k o r i  és f e l s ő p l i o c é n  r é t e ­
gek v a s  ta g s  ága. v é k o n y ab b , k ő z e t t a n i l a g  c sa k  r i t k á n  j e l e n t k e z i k  lén y eg es  e l ­
t é r é s  k ö z ö t tü k .  I t t  majdnem k i z á r ó l a g  c sa k  a f e l s ő -  és a l s ó p a n n ó n ia i  a lem e- 
l e t e k  lcü lön ithe tők  e l  egym ástól k ar o t á z s  sze lv én y  a l a p j á n .
P l io c é n n é l  idősebb  ü le d é k e s  képződmények é r t é k e l é s e
A miocén é 3 an n á l  id ő seb b  képződmények e l k ü l ö n i t é s e , k o rh a tá ro k  
m e g á l la p i t á s a  ig en  n a g y  n eh ézség e t  o koz , ha k i z á r ó l a g  a l y u k g e o f i z ik a i  
s z e lv é n y t  vesszük f ig y e le m b e .  Vegyük p é ld á u l  a c s e p e l i  S t r a n d fü rd ő  I I . s z .
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2« á b ra  J á sz b e ré n y  S tra n d fü rd ő
k ú tjá n a k  f ö l d t a n i  és g e o f i z ik a i  s z e lv é n y é t  v i z s g á l a t  a l á  /3o  á b ra / •
K a ro tá zs  s z e r i n t  é le s  h a t á r  360 m-ben, m ajd  930 m k ö rü l  m uta tko  
z ik ,  E z z e l  szemben a f ö l d t a n i  r é t e g s o r  a  k ö v e tk ező :
negyedkor 0 ,0 -  10,0 m durvahomokos k a v ic s
p a n n ó n ia i 10 ,0 -  150,0 m agyag, finom szem ü homok
sz a rm a ta 150,0 -  162,0 m agyag, m észkő és homokkő 
h e te le p ü lé s e k k e l
h e l v é t i / ? / 162,0 -  212 ,0 m finomhomokos agyag homokkő 
b e te le p ü lé s e k k e l
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b u r d i g a l a i  212,0  -  366,0  m k a v ic s ,  konglomerátum
r u p e l i  366,0  -  1100,5  m homokkő, agyag , agyag-
márga
l a t t o r f i  1100,5  -  1135,5 m litho tham nium os m észkő
A k ő z e t t a n i  és r é t e g t a n i  h a t á r o k a t  k i z á r ó l a g  k a ro tá z s  s z e lv é n y b ő l  
vagy fu rá d é k m in tá b ó l  nem l e h e t e t t  m e g á l l a p í t a n i ,  ezen  a  nehézségen  a  s z a k a ­
szos  m agm in tavé te lek  s e g í t e t t e k  á t  b e n n ü n k e t .
V u lkán i képződmények é r t é k e lé s e
Az e lőzőkben  ü le d é k e s  k ő ze tek  é r t é k e l é s i  l e h e t ő s é g e i t  v i z s g á l t u k .  
Az o r s z á g  t e r ü l e t é n  ig e n  g y ak o r ia k  a v u lk á n i to k  / t u f á k ,  lá v á k /  f e d ő - ,  köz­
b e t e l e p ü l t  vagy f e k ü k ő z e te k  fo rm ájáb an . E z e k e t  k iz á r ó la g o s a n  k a r o t á z s  s z e l ­
vény a l a p j á n  é r t é k e l n i  v i z k u t a t á s  szem p o n tjá b ó l  igen  n e h é z .  A v u l k á n i to k  
s z e lv é n y e z é s é n é l  a  PS görbe  k ia l a k u lá s a  nem f e l t é t l e n ü l  a f i l t r á c i ó t ,  h a ­
nem kém ia i szen n y ező d és t  i s  j e l e n t h e t  / s z u l f i d o k  b o m lása ,  o x id á c ió ,  re d u k ­
c i ó / .  Az e l l e n á l l á s  g ö rb ék  a  kőze t tö m ö t t s é g é t  t ü k r ö z i k ,  de k i a l a k u l á s u k  
m i lc ro re p e d e z e t ts é g g e l  i s  m agyarázha tó . T eh á t  az i l y e n  t e r ü l e t e k  g e o f i z i k a i  
ly u k sz e lv é n y e in e k  é r t e l m e z ő jé t  könnyen f á i r a v e z e t h e t i  mind az e l l e n á l l á s ,  
mind a PS görbe v i s z o n y la g  nagy a n o m á l iá ja .
H e ly te le n  eredményhez v e z e t e t t  v o ln a  az e g y ik  K is ta r c s á n  m é ly í ­
t e t t  k u t a tó f ú r á s  k i z á r ó l a g  k a ro tá z s  s z e lv é n y  a la p j á n  t ö r t é n ő  é r t é k e l é s e .  
S z e re n c s é re  r e n d e lk e z tü n k  m agm intával, de már a furacLé kmint ák i s  m u ta t t á k ,  
hogy a  g e o f i z ik a  á l t a l  s z ü r ő z é s r e  j a v a s o l t  r é t e g  nem a  v á r t  b u r d i g a l a i  , 
ö s s z l e t ,  hanem a n n a k , f e d ő jé t  képező r i o l i t t u f a ,  amely ezen  a t e r ü l e t e n  v i z -  
n y e r é s r e  a lk a l m a t l a n .
A R ák osk eresztú r i ut m e l l e t t i  F ővárosi K e r té sz e t k ism ély ség ü  kút­
j a !  ugyancsak hasznos adatokat s z o lg á l t a t t a k  a v u lk á n ito k  é r té k e lé sé h e z  
/ 4 . á b ra / .
I t t  a  v í z e l l á t á s  m ego ldásá ra  -  f igye lem be  véve  a környék f ö l d t a n i  
és v í z f ö l d t a n i  v i s z o n y a i t  -  35 m m élységű k u t a t  i r á n y z o t t  e lő  a t e r v e z ő .
A Rákos p a ta k  b a l p a r t j á n  lé v ő  k ism é ly ség ü  k ú t  / 9 2 . a z , /  a  f e l s z i n k ö z e l i  ho­
mokos képződményből 220 1 /p  v izm en n y iség e t  s z o l g á l t a t .  E kú t a l a p j á n  f e l ­
t é t e l e z h e t ő  v o l t ,  hogy az 500 m-re lé v ő  F ő v á ro s i  K e r t é s z e t  t e r ü l e t é n  ugyan­
c sa k  h a r á n to lh a t ó  ez  a  v ig a d ó  r é t e g ,  s k ö z e l í t ő e n  azonos v izm en n y iség  k i ­
te rm e lé se  i s  b l z t o g i t h a t ó .
Az 1 . s z .  f ú r á s b a n  e l v é g z e t t  g e o f i z i k a i  m é ré se k k e l  e g y i d e j ű l e g  
négy h e l y r ő l  v e t t  o l d a l f a l m i n t a ,  v a la m in t  a  fu rad é k m in tá k  v i z s g á l a t a  a l a p ­
j á n  meg l e h e t e t t , á l l a p i t a n i ,  hogy az e l l e n á l l á s  görbe  an o m ál iá i  nem homok­
r é t e g e t  j e l e z t e k .  A v é g le g e s  f ö l d t a n i  s z e lv é n y  s z e r i n t  14 m-es n e g y e d k o r i  
f e d ő  a l a t t , 35 m -ig  agyagos k ö z b e te le p ü lé s ű  sza rm a ta  r i o l i t t u f á t  h a r á n t o l t  
a f ú r á s  / 5 . á b ra / .
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M iután n y ilv á n v a ló  l e t t ,  hogy a  v á r t  v iz a d ó r é te g  i t t  nem f e j l ő d ö t t  
k i  , s a f e l t é t e l e z e t t  "hom okréteg" nem más, m in t r i o l i t t u f a ,  k iv iz s g á lá s a ­
k o r az e l s ő  k b . 100 , ó rá s  kom presszorozás u tá n  a to v á b b i  k i s é r l e t t e l  f e l  l e ­
h e t e t t  v o ln a  h ag y n i. E z z e l  szemben 367 ó r a i  s z iv a t ty ú z á s t  és k o m p resszo ro ­
z á s t  v é g ez te k  a k ú to n , g y a k o r la t i l a g  e re d m é n y te le n ü l / a  m axim ális vizhozam  
75 1 /p  v o l t  -1 5 ,6  m -es üzem i s z i n t e n / .  A h o sszú  id e ig  t a r t ó  r é t e g v iz s g á l a t  
a  v é l t  k i v i t e l e z é s i  h ib a  m ia t t  k e r ü l t  e l r e n d e l é s r e ,  h o lo t t  a m in ták  a la p já n  
e g y é rte lm ű  v o l t  a v iz b e s z e r z é s  k o r l á t j a .
M in d em elle tt az e l s ő  te r v e z ő i  f e l t é t e l e z é s  h e ly e sség é n e k  b iz o n y í­
t á s á r a  még egy f ú r á s ,  i l l e t v e  k ú t l é t e s í t é s é t  k é r t e  a te rv e z ő  a b e ru h á z ó tó l  
a már m eg lév ő tő l É -ra  k b . 250 m -re . A v á r t  eredm ényt m agátó l é r te tő d ő e n  az , 
u j lé te s í tm é n y  sem h o z ta  meg az e lő b b ih e z  h a so n ló  f ö l d t a n i  v iszo n y o k  m ia t t .
E f ú r á s  három h e ly é r ő l  v e t t  magminta /1 2 ,  20 é s , 36 m -ben/ v i lá g o s  f e h é r e s -  
s z ü rk e , f e l ő r ö l t ,  k i s s é  b o n to t t  r i o l i t t u f a  v o l t .  K iv iz s g á lá s á ra  i t t  már csak 
188 ó rá t  f o r d í t o t t a k  . / s z i v a t ty ú z á s ,  k o m p re ssz o ro z á s /, s a végeredm ény mind­
össze  18 1/ p  -  23 , m -en / 6 .  á b ra / .
PS
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nak f ö l d t a n i  és g e o f iz ik a i  sze lv é n y e
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Az u j f ö l d t a n i  eredmény a l a p j á n  m ó d o s í to t tu k  a  r i o l i t t u f a  és pan- 
n ó n ia i  képződmények h a t á r á t .  Ennek m e g fe le lő e n  a r i o l i t t u f a  e l t e r j e d é s i  ha ­
t á r a  a K e r t é s z e t t ő l  K -re  j e l ö l h e t ő  k i  /  4 .  á b r a / .
Hasonló eredményhez v e z e t e t t  a Hajdúböszörmény I I I . s z .  h é v iz k u t -  
ban a 915-975 ni k ö z ö t t  b e s z ü rő z ö t t  r é t e g  i s .  Csak a k a r o t á z s  s ze lv é n y  nagy 
a n o m á l iá já b ó l  i t t  i s  nagy  hozamú, v i z n y e r é s r e  a lk a lm as  r é t e g e t  l e h e t e t t  v á r ­
n i .  A .k i v e t t  a n d e z i t  magminta azonban  megmagyarázta a v á r t  eredmény e lm ara ­
d á s á t .
A f e n t i  p é ld á k  a la p já n  l á t h a t ó ,  hogy a l y u k g e o f i z i k a i  m érések  ön­
magukban még nem e le g e n d ő k  a h e ly e s  é r t é k e l é s h e z ,  e z e k e t  k ő z e t t a n i  v iz s g á ­
l a t t a l  k e l l  k i e g é s z í t e n i  különösen a k k o r  -  amint e r r e  már az e lőzőekben  i s  
rá m u ta t tu n k  ha p l i o c é n n é l  idősebb  képződményeket t á r u n k  f e l .
Bizonyos e s e te k b e n ,  igy  tö rm e lé k e s  k i f e j l ő d é s ,  t ö r é s r e  v a ló  t e l e ­
p í t é s ,  re p e d é se s  k ő z e t  h a r á n to l á s a k o r  a v u lk á n i to k  i s  s z o l g á l t a t h a t n a k  j e ­
le n tő seb b  v iz m e n n y isé g e t .  Ezek h iá n y á b a n  v i s z o n t  v;Lznyerésre a l i g ,  vagy egy­
á l t a l á b a n  nem s z á m í th a tu n k .
Metamorf képződmények
E k ő z e t f é l e s é g e k  v i z s z o l g á l t a t ó  k ép esség é re  i s  á l t a l á b a n  az e lő b ­
b iek b en  e lm ondott f e l t é t e l e k  é rv é n y esek  / t ö r é s ,  r e p e d é s ,  hasadék  s t b . / .  
Metamorf k ő ze tek  f e l t á r á s a  -  a k o r l á t o z o t t  á sv á n y v iz - ig é n y  m ia t t  -  az u tó b b i  
években a l i g  f o r d u l t  e l ő ,  s igy t e r m é s z e t e s ,  hogy t e r v e z é s i  vagy é r t é k e l é s i  
problém ák sem m e rü l te k  f e l .
I
Az üledékképződés és a v íz f ö ld t a n i  ad ottságok  k ö z ö t t i  ö ssze fü g g és
Az o rszág  k é t  nagy m edencéjében  -  a D unántú lon  és az A lfö ld ö n  -  
az ü ledékképződés  a p l io c é n b e n  és a  negyedkorban  e l t é r ő  v o l t .  3 k é t  nagy 
egységen b e l ü l  i s  számos részm edence , "fiókm edence" /Sümeghy J . /  k ü l ö n í t ­
h e tő  e l .  É r te lm e z é s i  z a v a r t  o k o z h a t ,  ha  p l .  nem elem ezzük k e l l ő  m é ly ség ig ,  
hogy azonos időegységben  a  sü l ly e d ő  medencék ü ledéke  más v o l t ,  m in t  a nem 
s ü l ly e d ő k é ,  vagy az em elkedőké. F o l y ó v í z i  ü le d é k e k n é l  még a  meder és  á r t é r i  
ü ledékek  e l t é r ő  j e l l e g é t  i s  s z á m í tá s b a  k e l l  v e n n i .  A f e n t i e k b ő l  k ö v e tk e z ik ,  
hogy már ig e n  k i s  t á v o ls á g o n  b e l ü l  i s  lén y eg es  l e h e t  a  k ő z e t t a n i  v á l t o z á s  
és  egyben a  v í z f ö l d t a n i  a d o t t s á g .
K ü lö n leg es ,  de f ö l d t a n i l a g  e g y sze rű en  m agyarázha tó  és b i z o n y í t ­
h a tó  e s e t t e l  t a l á l k o z t u n k  az e lm ú lt  * ekben a Nagykunság t e r ü l e t é n .  Törpk- 
s z e n tm ik ló s  és K i s ú j s z á l l á s  k ö z ö t t  t e r ü l  e l  az örm ényesi Uj É l e t  TSz. I . s z .  
üzemegysége, amely v í z e l l á t á s á n a k  m e g o ld á sá ra  450 1/ p  iv ó v iz -m in ő ség ű  v i z e t  
i g é n y e l t .
Miután az üzemegység t e r ü l e t é n  1915-ben l é t e s ü l t  400 m-es -  ma 
már nem működő -  kú t a d a t a i  nem á l l t a k  r e n d e lk e z é s r e ,  e z é r t  a le g k ö z e le b b i  
k b .  2 km tá y o ls á g b a n  l é v ő  g é p á l lo m ás i  k ú t  a d a t a i r a  k e l l e t t  tám aszkodn i a 
t e r v e z é s n é l .  Ez a k ú t  a  80-95 ni k ö z ö t t i  középszem cséjü  hom okré tegbő l a meg­
é p í t é s  u tá n  500 1/p v iz m e n n y iség e t  s z o l g á l t a t o t t .  A f a j l a g o s  vizhozam
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30 1/p /m  v o l t .  ln n ék  a l a p j á n  a  k u t t e r v e z ő  f e l t é t e l e z t e ,  hogy a g é p á l lo m á s i  
k ú t hozama t ő l e  2 km-re h a so n ló  m élységbő l b i z t o s í t h a t ó  l e s z .
Az I .  3 Z .  101 m m élységű kú t nem h o z ta  meg a  v á r t  eredm ényt, m i-  
v e i  abbó l mindössze 3 , j. 1/p /m  f a j l a g o s  v iz h o z a m -m e l le t t  majcimálisan 100 1/ p  
v izm en n y iség e t  l e h e t e t t  b i z t o s i t a n i .  Már a  f ú r á s  so rá n  b e b iz o n y o s o d o t t ,  hogy 
a b e s z ü r ő z ö t t  r é t e g  k ő z e t t a n i l a g  az is z a p o s  f r a k c ió b a  e s i k ,  s z i t á l á s r a  nem 
i s  v o l t  a lk a lm a s .  A s z e m c s e v iz s g á la to t  később a I I .  s z .  f ú r á s  m agm intáin  
v ég ez tü k  e l  h i d r o m e t r á l á s s a l ,  s ennek eredménye az a l á b b i  v o l t :
6S,0  -  71 ,5  m k ö z ö t t  h o m o k lisz t  / s z ü r k é s s á r g a ,  i s z a p o s ,  a Dm
0 , 07 - 0 ,0 4  k ö z ö t t ,  köze l azonos  m ennyiségben/ 
8 4 ,4  -  8 6 ,7  m k ö z ö t t  h o m o k lisz t  / s á r g a ,  i s z a p o s ,  a  Dm 0 ,07/ .
E bbő l egyérte lm űen  k ö v e tk e z ik ,  hogy az I .  s z .  k ú t  a l o k á l i s  f ö l d ­
t a n i  a d o t t s á g o k  m ia t t  s z o l g á l t a t t a  a v á r t n á l  kevesebb v i z e t .
Igaz  ugyan, hogy a k a r o tá z s  s ze lv é n y en  a b e s z ü r ő z ö t t  s z a k a sz o k  a 
b á z i 3vonalhoz  k ép es t  nagyobb an o m áliáv a l  j e l e n tk e z n e k ,  de ez még nem j e l e n ­
t e t t e  a z t ,  hogy j e le n tő s e b b  v izm enny iség re  i s  l e h e t  s z á m i t a n i .  G e o f i z ik a i  
szem pontból u gyan is  a h o m o k l is z te s  képződmények úgy v is e lk e d n e k ,  m in t  az 
i d e á l i s  homokok, j ó l l e h e t  á te r e s z tő k é p e s s é g ü k  r e n d k iv ü l  r o s s z .
A b e m u ta to t t  I .  és I I .  s z .  kú t f ö l d t a n i  és g e o f i z i k a i  s z e lv é n y é ­
b ő l  a z t  i s  b i z o n y i tv a  l á t h a t j u k ,  am ire már az e lő b b ie k b e n  u t a l t u n k ,  hogy a 
különböző  á tm érő v e l  m é l y i t e t t  fú rá so k b an  az  anom áliák nagysága  i s  e l t é r ő  
/ 7 . á b ra / .
A I I .  s z .  k ú t  már a  j ó v a l  nagyobb mélységben -  550 m-en b e l ü l  -  
k iv á n ta  a po ró zu s  s z i n t e k e t  f e l t á r n i .  A r é t e g s o r  s z e r i n t  már 280 m - t ő l  a 
f e l s ő p l i o c é n r e  / l e v a n t e i r e /  j e l l e m z ő  f ő l e g  s á r g a ,  o ld ce rsá rg a ,  homok é s  agyag 
f e j l ő d ö t t  k i .  A b e s z ü r ő z ö t t  5 r é t e g b ő l  /4 2 7 ,9 -5 4 3 ,5  m k ö z ö t t /  ugyancsak  a 
l e v a n t e i r e  je l l e m z ő  kevés v iz m e n n y iség e t  l e h e t e t t  k i t e r m e l n i .  M iután ö s s z e ­
fo g la ló n k b a n  már 1965-b e n  r á m u ta t tu n k  a l f ö l d i  v i s z o n y la tb a n  e képződmények 
k e d v e z ő t le n  v i z t á r o l ó  k é p e s s é g é re ,  igy  te rm é sz e te s n e k  t ű n t ,  hogy a 90 1/ p  
k i f o l y ó  v izm ennyiség  r ö v id  id ő  múlva már egyharm adára  c sö k k e n t .  Ezen a  v í z ­
f ö l d t a n i  a d o t ts á g o n  meg az a lk a lm a z o t t  és e r ő l t e t e t t  k o m p re s sz o ro z á s s a l  sem 
l e h e t e t t  v á l t o z t a t n i ,  h i s z e n  j e l e n tő s e b b  v i z u t á n p ó t ló d á s a  ezeknek a  r é t e g e k ­
nek n i n c s .
A k é t  e red m én y te len  p ró b á lk o z á s  u tá n  egy u j  é s  k isebb  m é lységű  
-  60 m-e3 -  k ú t  t e r v e z é s é r e  k e r ü l t  s o r .  A legkedvezőbb k i f e j l ő d é s ü  homok- 
r é t e g  1 3 ,4 -3 0 ,0  m k ö z ö t t  j e l e n t k e z e t t .  Annak e l l e n é r e ,  hogy az u ra lk o d ó  szem­
csenagyság  0 ,2  mm v o l t ,  a k u tb ó l  m indössze 120 1/ p  v izm e n n y isé g e t  l e h e t e t t  
k i t e r m e l n i  a  f e l s z i n  a l a t t  25 m -en. így  e z z e l  a k u t t a l  sem l e h e t e t t  a  v í z ­
ig é n y t  k i e l é g í t e n i .
E z u tá n  k ö v e tk e z e t t  egy ú ja b b ,  immár a IV. k ú t  te rv e z é s e  é s  k i v i ­
t e l e z é s e ,  de most már 140 m-es m é ly sé g ig .  I t t  4 r é t e g  k e r ü l t  s z ü r ő z é s r e  
61 és 119 m k ö z ö t t  32 m ö ssz h o ssz u sá g b a n .  Ebből a m e g leh e tő sen  h o s s z ú  s z a ­
k a sz b ó l  a f e l s z i n  a l a t t  19 ,6  m-es üzemi s z i n t e n  c sak  246 1/p  v iz m e n n y isé g e t  
n y e r te k  k i .
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7. áb ra  Az örményesi I .  éa  I I .  a z .  k ú t  sze lvénye
A f a j l a g o s  vízhozam a rá n y la g  kedvezően  a l a k u l t ,  m e r t  e l é r t e  a  15 1/p/m  é r ­
t é k e t .
L á th a t ju k ,  hogy négy k ú t  l é t e s í t é s é v e l  sem l e h e t e t t  az é p í t t e t ő  
r é s z é r e  a szü k ség es  v ízm e n n y isé g e t  b i z t o s í t a n i ,  m iu tá n  a k i t e r m e lh e tő  v í z ­
m ennyiség  a t e l j e s  v íz ig é n y n ek  c sa k  m integy a k é th a rm ad á t  t e s z i  k i .  E m e l l e t t  
azonban  a r e n d k ív ü l  k i s  t á v o ls á g ú  t e l e p í t é s  m i a t t  a  ku tak  egym ásra h a t á s a  
i 3 ' b e k ö v e tk e z h e t , s  ebben az e s e t b e n  még kevesebb v i z  á l l  az  é p í t t e t ő  r e n ­
d e lk e z é s é r e .
Ezek u t á n  v i z s g á l j u k  meg a  nem k i e l é g í t ő  eredmény o k a i t .  E l s ő s o r ­
ban  a  80-100 m k ö z ö t t i  s z a k a sz t  e lem ezzük , m iv e l  a .  t e r v e z é s  eb b ő l a r é t e g ­
b ő l  k ív á n ta  a s z ü k s é g e s  v íz m e n n y isé g e t  b i z t o s í t a n i .
E p o ró z u s ,  s egyben v iz a d ó  s z i n t  K -N y-i i rán y b a n  -  az e d d ig i  ada­
to k  s z e r i n t  -  nagy tá v o ls á g o n  k e r e s z t ü l  k ö v e th e tő ,  néhány h e ly e n  p e d ig  p l .  
T ö r ö k s z e n tm ik ló s - K is u js z á l lá s  és Fegyvernek -K uncso rba  k ö z ö t t  a  m egszerkesz ­
t e t t  f a j l a g o s  v izhozam  té rk é p  a l a p j á n  nagy á l t a l á n o s s á g b a n  kedvező k i f e j -  
lő d é sü n e k  i s  m i n ő s í t h e t ő  / 8 . á b ra / .
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5 km
8 , á b r a  F a j la g o s  v izhozam térkép  a  80-100 m k ö z ö t t i  r é t e g e k r ő l
Az a rá n y la g  kevés  a d a t  e l l e n é r e  i s  egy h a t á r o z o t t  j e l l e g  a z é r t  k ia d ó d ik  a 
t é r k é p b ő l .  Az ÉK-DNy-i i rá n y b a  e l n y ú l t  i z o h ip s z á k  k é t  k i s  f a j l a g o s  vizhozam - 
é r t é k  k ö r ü l  a la k u ln a k  k i .  Az eg y ik  i l y e n  t e r ü l e t  F e g y v e rn e k tő l  D-re S z a p á r fa -  
l u ,  a m ásik  az örm ényesi Uj É l e t  TSz. és k ö z v e t le n  k ö rn y é k e .  E k é t  t e r ü l e t ­
t ő l  bárm ely  i r á n y b a  i e  táv o lodunk  m ind.kedvezőbb k i f e j l ő d é s ü ,  i l l e t v e  f a j ­
la g o s  vizhozajpu r é t e g e k r e  s z á m íth a tu n k .  A k é t  egység  k ö z ö t t  e g y e t l e n  30 1/p/m 
f a j l a g o s  é r t é k e t  t a l á l u n k  /G épállom ás k ú t j a / .  F e l t e h e tő e n  i l y e n ,  vagy  hason­
ló  s z e r k e s z t é s ű  té r k é p  már a négy örm ényesi k ú t  a d a t a i  n é lk ü l  i s  f e l h i v t a  
v o ln a  a f ig y e lm e t  az a d o t t  t e r ü l e t r e  v o n a tk o z t a th a tó  k e d v ez ő tlen eb b  v í z f ö l d ­
t a n i  t e n d e n c i á r a .
T ö rö k szen tm ik ló s  é s . K i s ú j s z á l l á s  v ona lában  a  k o rá b b i  v i z s g á l a t o k  
k é t  ő s i  f o l y ó t  t é t e l e z t e k  f e l .  E m e g á l l a p i t á s  h e lyességének - f e n n t a r t á s a  
m e l l e t t  az ü led ék ek  m inőség i e l t é r é s é b ő l  / f in o m szem csék /  a r r a  k ö v e tk e z te th e ­
tü n k ,  hogy a j e l z e t t  ő s i  fo ly ó k n a k ,  vagy azok e g y ik én ek  á r t é r i  ü le d é k é v e l  
á l l u n k  szemben. Ezt e g y r é s z t  az ig e n  finom s z e m c s e s z e rk e z e t ,  m á s r é s z t  ped ig  
a k ő z e t  s z in e  i s  b i z o n y l t j a .
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V í z g y ű j t ő t e r ü l e t  v i z s g á l a t a
V izb esze rző  lé te s í tm é n y e k  t e l e p í t é s e  e l ő t t  e lső re n d ű  f e l a d a t  a 
v i z g y ü j t ő t e r ü l e t  f e l m é r é s e .  I ly e n  j e l l e g ű  v i z s g á l a t o k  kü lönösen  a h eg y -  és 
dombvidéki t e r ü l e t e k e n  e le n g e d h e te t l e n e k ,  s c sak  p o z i t i v  v i z s g á l a t i  ad a to k  
a la p j á n  l e h e t  és s za b a d  u j  l é te s í tm é n y e k e t  / k u t a k a t /  t e l e p í t e n i .  Sokszor e l ő ­
f o r d u l ,  hogy az é p i t t e t ő  s a j á t  s z e m p o n t ja i  a l a p j á n  e l ő r e  m e g je lö l i  a  v iz b e ­
s z e rz ő  lé te s í tm é n y  t e l e p í t é s i  h e l y é t .  I ly e n  k iv á n sá g  t e l j e s í t é s e  jó  v í z f ö l d ­
t a n i  ad o t ts ág o k  m e l l e t t  t e r m é s z e te s .  Ennek e l l e n ő r e  -  szó rványosán  ugyan -  
t a lá lk o z u n k  a f e n t i  e l v e t  nem m ind ig  k i e l é g í t ő  j e l e n s é g e k k e l .
Ebből a szem pon tbó l p é ld a k é n t  a G ö d ö llő i  dombvidékre e ső  t e r ü l e ­
t e t  e m l i t j ü k .  A f ö l d t a n i  és s z e r k e z e t i  v iszo n y o k  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s é t ő l  
e l t e k i n t ü n k ,  k i z á r ó l a g  a  le g u tó b b i  mogyoródi k u tak  t e l e p í t é s é b ő l  é3 é r t é k e ­
l é s é b ő l  le v o n t  k ö v e tk e z te té s e k r e  k o r l á to z z u k  f e j t e g e t é s ü n k e t .
Mogyoródon a  B e to n u té p i tő  V á l l a l a t  az M -3-as u t  é p í té s é h e z  mély­
f ú r á s ú  k u ta k  l é t e s í t é s é t  ig é n y e l te  az  á l t a l a  e lő r e  m e g h a tá ro z o t t  h e ly e k e n ,  
a  b e to n k ev e rá sh ez  120 1 / p ,  a l a k ó te le p h e z  p e d ig  50 1 /p  v íz m e n n y isé g g e l .
Az e lő b b i r e  egy 140 m -eg , az u t ó b b i r a  egy 60 m-es m élységű kú t m e g é p í té s é ­
r e  k é s z ü l t  t e r v j a v a s l a t .  A kutak  h e l y é t  a község  m e lle t t .É N y -D K -i i rá n y b a n  
húzódó 300 m-t m e g k ö z e l í tő  magasságú g e r in c e n  j e l ö l t e  k i .
A k u t t e r v e z é s  a  k ö z e l i  G y ó g y á ru é r té k e s i tő  V á l l a l a t  r é s z é r e  a  ko­
r á b b i  években l é t e s ü l t  205 m m élységű v i z f e l t á r ó  f ú r á s  a d a t a i r a  tám aszk o d o tt  
/ 9 .  á b ra / .  Ebben a k u tb a n  a -140-165 m k ö z ö t t i  s z a k a sz  k e r ü l t  b e s z ü r ő z é s r e , 
a  nyugalm i s z i n t e t  - 9 4 ,0  m-ben é s z l e l t é k .  E k u tb ó l  a  f e l s z i n  a l a t t  113 ra-es 
üzemi s z i n t e n  m indössze 12 1/p v iz m e n n y isé g e t  l e h e t e t t  k i t e r m e l n i .  Négy éves 
ü z e m e l te té s  u tán  a k ú t  vízhozama 2 1 / p - r e  c s ö k k e n t .  Az é r t é k e l ő  e gyenge 
vizhozam o k á t  a h e l y t e l e n  s z ü r ő z é s s e l  h o z ta  ö s sz e fü g g ésb e  és e z é r t  az egy ik  
u j  k u tn á l  a k a ro tá z s  s z e lv é n y  a l a p j á n  a  140 m f e l e t t i  hom okrétegek k i v i z s ­
g á l á s á t  j a v a s o l t a .
A 60 m-re t e r v e z e t t ,  de 65 m -ig  m é ly ü l t  k u tb a n  a 35-41 m és 
49 -58 ,6  m k ö z ö t t i  hom okré teg  kei’ü l t  b e s z ü r ő z é s r e .  E k ú t  k é t  r é t e g é b ő l  a  s a -  
vazásos  r é t e g k e z e l é s  e l l e n é r e  i s  m indössze  8 ,2  1 / p .v izm en n y iség e t  l e h e t e t t  
k i t e r m e l n i  a f e l s z i n  a l a t t  37,6 m-S3 üzemi s z i n t e n .  A nyugalm i s z i n t  - 2 3 ,1  m 
v o l t .  A k é t  kút /205 S3 a  65 m -es/ eredm ényét ö s s z e h a s o n l í t v a  m e g á l l a p í t h a t ­
j u k ,  hogy mfnd a m élyebb , mind a magasabb r é t e g e k  f a j l a g o s  vízhozama azonos 
/ 0 , 5  1 /p /m / .  A I 40 m m é ly ség ű  leüt még e z t  az eredm ényt sem s z o l g á l t a t t a ,  
meddő l e t t .
A h e l y s z i n r a j z b ó l ,  .v a lam in t  a  v á z l a t o s  f ö l d t a n i  s z e lv é n y b ő l  egy­
é r te lm ű e n  k id e r ü l  / 1 0 .  é s  11. áb ra / ,  hogy a k i j e l ö l t  h e ly  k u t t e l e p i t é s r e  
v i z g y ü j t ő t e r ü l e t  h iá n y á b a n  a lk a l m a t l a n .  Azt a  kevés  v iz m e n n y isé g e t ,  amely 
ezekben a magas h e l y z e t ű  ré te g e k b e n  t á r o l ó d i k ,  r é s z b e n  a  v ö lg y o ld a lb a n  k i ­
lé p ő  gyenge vizhozamu / 4 - 5  1 /p - e s /  f o r r á s o k  c s a p o l j á k  meg, s ig y  a  k u tsk o n  
k e r e s z t ü l i  v i z k i v é t e l n é l  már csak  i g e n  c s e k é ly  hozamra l e h e t  s z á m i t a n i .
-  2 1
A v iz u tá n p ó t ló d á s  h i ­
ánya m e l l e t t  f igye lem be  k e l l  
mág a z t  i s  v e n n i ,  hogy a 
dombsorok m agját m iocén  és 
o l ig o c é n  -  ugyancsak gyen­
ge v i z s z o l g á l t a t ó  k é p e s s é ­
gű -  r é t e g e k  k é p e z ik .  A nem 
k i e l é g í t ő  m in ta v é te l  és en­
nek k ö v e tk ez téb en  h iá n y o s  
v i z s g á l a t  a la p já n  nem isme­
r e t e s  a  p l io c é n  v a s ta g s á g a .  
Könnyen l e h e t s é g e s ,  hogy 
120 m a l a t t  már id ő seb b  h a r ­
madkori r é t e g e k e t  h a r á n t o l -  
tunk  a  legmélyebb / 2 0 5 ,0  m/ 
f ú r á s b a n .
V iz b e s z e rz é s r e  so k k a l  
a lka lm asabbak  a mogyoródi 
völgy  nagyobb v a s ta g s á g ú  
n eg y ed k o r i  ö s s z le té n e k  la z a  
h o m o k ré te g e i .  E zekre  már 
e z id e ig  i s  több ig e n  kedve­
ző hozamú k u ta t  t e l e p í t e t ­
t e k  100 m-en b e l ü l .  A ké­
ső bb iekben  i s  csak  e r r e  a
•r j
' t e r ü l e t r é s z r e  szabad  k ú t
t e l e p í t é s é t  J a v a s o l n i .
A mogyoródi t e r ü l e t  
f ö l d t a n i  és v í z f ö l d t a n i  t a ­
nu lság a in  túlmenően még egy 
ig e n  lé n y eg e s  körü lm ényre  
k ivánunk  r á m u ta tn i .  A geo­
f i z i k a i  g y a k o r la t  s z e r i n t
« . , az ú g yn evezett "száraz r é -
9 . ábra A mogyoródi 1 . s z .  kút te g e k " -n é l a tap adóviz  J e -
sze lv én y e  la n lé te  m ia tt i s  ugyanúgy
k ia la k u l a PS és e l l e n á l lá s/ ,
görbe, mint a v iz z e l  t e l i t e t t  k ő z e te k n é l. E z z e l a J e le n sé g g e l nagyon gyak­
ran ta lá lk o z tu n k  a m on gólia i v iz k u ta tá s  során .
ö s s z e f o g l a l á s
A f e n t i e k b e n  néhány o ly a n  p é ld án  m u ta t tu k  be annak a s z e m l é l e t ­
nek a  k i a l a k u l á s á t ,  amely a  J e l e n l e g  h a s z n á l a to s  t e l j e s s z e l v é n y ü  i s z a p ö b l i -  
t é s e s  furásm ód a lk a lm a z á sá b ó l  fa k a d ,  s mind a  t e r v e z é s n é l ,  mind az é r t é k e l é s ­
n é l  n e h é z sé g e t  okoz.
10» ábra  Mogyoródi 
k u ta tá s i  
t e r ü l e t
11» áb ra  V á z la to s  sze lvény  M ogyoródtól K -re
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F ü g g e t le n ü l  a t t ó l ,  hogy a g a z d a sá g o s sá g i  szempontoknak minden vo­
n a lo n ,  ig y  a m é ly ség i v i z f e l t á r á s  t e r ü l e t é n  i s  é rv é n y e s ü ln ie  k e l l ,  e z é r t  a 
h iv a t k o z o t t  nehézségek  e l l e n é r e  i s  meg k e l l  t a l á l n i  a z t  a  h e ly e s  m e g o ld á s t ,  
amely az a d o t t  körülm ények k ö z ö t t  ig é n y e in k e t  m axim álisan  k i é l é g i t i .
L á t tu k ,  hogy a problémák so k asá g á t  e lső s o rb a n  a  m e g fe le lő  m in ta ­
anyag h iá n y a  okozza . Korábban úgy t ű n t ,  hogy c sa k  m integy 100-200 m m élység ­
b ő l  származó m in taanyag  é r t é k e l h e t ő  m akroszkóposán . Ma azonban  már a  g y ak o r­
l a t b ó l  t a d ju k ,  hogy még az e n n é l  nagyobb m élységű i s z a p ö b l i t é s e s  fú r á s o k b ó l  
i s  k a p h a tó  é r t é k e l h e t ő  m in ta ,  amennyiben r é t e g v á l t o z á s o n k é n t  az e lő r e h a la d á s  
f igye lem be  v é t e l é v e l  s zak aszo s  ö b l í t é s t  a lka lm aznak . E z z e l  a  l e h e tő s é g g e l  
azonban á l t a l á b a n  nem é ln e k  a f ú r á s n á l  e l s ő s o r b a n  a z é r t ,  m ert  az a t é v e s  
f e l f o g á s  a l a k u l t  k i ,  hogy a s z e lv é n y e z é s  m indenre v á l a s z t  a d .
A k i e g é s z í t ő  m in ta v é te le k  k ö z ü l  az o l d a l f a l m i n t a v é t e l t  e g y é r te lm ű ­
en k ö te le z ő v é  k e l l  t e n n i  minden o ly a n  f ú r á s n á l ,  aho l m a g m in ta v é te l t  nem, 
vagy c sa k  szó rványosan  t e r v e z t e k .  V i t a t h a t a t l a n ,  hogy a l e g t e l j e s e b b  é r t é k ű  
anyag a magminta, d e , fo ly am ato s  m ag m in tav é te l  c sak  a l a p f l í r á s o k n á l ,  k u t a t ó ­
f ú r á s o k n á l  s z ü k s é g e s .  Ugyancsak a j á n l a t o s  fo k o z a to sa n  b e v e z e tn i  m indaz t a 
r a d i o a k t i v  és egyéb g e o f i z i k a i  s z e lv é n y e z é s t ,  amely a f ö l d t a n i  a d a to k a t  k i ­
e g é s z í t i  és az é r t é k e l é s t  m eg k ö n n y ít i .  E r re  vonatkozóan  néhány kedvező e r e d ­
ményt m áris  s z o l g á l t a t t a k  az i l y e n  i r á n y ú  tö re k v é s e k .
Az a la p a d a to k  m inőség i j a v u lá s a  te rm é s z e te s e n  e m e l i  a t e r v e z é s  és 
é r t é k e l é s  s z i n t j é t .  Az e d d ig i  g y a k o r l a t t ó l  e l t é r ő e n  azonban nemcsak a  gyen­
g e ,  hanem a nem v á r t  és k im agasló  vízhozamok o k a i t  i s  s z ü k sé g e s  v i z s g á l n i  
a f ö l d t a n i  ö ssz e fü g g ése k  t i s z t á z á s a  és a to v á b b i  teendők  m eg h a tá ro z á sa  m i a t t .
Az e lm o n d o tta k k a l  a z t  k ív á n tu k  é r z é k e l t e t n i ,  hogy a  v i z f e l t á r á s  
f e lg y o r s u ló  üteme minden o ld a lo n  k e r e s i  a f ö l d t a n i  d ia g n ó z iso k  gyors  é s  egy­
s z e r ű  m ó d o z a ta i t .  Ez önmagában te rm é s z e te s  tö r e k v é s ,  de egy módszer -  gondo­
lu n k  i t t  a  m űszeres  m érésekre  -  m inaddig  nem k apha t k i z á r ó l a g o s  p o l g á r j o g o t ,  
amig annak a lk a lm az á sa  a r é g i t  -  v a g y is  a k l a s s z i k u s  f ö l d t a n i  m ódszert -  jó  
h a s z n á lh a tó s á g i  fokon  nem t u d j a  h e l y e t t e s í t e n i .
Az u t ,  amelyen a m űszeres m érések  h a lad n ak  h e l y e s ,  de g y a k o r l a t i  
t a p a s z t a l a t o k  s z e r i n t  ez ma még c sa k  k i e g é s z í t ő  módszer é s  e g y e lő re  a d a t a i t  
i s  annak k e l l  t e k i n t e n i .  Aki már ma e m ó d sze rt  e legendőnek  t e k i n t i  j ó h i s z e ­
m űségével gyak ran  sú ly o s  h i b á t  k ö v e th e t  e l ,  ez  ped ig  s z a k te r ü le tü n k ö n  nem i s  
k i s  nagyságrendű  n é p g az d a sá g i  k á r t  vonhat maga u tá n .
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VÖLGYZÁRÓGÁTAK MÉRNÖKGEOLÓGIAI FELTÁRÁSÁNAK MŰSZAKI- 
GAZDASÁGI TAPASZTALATAI
Z o l le r  J ó z s e f
M é ly é p í té s i  T ervező  V á l l a l a t
Az e lő a d á s i  anyag a M é ly é p í té s i  T ervező  V á l l a l a t n á l  az u tó b b i  2o 
év a l a t t  k i v i t e l i  t e r v  s z i n t e n  m e g te rv e z e t t  v ö lg y z á r ó g á ta k ,  i l l e t v e  v i z t á -  
r o z ó - ta v a k  m é rn ö k g eo ló g ia i  e lő m u n k á la ta in a k  c é l j á t ,  vo lum enét a m e g á l l a p í ­
t o t t  v í z f ö l d t a n i  és m űszaki e red m én y e i t ,  a  m é rn ö k g e o ló g ia i  e lő m unká la tok  
k ö l t s é g é t  és ennek a l é t e s í tm é n y  k i v i t e l i  ö s s z k ö l t s é g é h e z  v i s z o n y í t o t t  k ö l t ­
s é g  a r á n y á t  I s m e r t e t i .
A MÉLYÉPTERV az e m l í t e t t  id ő sza k  a l a t t  13 k i s -  ás középmagas völgy  
z á r ó g á t  k i v i t e l i  t e r v e t  k é s z í t e t t .  Ezek k ö z ü l  8 db m eg ép ü l t ,  a 9 - i k  -  a  Kom- 
r a - v ö l g y i  t á r o z ó  -  é p í t é s e  f o ly ó  évben i n d u l  meg.
A v ö lg y z á ró g á ta k  t e r v e z é s é v e l  k a p c s o la tb a n  e l v é g z e t t  m érnökgeo ló ­
g i a i  e lőm unká la t  k u t a t ó f ú r á s  és h e l y s z i n i  v i z s g á l a t a i  á l t a l á b a n  három c é l  
é rdekében  t ö r t é n t e k .
1 /  A v ö lg y z á r ó g á t  t e l e p í t é s i  h e ly é n e k  k i v á l a s z t á s á v a l  és a  g á t  
a l a p o z á s á v a l  k a p c s o la to s  f e l t á r á s o k .
2 /  A t á r o z ó  t e r ü l e t é n e k  v i z s g á l a t a ,  különös t e k i n t e t t e l  a  t á r o z ó ­
b ó l  t ö r t é n ő  v i z . e l s z i v á r g á s i  l e h e tő s é g  m e g h a tá ro z á sá ra  t e l e p i ­
t e t t  f e l t á r á s o k .
3 / A f ö ld g á t a k  é p í t é s é h e z  szü k sé g e s  m e g fe le lő  minőségű é s  mennyi­
ségű  fö ld an y ag o k  k u t a t á s a  c é l j á b ó l  k é s z ü l t  f e l t á r á s o k .
Az i s m e r t e t é s r e  k e r ü lő  v ö lg y z á ró g á ta k  m é rn ö k g e o ló g ia i  f e l t á r á s i  m unkáinak 
volum enét a f e n t i  hármas b o n tá s  s z e r i n t  i s m e r te te m ,  a  f e l t á r á s i  k ö l t s é g e k r e  
azonban egy ö s sz e g e t  adunk meg a  t e r v e z é s i  év á r s z i n t j é n e k  m e g fe le lő e n .  A 
v ö lg y z á ró g á t  é p í t é s é n e k  k i v i t e l i  k ö l t s é g é t  a  f ö ld g á t  é p í t é s i  k ö l t s é g e  és a 
m űtárgyak  é p í t é s i  k ö l t s é g e  b o n tá sb a n  a d ju k  meg, ugyancsak  a t e r v e z é s  évének 
á r s z i n t j é n .  Az i s m e r t e t é s r e  k e r ü lő  v ö lg y z á ró g á ta k  -  az  e l v é g z e t t  mérnökgeo­
l ó g i a i  f e l t á r á s o k  id ő r e n d i  s o r r e n d jé b e n  -  a  k ö ve tkezők :
1 / A G yöngyösoroszi É rc e lő k á sz i tő m ü  i p a r i  v í z t á r o z ó  t a v a
2 /  O ro s z lá n y i  Erőmű h ü tő ta v a s  v í z t á r o z ó j a
3 /  M árkázi i p a r i  v í z t á r o z ó
4 / Pece I . . z á p o r t á r o z ó
5 /  Pece I I . . z á p o r tá r o z ó
6/  Pece I I I .  z á p o r tá r o z ó
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7/ Pece IV . z á p o r tá ro z ó
8/  K i s e c s e t !  ön tözőv íz  t á r o z ó
9/ T o lm ács i  ön tözőv íz  t á r o z ó  
lo /  L engyend i iv ó v íz  t á r o z ó  
I I /  B á r n a i  üzemi v í z t á r o z ó  
12/ H e l e s f a i  ön tözőv íz  és á r v í z i  tá ro z ó  
13/ K om ravölgyi iv ó v íz  t á r o z ó .
A re n d e lk e z é s re  á l l ó  id ő  rö v id sé g e  m i a t t  n in c s  mód a r r a ,  hogy az e lv é g z e t t  
m érn ö k g eo ló g ia i  f e l t á r á s i  munkákat á s  ezek  e red m én y e it  tá ro z ó n k é n t  r é s z l e t e ­
se n  ism ertessem , e z é r t  a f e lm e r ü l t  p ro b lém ák a t  r é s z l e t e s e b b e n  csalt a Gyön- 
g y ö s o r o s z i  v ö lg y z á ró g á t  e s e té b e n  is m e r te te m ,  a t ö b b i n é l  c sak  a  le g fo n to sa b b ,  
f ö l d t a n i ,  műszaki é s  g a zd a ság i  a d a t o k a t  közlöm az ö s s z e h a s o n l í th a tó s á g  c é l ­
j á b ó l .
1/ G yöngyösorosz i v ö l g y z á r ó j á t
A G yöngyösorosz i v ö l g y z á r ó j á t  a H á tra  D - i  l e j t ő j é n  e r e d ő  T oka ,pa­
t a k  völgyében G yöngyösorosz i község  f e l e t t  2 km-r§ é p ü l t  az 1964. évben.
A m é rn ö k g e o ló g ia i  e lő m u n k á la to k  az 1952. évben k é s z ü l t e k .  A v ö lg y ­
z á r ó  g á t  s ze lv é n y é b e n ,  s ennek loo  m -es  k ö rz e té b e n  a  g á t  s z e lv é n y é v e l  p á rh u ­
zamos sze lvényekben  22 db. 3 , 5- 2 5 ,0  m mélységű k u t a t ó f ú r á s t  m é l y í t e t t ü n k .
A f ú r á s o k  s z e r i n t  a  g á t  K -i  s z á rn y a  a l a t t  a f e l s z í n t ő l  kezdődően m á l l o t t  an­
d e z i t  j e l e n t k e z e t t .  E r é t e g  f e l s ő  s z i n t j e  homokos, m u rv asze rü ,  de tö m ö t t ,  l e ­
f e l é  p e d ig  m ind inkább , m ozaikszerben  m egrepedt d a rab o k b ó l á l l ,  de a k i t ö l t ő  
m á l ló  anyag k ö v e tk e z té b e n  v í z z á r ó ,  n a g y s z i l á r d s á g ú ,  c s ú s z á s r a ,  d u zzad ásra  
nem h a j la m o s .  A g á t  I íy - i  s zá rn y a  a l a t t  a f e l s z í n t ő l  kb . lo  m m é ly ség ig  agya­
gos lo j t ő tö r m e lé k ,  a l a t t a  p ed ig  s z á l b a n  á l l ó  a n d e z i t  t a l á l h a t ó .  A g ö rg e te g e s  
s-Cys-S l a z a  s z e r k e z e t ű ,  nem v í z z á r ó .  A v ö lg y sz e lv é n y  középső s z a k a sz án  már a 
f e l s z í n e n  szá lb an  á l l ó  ép p i r o x é n a n d e z i t  v o l t  f e l t á r h a t ó ,  A három különböző 
t e r m é s z e tű  t a l a j r é t e g  m ia t t  a v ö lg y  e l z á r á s á r a  s ü l l y e d é s  k ü lö n b ség ek re  nem 
é rz é k e n y  anyagú és s z e r k e z e tű  g á t  t e r v e z é s é t  j a v a s o l t u k .
A tá ro z ó  t e r ü l e t é n  17 db . 6 -2 5  ni m élységű f ú r á s t  és a  f e d ő r é te g  
r é s z l e t e s e b b  v i z s g á l a t a  c é l j á b ó l  2o db 1,5  m m élységű  k u t a tó  a k n á t  i s  t e l e ­
p í t e t t ü n k .  A l e t a é l y i t e t t  fú rá s o k  a l a p j á n  a t á r o z ó t é r  t e r ü l e t e  a la p k ő z e t  szem- 
p o n t j á b ó l - a  f e l t á r t  25 m m é lység ig  -  három r é s z r e  v o l t  o s z t h a t ó .  A g á t  s z e l ­
vényében  és ennek e l ő t e r é b e n  s z á lb a n  á l l ó  ép a n d e z i t ,  a t á r o z ó  középső h a r ­
madában v ö r ö s e s l i l a  agyaggá szé tm álló  a n d e z i t ,  l o - 2o cm v a s ta g s á g ú  még c sak  
f é l i g  e lb o m lo tt  v ö r ö s  s z in ü  keményebb k ő z e t r é s z e k k e l i  A t á r o z ó  f e l s ő  harma­
dában az a l a p k ő z e te t  egy a völgyön,Ií-N y i rán y b an  á th a la d ó  é r c t e l é r  p i r i t h i n -  
t é s e s  v i lá g o s s z ü rk e  meddője k é p e z i .  Ennek anyaga tú ln y o m ó ré sz t  s z á ra z  agyag- 
j e l l e g ü ,  h e ly en k én t p e d ig  puha k ő z e t ,  mely egyes h e ly ek e n  homokszerüen s z é t ­
e s ő .  Az a lap k ő ze t  v iz v o z e tő k é p e s s á g é n e k  m e g h a tá ro z á sá ra  a l e m ő l y i t e t t  f ú r á ­
sokban v i z n y e l é s i  v i z s g á l a t o k a t  v é g e z tü n k  5-6  m t e r e p s z i n t  f e l e t t i  á l la n d ó
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viznyomás ás csökkenő v izoczlopnyom ás m e l l e t t .  A k a p o t t  er: dnények a z t  mu­
t a t t á k ,  üogy az a n d e z i t  c ilapkőzet v íz n y e lő  képessége  máUási á l l a p o t á t ó l  fü g ­
gően ig e n  v á l to z ó  é r t é k ű .  A tömör ép a n d e z i tb e n  -  a  f u r á s f e l ü l e t  f - e r e  á t ­
s z á m í t o t t  v íz n y e lő k é p p s sé g i  é r t é k  o , o 4- o , l  uf/nap/m*, a  szé tm orzao lódó  m á l l o t t  
a n d e z i t  e s e té n  6 ,3 - 1 8 ,3  mVnap/cf, mig a s á r g a s z in ü  tömör máUbtt a n d e z i t  v í z ­
n y e lő  képességének  é r t é k e  o , o 21 aiVnap/s;?.
A f e l s o r o l t  k ő z e te k  közü l csupán az u tó b b i  s á r g a  az in i i  s z á lb a n  
á l l ó  T iá l lo t t  a n d e z i t  v o l t  v íz z á ró n a k  t e k i n t h e t ő .  Az ép p r io x é r á n d e z i t  an y a ­
ga v í z z á r ó ,  r e p e d é s e i  azonban ig e n  v i z á t c r e a z t ő e k .  E^ek a  rep ed áaek  v i z s g á ­
l a t a i n k  so rá n  60- I 00 1/ p  v íz m e n n y iség e t  i s  e l n y e l t e k ,
A t á r o z ó  középső  s z a k a sz án  t a l á l h a t ó  v ö rö s e s  l i l a  agyaggá s z á tm á l -  
l o t t  a n d e z i t  eg ész  töm egét v i z s g á l v a  kövér agyagnak t e k i n t h e t ő  /F=54-73  %t 
= 3 2 ,1 -4 4 ,7  % /. A r é te g b e n  lé v ő  lo -1 2  cm v a s ta g s á g ú  m urvaszerüen  s z é t e s ő ,  
f é l i g  á t a l a k u l t  k ő z e t r é s z e k  azonban v iz v e z e tő e k .  E z é r t  a  r é t e g ö s s z l e t e t  sem 
l e h e t e t t  v íz z á ró n a k  m i n ő s í t e n i ,  V iznyelő lcépassége 2o ,2  nf/nap/cf.
A tá r o z ó  f e l s ő  harmadában f e l t á r t  é r c t e l é r  meddő anyaga i s  k ö v é r ­
agyag j e l l e g ű  / P i  = 5 9 ,2 -7 8 ,7  P = 8 2 ,2 - lo 9 ,o  %/, de nem homogén k i f e j l ő ­
d é s é ,  h e ly e n k é n t  keményebb, i l l e t v e  m orzsa lekosabb  r é s z e k k e l  van á t s z ő v e ,  E 
r é t e g  v iz n y e lő k ép e ssé g e  o ,4 8  m’/nap/á* é r ték ű n ek  a d ó d o t t .  A f e l t á r á s i  e redm é­
nyek ás a  k u ta tó fú rá s o k b a n  e l v é g z e t t  v i z n y e l é s i  v i z s g á l a t o k  eredm ényei a l a p ­
j á n  az a l a p k ő z e to t  v iz á te r e s z tő n e lc  m i n ő s í t e t t ü k .
A t á r o z ó  t e r ü l e t é n  a  v ö lg y ta lp o n  a  f e l t á r ó  fú rá so k b an  a  v ö lg y e s á s  
i r á n y á b a n  áram ló  ö s s z e f ü g g ő . t a l a j v í z  j e l e n l é t e  v o l t  m e g á l l a p í th a tó  a  f e l s z í n  
a l a t t i  o , 3- 1 ,5  m m élységben .
Az e l v é g z e t t  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  a t e r v e z é s  e l s ő  f á z i s á b a n ,  az  
1952 . évben a t á r o z ó t é r  a g y a g s z i g e t e l é s é t  j a v a s o l tu k -  a t á r o z ó  l íy - i  o l d a l á n ,  
o t t  a h o l . a  f e d ő r é t e g  v a s ta g s á g a  a  2 ,o  m -t nem h a l a d t a  meg, v a lam in t  a  p a ta k
m edrében .
Az a la p k ő z a t  á t e r e s z t ő  v o l t a  m ia t t  a v ö lg y ta lp o n  a  tá ro z ó  e l ő z e t e s
f e l i s z a p o l á s á t  j a v a s o l t u k .
A t á r o z ó  K - i  o l d a l á n  lé v ő  ig e n  r e p e d e z e t t  an d ez i t - tö m b  s z i g e t e l é s  
módjának m e g h a tá ro z á sá ra  r é s z l e t e s  f e l t á r á s t  j a v a s o l t u n k .  E r r e  a f e l t á r á s r a  
azonban a  b e ru h á zá s  l e á l l í t á s a  m i a t t  nem k e r ü l t  s o r .
A t á r o z ó  m űszaki a d a t a i  a  köve tkezők :
A v ö l g y e l z á r á s i  s z e lv é n y h e z . t a r t o z ó  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t  k i t e r j e d é s e  
12 ,5  kaf. A t á r o z ó . t é r f o g a t a . 300.000  uf. A t á r o z ó b ó l  fo ly a m a to san  b i z t o s í t h a ­
t ó  v ízm enny iség  2 .000  a’/ n a p .  A g á t  m agassága 21 m. . .
A t e r v e z é s  e l s ő  f á z i s á b a n  1952-rben a  t e r v e z ő  a n d e z i t  k ő b á n y á s -g á ta t  
-  agyagmeg s z i g e t e l é s s e l  -  i r á n y z o t t  e l ő ,  h e l y i  anyagok f e l h a s z n á l á s á v a l .
A k i j e l ö l t  kőbánya, melynek f e l t á r á s á t  a .bányaüzem  v é g e z te ,  nem b i z t o s í t o t t a  
a g a t  é p í té s é h e z  szü k ség es  k ő m en n y iség e t .  E z é r t  1961-ben a  t e r v e z é s  ú j r a k e z ­
d é se k o r  a bánya j a v a s l a t á r a  m e g v iz sg á l tu k ,  hogy az időközben  a bánya meddő 
h á n y á já r a  k ih o r d o t t  ig e n  h e te ro g é n  minőségű és á l l a n d ó  m á l l á s i . f o ly a m a tb a n  
le v ő  meddő anyag m ily en  módon h a s z n á lh a tó  f e l  a  g á t  é p í t é s é h e z .  I l i v e l  a  meddő
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agyagok m inőség s z e r i n t i  s z é t v á l a s z t á s a  ig en  k ö l t s é g e s ,  körülm ényes f e l a d a t  
l e t t  v o ln a ,  e z é r t  a meddő hányó a n y a g á t  v á lo g a tá s  n é lk ü l  f ö ld g á ta k  é p i t á s i  
s zem p o n tja in ak  m e g fe le lő e n  tá m a s z tó te s tn e k  h a s z n á l tu k  f e l ,  s  a v i s z á r á s  b i z ­
t o s í t á s a  c é l j á b ó l  agyagmag s z i g e t e l é s t  a lk a lm az tu n k .  Az agyagmaghoz szü k sé ­
ges  kövér agyag f e l t á r á s t  az 1961. évben v é g e z tü k ,  37 db 6 m m élységű, 65 
mrnó-jü k é z i f u r á s s a l .  A f e l t á r t  a g y a g ré te g e k  m o n tm o r i l lo n i t  t a r ta lm ú  p l e i s z ­
to c én  agyagok /F  = 71 %, P^ = 4 3 ,5  %, = l o , o  % ,/
A k i v i t e l e z é s  so rán  a v ö l g y t a l p  f e l i s z a p o l á s á t  e lh a g y tu k ,  m iv e l  a 
v ö lg y ta lp o n  k i a l a k u l t  ö ssze függő  t a l a j v i z t ü k ö r  j e l e n l é t é b ő l  a z t  a k ö v e tk ez ­
t e t é s t  von tuk  l e ,  hogy az a la p k ő z e t  v í z á t e r e s z t ő  v o l t a  c s a k  h e ly i  j e l l e g ű  
é s  e z é r t  c sa k  k iseb b  m értékű  f e l t ö l t é s i  v e s z te s é g r e  k e l l  s z á m i ta n i .  A t á r o ­
zó K -i o ld a lá n  a  r e p e d e z e t t  a n d e z i t - tö m b  s z i g e t e l é s i  m unká it  -  m ive l a g á t  
sze lv én y éb en  lé v ő  s á r g a  m á l l o t t  a n d e z i t e t  v íz z á ró n a k  Í t é l t ü k  meg -  c sak  
k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t t a l  v e t t ü k  f ig y e le m b e  a z z a l ,  hogy a t á r o z ó  f e l t ö l t á s e  u tá n  
ha  s zü k ség essé  v á l i k ,  s z i g e t e l é s é t  u tó l a g  i n j e k t á l á s s a l  o ld ju k  meg. E r r e  a -  
zonban nem k e r ü l t  s o r ,  m iv e l  a t á r o z ó b ó l  lén y eg e s  s z i v á r g á s i  v e s z te s é g  nem 
j e l e n t k e z e t t .  • , .
Az e l v é g z e t t  m é rn ö k g e o ló g ia i  e lőm unkála tok  ö s s z e s e n  4oo. 90 0 .-F t-o t 
i g é n y e l t e k .  A g á t  é p í t é s i  k ö l t s é g e  1962 é v i  á r s z i n t e n  8 ,8  m i l l i ó  Ft. Az e l ­
v é g z e t t  m é rn ö k g e o ló g ia i  m unkála tok  k ö l ts é g h á n y a d a  t e h á t  5 %•
2 /  O ro s z lá n y i  Erőmű h ü tő t a v a s  v í z t á r o z ó j a
A tá r o z ó tó  az Á ta lé r  v ö lg y é b e n  Bököd község  h a tá r á b a n  l é t e s ü l t .
A vöügyzárógát és m ű tá rg y a i  az 1 9 6 o - 6 l .  évben é p ü l t e k ,  a  h ü tő tó  1962-ben 
l é p e t t  üzembe.
A v ö l g y e l z á r á s i  s z e lv é n y h e z  t a r t o z ó  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t  k i t e r j e d é s e
118 ka?.
Ä t á r o z ó  t é r f o g a t a  5 ,5  m i l l i ó  nf 
A t ó  f e l ü l e t e  168 há 
A g á t  h o s sz a  looo m 
A g á t  m agassága 8 ,0  m
A tá r o z ó b ó l  b i z t o s í t h a t ó  fo ly a m a to s  v iz s u g á r  lo o  1 / s e c .
A tá ro z ó  és k ö z v e t l e n  környékének f e l s z í n é t  p le i s z to c é n - h o lo c é n  ü led ék ek  
b o r í t j á k ,  melyek f e k v ő j é t  o l ig o c é n  homokkő, homokos agyag  é s  agyagmárga a l ­
k o t j a .
A v ö lg y zá ró g á t helyének f e l tá r á s á r a  az 1956-57 . években 45 db, a 
táros.0 te r ü le té n e k  fe ltá r á s á r a  21 db 1q- 3o m m élységű 165 mmé-jü k u ta tó fú ­
r á s t  t e le p íte t t ü n k  960 fm összh o33zban.
A k u ta tó f ú r á s o k  a v ö l g y e l z á r á s i  s z e lv é n y  közép ső  szak aszán  35o m 
s z é l e s  és I 0- I 6 m m élységű  homokos k a v ic s  és h o m okrá tegekke l f e l t ö l t ö t t  ő s­
fo ly ó m ed re t  t á r t . f e l ,  melynek á t l a g o s  á t e r e s z t ő k é p e s s é g é t  7 m /nap , é r té k ű n e k  
á l l a p í t o t t u k  meg. B v ö lg y sza k a sz o n  a  f e d ő r é te g e k  i s  v í z á t e r e s z t ő k .
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Esők a körülmények a g á t  t e r v e z é s é n é l  s z e r k e z e t  m eghatározó  szem pontkén t 
j  e len tk ezn sk #
A g á t  é p í t é s é h e z  szükséges  m e g f e le lő  minőségű és m ennyiségű  homok, 
homokos-agyag és k ö v é r-ag y ag  fö ld an y ag o k  k u t a t á s á r a  3o db 7- l o  m m é ly ség ű  
55 ramjí-jü k u t a t ó f ú r á s t  t e l e p í t e t t ü n k .  E zek  a fú rá so k  a  szükséges  fö ld tö m e g  
m aghatározásához  kevésnek  b iz o n y u l ta k ,  e z é r t  és a t ú l f o l y ó  műtárgy a l a p o z á ­
sának  p o n t o s í t á s a  c é l j á b ó l  1958*-ban 5oo fm k i e g é s z í t ő  f e l t á r á s t  k e l l e t t  vé­
geznünk 55 mmjá-jü, 8- l o  in mélységű k é z i f u r á s o k  t e l o p i t á s é v e l .
A v ö l g y e l z á r á s i  sze lvényben  f e l t á r t  ás m e g á l l a p í t o t t  m érnökgeo ló ­
g i a i  a d o t ts á g o k  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a g á t  a l a t t i  s z iv á r g á s  c s ö k k e n te s e ,  
i l l e t v e  k ik ü sz ö b ö lé se  é rdekében  a g á t  s z e rk e z e té n e k  k i a l a k í t á s á r a  k é t  v á l ­
t o z a t o t  hoz tunk  j a v a s l a t b a .
Az e l s ő  v á l to z a tb a n  1 :2 ,5  -  1 :3*5  ré z sű k k e l  k i a l a k í t o t t  é s  v í z z á ­
r ó  agyagmaggal s z i g e t e l t  homokból és nomokos-agyagból é p ü lő  f ö l d g á t  l é t e s í ­
t é s é t  j a v a s o l t u k .  E v á l t o z a t n á l  a g á t a l a t t i  s z i v á r g á s i  v e s z te s é g  c s ö k k e n té ­
s é t  a v i z f e l ő l i  o ld a lo n  a  g á t  agyagmagjához c s a t la k o z ó a n  v iz z á ró  a g y ag sz ő ­
nyeg és a . m e n t e t t o l d a l i  r é z s ü lá b n á l  s zü rő p ad k a  a lk a lm a z á sá v a l  j a v a s o l t u k  
m ego ldan i.
A második v á l to z a tb a n  a vegyes  homok-agyag anyagú f ö l d g á t  v í z z á ­
r á s á r a  v a sb e to n  m em brán-fa l l é t e s í t é s é t  és  a gá t  a l a t t i  s z iv á rg á s  m egaka­
d á ly o z á s á r a  f e k ü ig  l e é r ő  v iz z á r ó  s z á d f a l ,  vagy i n j e k t á l t ,  e s e t l e g  f ú r á s r a  
k ik é p z e t t  fü g g ö n y fa l  é p í t é s é t  hoztuk  j a v a s l a t b a .
A v íz z á r ó  fü g g ö n y fa l  l é t e s í t é s é r e  e lv é g z e t t  különböző k í s é r l e t e k  
eredm ényeinek  f ig y e le m b e v é te lé v e l  a g á t  v i z á l l ó s á g á t  m em brán-fal l é t e s í t é ­
s é v e l ,  mig a g á t a l a t t i  v í z z á r á s t  egymásba m etsző B enoto  c ö lö p s o r b ó l  k i a l a k i f  
t o t t  b e to n  fü g g ö n y fa l  é p í t é s é v e l  o l d o t t á k  meg.
Annak e l l e n é r e ,  hogy az e l s ő  v á l t o z a t  lé n y e g e se n  g azdaságosabb  
m ego ldást  e red m én y eze tt  v o ln a ,  a g á t  a l a t t i  s z iv á r g á s  n a g y s á g re n d jé re  vo­
na tk o zó  t a p a s z t a l a t  h iá n y a ,  v a lam in t  az  é p í t é s  sü rg ő ssé g e  m ia t t  a  l é n y e g e ­
sen  k ö l t s é g e s e b b  m ásodik  v á l t o z a t  m e g v a ló s í t á s á t  e red m én y ez te .
A g á t  t e rv e z é s é h e z  e lv é g z e t t  m é rn ö k g e o ló g ia i  e lő m u n k á la to k  800.000  
ít . k ö l t s é g e t  i g é n y e l t e k .  A g á t  é p í t é s i  k ö l t s é g e  1959 év,L á r s z i n t e n  4o m i l l i ó  
ít .  v o l t .  A m é rn ö k g e o ló g ia i  e lő m u n k á la to k  k ö l ts é g é n e k  r é s z a rá n y a  e b b e n  az 
e s e tb e n  2 ,o  %,
3/  M árkázi t á r o z ó
A M arkazi t á r o z ó  a  Gyöngyösi Erőmű r é s z é r e  i p a r i  v i z e t  b i z t o s i t .
A v i z t á r o z ó t ó  ! a M átra  D -i  o ld a lá n  Márkáz k ö z s é g tő l  DK-re, a U y ig e t  p a ta k  
vö lgyében  é p ü l t .  T e rm észe te s  v í z g y ű j t ő j e  lo ,2  krf. E z t  n ö v e l i  a n a g y k i t e r j e -  
désü v i s o n t a i  k ü l f e j t é s t  a M átrábó l l e f o l y ó  v i z e k t ő l  m e n te s í tő  É - i  ö v csa ­
to rn a  v í z g y ű j t ő t e r ü l e t e ,  mely a Bene p a ta k b ó l  P e lső -A b a sá r  a l a t t  á g a z ik  k i  
és Márkáz község  a l a t t  t o r k o l i k  a  t á r o z ó b a .  így  49 kttf-rel n ö v e k ed ik  ennek 
v iz g y ü j  t  ő te  r ü l e  t e .
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A tározó tér ség én ek  a la p k ő z e té t  a Mátra hegység fő töm egét i s  f e l é ­
p ítő  nagyvas tags ágú to r to n á i a n d e z it ö s s z le t  a lk o t ja ,  mely te r ü le tü n k tő l k is .  
tá v o lsá g r a  már a f e l s z í n e n  i s  é s z l e lh e t ő ,  sürü a n d e z ittu fa  b e te le p ü lé s e k k e l.  
Az a n d e z it  f e l e t t  p a n n o n ié i képződmények következnek, an d ezit agglomerátum­
mal, ni-ly re  finomabb homokos képződmények t e le p ü l t e k .  Ezek k ép ez ik  a hét t e ­
le p b ő l á l ló  l ig n i t  képződmények fe k v ő  r é t e g e i t .  A negyedkorban a Mátra egész  
tömegében k iem elk ed ett, melynek következményeképpen terü le tü n k re  a n d e z it - tö r ­
melék rakódott, m ely a  fúrásokkal m egk u tatott terü letü n k ön  e la g y a g o so d o tt .
A N yiget-p atak  v ö lg y e  egy Élíy-DK ir á n y ú  s z e r k e z e t i  árok.
Az 1968 év re  megépült tá r o z ó  műszaki a d a ta i a következők:
A m axim ális d u z z a sz tá s!  v iz s^ in t  17o m A f., ehhez ta r to z ó  té r fo g a t  l o , 5 m i l l ió  
d,  1 7 8 ,6  hektár t ó f e l s z i n n e l ,  A h a sz n o s íth a tó  v iz  mennyisége l o 4 1/ s e c . ,  
m elyből az Erőmű 84 1/ s e c - o t , . ö n t ö z é s i  c é lr a  ped ig  2o 1/ s e c - o t ,  azaz év i 
630.000 d  v ize t h a sz n o s íta n a k .
A v ö lg y zá ró g á t magassága 17 m, k oro n a szé lesség e  6 m. A gát a l v i z i  
és fa  l v i z i  h ajlása  1 : 3 » padkáskikópzésü . A v íz z á r á s t ,a  g á t t e s t  ten gelyéb en  
e lh e ly e z e t t  agyagmag b i z t o s í t j a .  A g á t  é p íté séh ez  30.000 d  kövéragyag, a tá —; 
m asztó testh ez  14o .o o o  m’ homokos g ö r g e te g , iszap os homok, homokos agyag, a 
gátba beépítendő szű rő h ö z  5.000 d  k a v ic s o t  és zú za lék o t h a szn á lta k  f e l .  ,
A terv ezésh ez  a következő m érn ök geo lóg ia i fe ltá r á s o k  k é s z ü lte k .
A g á te z e lv é n y t 15 db l o - 3o m ta lp m ély ség ű  fú r á s sa l tá r tá k  f e l .  A fe ltá rá so k -*  
b é l m eg á llap íth a tók , hogy a f e l s z i n t  hum uszos'agyag b o r it ja  o , 2 - l , 8  m vas­
tagságb an , e za la tt o , 5 - 9 ,0  m v a sta g  agyag és h elyen k én t agyagba ágyazo tt an-í 
d e z it  görgeteg  t a lá l h a t ó ,  majd több m éter  vastagságú  agyagrétegek k özött 
c se k é ly  decim áter-rendü vastagságb an , helyenként le n c s é s  k if e j lő d é s ü  homok, 
a lá r e n d e lte n  hom okos-iszap te le p ü l .  Három fúrásban l i g n i t  r é te g e t  i s  harán- 
to lta k  o ,9 - 2 ,5 m v a sta g sá g b a n .
A tá ro zó térb en  39 db f e l t á r ó f u r á s  adatainak  é r té k e lé se  után meg­
á l la p íth a t ó  v o lt , hogy a g á tten g e ly h ez  hasonló f e l é p í t é s ű  az a l t a l a j .  A tá ­
r o z ó te r ü le te n  tehát m ind a ,v ö ig y fen ék en , mind a domboldalakon g y a k o r la t i la g  
v izzá ró  kőzetek t e l e p ü l t e k .  A táro zó  s z iv á r g á s i  v e s z te s é g é t  a tá r o z ó  h id ro­
ló g ia i  m éretezésén él 1 mm/nap érték ű re  b ecsü ltü k .
A g á t t e n g e ly  b a lo ld a l á n  80 db 65 ramfí-jü k s z i f u r á s  a l a p j á n  v o l t , k i ­
j e lö lh e t ő  az agyagmag é p í t é s é h e z  s z ü k s é g e s , k ö v é r-ag y ag  k i t e r m e l é s i  h e ly e .
Az i t t  k iterm elh ető  a g y a g  = 39, 8- 5o , l  /S* A tá m a sz tó te s t anyagát a tározó  
ÉK-i o ld a lá n  kb. 17o<? m -re lé v ő , j e l e n l e g  i s  működő homokbánya t e r ü le t é r ő l  
l e h e t e t t  b iz t o s í t a n i .  A fe lh a s z n á lt  I4 0 .0 0 0  d  fö ld a n y a g , 50.000 n* homokos 
g ö r g e te g , 85.000 d  i s z a p o s  homok és 5*ooo d  homokos agyagból' te v ő d ö tt  ö s sz e .
A tározó te r v e z é s é h e z . sz ü k sé g e s  m érnökgeológia i előm unkálatok  
6 5 0 .0 0 0 .-Ft k ö ltség e t ig é n y e lte k .
A gát é p i t é s i  k ö ltség e  1965• é v i  á r sz in te n  14 ,2  m i l l ió  Ft. Az e l ­
v é g z e tt  m érnökgeológia i v iz sg á la to k  k ö ltség a rá n y a  te h á t  4 ,4
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4 / M iskolc É - i  t e r ü l e t  Pece I - I I - I I I - I V . k é s l e l t e t ő  zápo r  t á ro z ó k
A Pece I - I I - I I I - I V . tá ro z ó k  a Bükk hegység ÉNy-i e l ő t e r é b e n ,  a 
S z inva  p a t a k t ó l  É - r a ,  ÉNy-DK-i i rá n y b a n  k é r e s z t ü l f u t ó  4 n ag y jáb ó l  p á rh u z a ­
mos völgybon é p ü l t e k .  A m egépítendő  t á r o z ó  tavak  r e n d e l t e t é s e  a v ö lgyekben  
l e f u t ó  z áp o rv ize k  f e l f o g á s a ,  M iskolc f e l s z i n i  v i z m e n te s i té s e  c é l j á b ó l ,  i l ­
l e tv e  o g á tak b a  b e é p í t e t t  l e e r e s z t ő - c s a t o r n á n  á t  e g y e n le te s  vizhozam  b i z t o ­
s í t á s a .
A tá ro z ó k  k ö rn y eze téb en  a f e l s z i n t  á l t a l á b a n  több m é te r  v a s t a g s á g ­
ban / o - l o , o  m/  p l e i s z t o c é n  agyag b o r i t j a ,  melybe több  h e ly en  g o rg e t e g e s . ka­
v ic s  á g y a z ó d o t t .  Az a g y a g ré te g  a l a t t  t o r t o n a i  e m e l e tb e l i  r i o l i t t u f a  v a n ,  
mely képződmény a Pece I - I I .  s z .  vö lgyekben  több h e ly e n  e rő s e n  m e g k ö z e l í t i  
a f e l s z i n t .  A r i o l i t t u f a  s z e r e p é t  K - i  i rán y b a n  sz a rm a ta  p i r o x ó n a n d e z i t t u f a  
v e s z i  á t .
A t e r ü l e t  t e k to n ik u s á n  e rő se n  z a v a r t .  A képződme'-nyek v í z s z i n t e s e n  
nehezen k ö v e th e tő k .
A v ö lg y z á ró g á ta k  m agassága:
Pece I .  g á t  8 , 6o m
Pece I I  'g á t  7 ,25 m
Pece I I I  g á t  lo ,7 o  m
Pece IV g á t  7 ,4o  m
A g á t  anyagmagjáriak an y ag á t  a  I - I I  s z .  tá ro z ó k n á l  a  tá ro z ó k b an  a  f e l s z í n e n  
t a l á l h a t ó  p l e i s z t o c é n  agyag /Z s^  7 ,2  -  1 4 ,9  %t 25 -  61 %/ a d j a ,  a  t á -  
m a o z tó te s t  a  t e r ü l e t e n  l é v ő  r i o l i t t u f a - b á n y á k b ó l  k i te rm e le n d ő  m á l l o t t  r i o -  
l i t t u f á b ó l  é p ü l t .  A I I I - I V  3z .  t á r o z ó k n á l  a g á t  anyagm agjá t a I I I  s z .  e l z á ­
r á s  anyagnyerőhe lyén  f e l t á r t  agyagból é p ü l t ,  mig t a k a r ó r é t e g k é n t  az agyag 
a l a t t  e lh e ly e z k e d ő  k a v ic s o s  agyagot h a s z n á l j á k  f e l .
E l v é g z e t t  m é rn ö k g eo ló g ia i  f e l t á r á s i  munkák
A Pece I  s z .  t á r o z ó n á l  a t e r v e z e t t  gá tten jg e ly b en  3 db 2o3 mm<5-jü, 
9-24 m m élységű k u t a t ó f ú r á s  m é ly ü l t .  A t á r o z ó t á r  f e l t á r á s á r a  5ox5o m -es há­
ló z a tb a n  27 db 65 mmá-jü 5 - l o  m m élységű  f ú r á s  m é l y ü l t .  Ezek a  f ú r á s o k  egy­
ben  a g á t  an y agnyerőhe lyének  a f e l t á r á s á t  i s  s z o l g á l t a t t á k ,  m iv e l  a t a l a j ­
m echan ika i v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  a  k i t e r m e lh e tő  agyag g á t é p í t é s  c é l j á r a  meg­
f e l e l ő  m inőségű. A fú rá so k b a n  v i z a d ó r é t e g e t  nem; o , 8 - 7 , o  m m é ly sé g ig  kövér 
agyag , a l a t t a  h e ly e n k é n t  tö rm e lé k e s -g ö r g e te g e s  ag y ag , i h l e t v e  tö rm e lé k e s  
i s z a p o s -a g y a g o s  homok r é t e g e k e t  h a r á n t o l t a k .  A tö rm e lé k e s  ö s s z l e t  a l a t t  a 
fú rá so k b a n  m in d en ü tt  e l é r t é k  a r i o l i t t u f á t .  A g á t t e n g e ly b e n ,  t á r o z ó t é r b e n
an yagnyerőhe lyen  l e m s l y i t e t t  fú rá so k b a n  a t a l a j r é t e g z ő d é s  azonos v o l t ./ ’
A Pece I I  s z .  t á r o z ó n á l  a t e r v e z e t t  g á t te n g e ly b e n  5 db 2o3-241  mmi> 
j ü ,  5-15 m m élységű f ú r á s  m é ly ü l t .  A t á r o z ó t é r  ás az an y ag n y erő h a ly  f e l t á r á  
s a r a  5ox3o m-es h á ló z a tb a n  3o db 65 mmfé-jü f ú r á s t  m é l y í t e t t e k .  2 -7  m mély­
s é g ig  a g y a g o t ,  a l a t t a  r i o l i t t u f á t  h a r á n t o l t a k .  2 db fú r á s b a n  a g á t t e n g e l y
jo b b o ld a lá n  k is  v a s ta g sá g b a n  v iz a d ó ré te g n e k  mondható homokosabb r é te g e t -  h a - 
r á n t o l t a k  az agyag a l h t t .  Az e l z á r á s i  sz-: lvény  f e l e t t i  fú rá so k b an  a  ré teg ző -í 
dés h a so n ló  az I  s z .  tá ro z ó b a n  m é l y í t e t t  fú rá s o k  r é te g s o r a ih o z .
• I
A Pece I I I  s z .  tá ro z ó n á l  a  t e r v e z e t t  g á tte n g e ly b e n  3 db 241 mmó-jü 
5-13 m m élységű f ú r á s  m é ly ü l t .  A t á r o z ó t é r  és anyagnygrőhely  f e l t á r á s á t  
2ox2o mWos h á ló z a tb a n  25 db 65 mmié-jü f ú r á s  s z o l g á l t a .  A fú ráso k b an  a  f e l - ,  
s z i n i  1-6  m m élységű agyag  a l a t t  k a v ic s o s  is z a p o s  h o m o k lis z te t  h a r á n to l t a k .
E ré te g e k  a l a t t  m in d e n ü tt  m e g ta lá lh a tó  a r i o l i t t u f a ,  i l l e t v e  egy h e ly e n  a 
homokkő. Az e l z á r á s i  sze lv én y b en  a v ö lg y  közepén 1 -4  m v a s ta g sá g ú  -  v iz ad ó ­
nak m in 0 3 ith e tő  -  r é t e g e t  h a r á n to l t a k .  Az an y ag n y erő h e ly  f e l t á r á s a k o r  a l a ­
b o ra tó r iu m i v iz s g á la to k  s z e r in t  a Zs-^ 8 . 0 - 8 ,5  %t a P-^  2 5 ,6 -3 7 ,9  % v o l t .  
V ízzá ró  g á t t e s t  é p i t á s á r e  a lk a lm as .
A Pece IV s z .  tá ro z ó n á l  a  t e r v e z e t t  g á t te n g e ly b e n  3 db 241 mmjé-jü 
5-17 m m élységű f ú r á s  m é ly ü lt .  A t á r o z ó t é r  és az anyagnyer ő rh e ly  f e l t á r á s á ­
r a  2ox2o m-es h á ló z a tb a n  26 db 65 mm*5-jü f ú r á s t  m é ly í t e t t e k .  A g á ts z e lv é n y ­
ben 4 , 2- l o ,4  m -ig a g y a g r é te g e t ,  a l a t t a  k a v ic so s  is z a p o s  h o m o k lis z te t ,  e r é ­
teg ek  a l a t t  cem o n tá lt k a v ic so s  k ő tö rm e lé k e t h a r á n to l t a k .  A t á r o z ó té r  és a -  
nyagnyerőhely  f e l t á r á s á t  s z o lg á ló  5*3 m m élységű fú rá so k b a n  t a l p i g  agyagot 
h a r á n to l t a k ,  A la b o r a tó r iu m i  v iz s g á la to k  s z e r i n t  Zs-^ 8 ,4 -1 4 ,2  Pi  2 9 ,7 -  
43 ,6  % v o l t .  Több a n y a g n y e rő h e ly e t i s  f e l t á r t a k ,  de m e g fe le lő  g á ta n y a g o t 
c sak  a I I I  s z .  t á r o z ó n á l  f e l t á r t  a n y a g n y e rő h e ly rő l l e h e t e t t  b i z t o s í t a n i .
A gá tak  é p í t é s i  és  a  tá ro z ó k  f e l t á r á s á n a k  k ö l t s é g e i
É p í t é s i  k ö l ts é g e k  M érn ö k g eo ló g ia i f e l -  F e l tá r á s o k
1969 év i á r s z i n t e n  tá r á s o k  k ö l ts é g e  k ö lts é g a rá n y a
/Ft/ /Ft/  /% /
■ * » . t *
Pece I  l , 2 6 o ,o o o , -  1 4 o ,o o o ,-  lo
Pece I I  1 2 ,o o o ,o o o ,-  1 4 o ,o o o f-  l o ,4
Pece I I I  l , 3 2 o ,o o o , -  160 , 00 0 , -  l o ,8
Pece IV 1 , 00 0 , 0 0 0 , -  140 . 0 0 0 , -  1 2 ,3
5 /  K is e c s e t!  tá r o z ó
A K is e c s e t i  t á r o z ó ,  Kétbodony és K is e c s e t  községek  k ö z ö t t ,  a  K átbo- 
d o n y i-p a ta k  v ö lg y szü lrü le tő b en  é p ü l t  é s  ö s s z e fo g ja  a f e l e t t e  lé v ő  1 7 ,o knf 
k i t e r j e d é s ű  te rm é s z e te s  v íz g y ű jtő  ö s s z e s  v i z e i t ,
A tá ro z ó  a D u n a -b a lp a r t i  m ezozóos s z ig e trö g ö k  té rs é g é b e n  a  Romhányi 
rö g  t e r ü l e t é r e - e 3 i k ,  A t e r ü l e t  f ö l d t a n i  a l a p z a t á t ,  f e l s ő o l ig o c é n  homokkő, 
s l i r  ö s o z le t  a l k o t j a ,  a  dom boldalakon n é h o l f e l s z í n i  k ib ú v ásb an  i s .  A f e l ­
sz ín e n  lé v ő  p le is z to c é n -h o lo c é n  f e d ő ré te g e k  á l t a l á b a n  k iseb b  v a s ta g sá g ú a k , 
e z e k e t túlnyomó tö b b sé g b e n  is z a p o s ,  homokos agyag a l k o t j a .
A tá ro z ó tó ,ü z e m i v i z s z i n t j e  1 7 7 ,5o mAf. /m ax.U .V .7i, m elyhez 1 6 ,9  ha 
t ó f e l ü l e t ,  és 315.000  ni5 tó t é r f o g a t  t a r t o z i k .  A tó  legnagyobb h o s sz a  75o m,
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s z é le s s é g e  45o m. Legnagyobb tő raé lység  4*8 m.
A v ö lg y z á rá g á t  k ö z v e t le n  k ö ze léb en  f e l t á r t  anyagnyerőhely  sovány 
és kövér  agyagot t a r t a l m a z ,  e z é r t  a  f ö l d g á t a t  homogén anyagból t e r v e z t ü k .  
Hossza 157,o m, legnagyobb m agassága 6 ,7 o  m. K o ro n a s z in t je  1 7 9 ,oo mAf, ko­
ro n a s z é le s s é g e  3,o  m. A m e n te t t  o l d a l i  és v í z o l d a l i  r é z s ű  h a j l á s a  1 : 2 .  A 
v í z o l d a l i  r é z s ü t  lo  cm v a s t a g ,  e l ő r e g y á r t o t t  b e to n la p  b u rk o la t  v é d i .  A gá­
to n  á t j u t ó  és az a l t a l a j  s z iv á rg ó v iz é n e k  e l v e z e t é s é r e ,  v a lam in t a  m e n te t t  
o l d a l i  ré z sű ,v éd e lm e  é rdek éb en , a r é z s ű  lá b á n á l  5o cm v a s ta g  ta lp s z iv á r & ó t  
l é t e s í t e t t e k .
A g á t t e n g e ly  és k ö z v e t le n  k ö rnyeze tének  f e l t á r á s a ,  v a la m in t  a gá t 
é p í t é s é h e z  szükséges  fö ld a n y a g  b i z t o s í t á s a  c é l j á b ó l  65 mnytf-jü k é z i f u r á s o k  
k é s z ü l t e k .  T o p o g r á f i a i l a g  kedvező h e ly e n  k i t ű z ö t t  g á t te n g e ly b e n ,  v a la m in t  
a z z a l  párhuzamosén ÉN y-ra, i l l e t v e  DK-re 2 5 ,o -2 5 ,o  m -re k i t ű z ö t t  három s z e l ­
vényben, ö s szesen  35 db l , o - l o , o  m m élységű 65 mmtf-jü k é z i f u r á s t  m é l y í t e t t e k .
A t e r v e z e t t  g á t t e n g e ly  -  kö rn y eze téb en  -  m é l y í t e t t  f ú r á s o k b ó l  k i ­
t ű n i k ,  hogy a v ö lg y ta lp o n ,  i l l e t v e  a v ö lg y e t  s z e g é ly e z ő  dombvonulaton t ú l ­
nyomó többségben  f é l i g  v iz z á r ó  i s z a p ,  homokos i s z a p ,  v iz z á ró  homokos agyag, 
a g y a g ré te g e k  t e l e p ü l t e k .
Tehát a  t e r v e z e t t  g á t t e s t  a l a t t  és k ö z v e t l e n  környékén szám ottevő  
v i z v e z e tő r é t e g e k a t  nem h a r á n t o l t a k ,  k iv év e  a g á t  b a l o l d a l á n ,  a h o l  a  f e l s z í ­
nen i s z a p o s ,  agyagos homok, h e ly e n k é n t  homokkő r é t e g  j e l e n t k e z i k .  E zen  a 
s zak aszo n  a max. 1 7 7 ,5o mAf üzemi v i z s z i n t i g ,  m in te g y  1 5 ,o -2 o ,o  m -es h o sz -  
szon  a g á t t s s t  a l a t t ,  a  t e r e p s z i n t t ő l  szám itv a  2 ,o  m -ig  agyagmag b e é p í t é s é t  
j a v a s o l t u k .
A v ö lg y z á ró g á t  fö ld a n y a g b ó l  é p ü l t .  G azdaságosság  é rd e k éb e n  az 
a n y a g n y e rő h e ly e t  a g á t t e n g e l y  jo b b o ld a lá n  15ox35o npgyságu t e r ü l e t e n  j e l ö l ­
tü k  k i ,  a h o l  3o db 3 , 5- 6 ,5  m m élységű 65 mmjé-jü k é z i f u r á s t  és 1 db 2 ,5  m 
m élységű  aknát t e l e p i t e t t ü n k .  A f e l t á r t  t e r ü l e t e n  a  k u ta tó f ú r á s o k  m élységé­
nek h a t á r á i g  agyag, homokos a g y a g ré te g e k  f o r d u l t a k  e l ő .  V iz s g á la to k  a la p já n  
m e g á l l a p í t o t t u k ,  hogy a  kövérebb agyag á l t a l á b a n  f é l s z in k ö z e ib e n  2 , o - 2 ,5  m~ 
i g ,  mig a soványabb homokos agyag ez a l a t t  t e l e p ü l .  Az an y ag n y erő h e ly  t e r ü ­
l e t é r ő l  o , 3- o , 4 m-es hum uszré teg  e l t á v o l í t á s a  u t á n ,  a g á t  é p í t é s é h e z  szüksé­
ges kb . 12.000  nf anyagm ennyiséget b i z t o s í t a n i  l e h e t e t t .
A tá ro z ó  te rv e z é s é h e z  e l v é g z e t t  m é rn ö k g e o ló g ia i  e lő m u n k á la to k  k ö l t ­
ség? 5 4 . 000 . -fi v o l t .  A g á t  é p i t é s i  k ö l t s é g e  2 ,o o o .o o o .-F t  1969. év es  á r s z i n ­
te n .A  m érn ö k g eo ló g ia i  v i z s g á l a t o k  k ö l t s é g  a ránya  2 ,7  %•
6/  T o lm ácsi t á r o z ó
A t e r v e z e t t  to lm á c s i  t á r o z ó  DiÓ3jenő  é s  Tolmács kö zség ek  k ö z ö t t ,  
a F e k r t e - p a t a k  v ö lg y éb en  l é t e s ü l .  A t e r v e z e t  s z e r i n t  m integy 3oo .ooo  nf 
v izm en n y iség e t  b i z t o s i t  t á r o z á s s a l  m ezőgazdasági ö n tö z é sh e z .  A t á r o z ó  össze ­
f o g j a  a f e l e t t e  l é v ő  9 ,2  kn? k i t e r j e d é s ű  te rm é s z e te s  v iz g y ü j tő  ö s s z e s  v i z é t .
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A v í z g y ű j t ő  t e r ü l e t  a  C a é r h á t  hegység  dombvidékén f e k s z i k ,  hossza  l i  lan, 
s z é l e s s é g e  o ,8- l ,5 lem k ő z e t t  v á l t o z i k .
Tolmács k ö z s é g  k ö z v e t len  t é r s é g é b e n ,  m int a  C se rh á t  hegység  l e g ­
nagyobb ré s z é n ,  e l s ő s o r b a n  a f e l s ő o l i g o c é n  ré te g e k  l i a r á n to lh a tó k .
Az o lig o cén  képződmények a  s z é n k u ta tó  f ú r á s o k  a d a ta i  a l a p j á n  /K ösd/ 
5oo m -t meghaladó v a s ta g s á g b a n  h a r á n to lh a t ó k  és t e r ü le tü n k ö n  az o l ig o c é n  kép­
ződmények a l a t t  f e l t é t e l e z h e t ő e n  ig e n  nagy mélységben már a p a leo zó o s  a l a p -  
hegység  t e l e p ü l .
A n$gy v a s t a g s á g ú  o l ig o c é n  képződményeket k i s e b b  v a s tag ság b an  t a ­
l á l h a t j u k  meg. T é rségünkben  nagyobb m élységben  jó  v i z v e z e t ő  képződményeket 
nem ism erü n k . A t e r v e z e t t  g á t  m agassága l o , o  m. A t á r o z ó  t é r f o g a t a  3oo.ooo nf*
E l v é g z e t t  m érnökgeo lóg ia i  f e l t á r á s o k
A t o p o g r á f i a i l a g  k i v á l a z t o t t  v ö l g y e l z á r á s i  s ze lv é n y  v é g le g e s  h e ly é ­
nek e ld ö n té s e  és a g á t  é p í t é s é h e z  s z ü k s é g e s  fö ld an y ag  b i z t o s í t á s a  c é l j á b ó l  
h á z i  k e ze lé sb e n  65 mmjé-jü lc éz ifu ró v a l  s z á r a z  f ú r á s i  t e c h n o ló g iá v a l  max. lo  m 
m é ly sé g ig  k u ta tó fú rá s o k  k e r ü l t e k  l e m é l y í t é s r e .  A t o p o g r á f i a i l a g  kedvező  he­
lyen  l é v ő  g á t te n g e ly b e n  l e m é l y i t e t t  ö s s z e s e n  lo  db f ú r á s  r é t e g s o r á b ó l  k i tű n t*  
hogy a  vö lgy  t a lp á t  s z e g é ly e z ő  jobb ás  b a l o l d a l i  dombokon f é l i g  v í z z á r ó  
i s z a p ,  homokos is z a p ,  v i z z á r ó  homokos agyag , a g y a g ré te g e k  t e l e p ü l t e k .  A v ö lg y ­
ta lp o n  l e m é ly i t e t t  f ú r á s o k b a n  a f e i s z i n k ö z e l b e n  1 , 8- 2 , 5  m-ig e rő s e n  á t á z o t t  
i s z a p ,  homokos agyag, a g y a g ré te g e k  t e l e p ü l t e k ,  e m i a t t  e s z e lv é n y tő l  ÉNy-ra 
kb . 2oo m -re á t t e l e p í t e t t ü k  a g á t s z e l v é n y t .  1
Az uj s z e lv é n y b e n  a v ö lg y fe n é k en  3-6 m v a s t a g  f é l i g  v i z z á r ó  i s z a p ,  
v i z z á r é  homokos agyag, a g y a g ré te g e k  a l a t t  o , 2- 3»2 m v a s t a g  is za p o s  k a v ic s o s  
homok v iz v e z e tő  r é t e g e k  t e l e p ü l t e k .  E r é t e g e k  a l a t t '  a  fú rá so k  t a l p á i g  lo  in­
i g ,  homokos agyag, a g y a g r é te g e k e t  h a r á n t o l t  a f ú r ó .  A h a r á n t o l t  v i z v e z e t ő r é -  
t e g  a v ö lg y  jobb- és b a l o l d a l a  f e l é  f o k o z a to s a n  e lvékonyodva  k i é k e l ő d i k .  Az 
u j g á t te n g e ly b e n  a v i z v e z e t ő  r é te g e k  á t e r e s z tő k é p e s s é g e  á t la g o sa n  k=2 2 ,o 
m/nap é r t é k ű .
A t á r o l ó t é r  f e d ő r é t e g  f e l t á r á s á r a  2o db 5 m m élységű f ú r á s  k e r ü l t  
l e m é l y í t é s r e .  Az e l v é g z e t t  r é s z l e t e s  h id r o g e o l ó g i a i  f e l t á r á s  a l a p j á n  m egál­
l a p í t h a t ó ,  hogy az e g é s z  t á r o z ó t | r  t e r ü l e t é n  k e l l ő  v a s ta g s á g ú  v i z z á r ó ,  f é l i g  
v i z z á r ó  fed ő ré teg ek  a l a k u l t a k  k i .
A v ö lg y z á ró g á t  a  t e r v e z e t  s z e r i n t  fö ld a n y a g b ó l  é p ü l .  Az a n y ag ry e rő ­
h e ly  szám ára  a pa tak  b a l o l d a l á n  a t á r o z ó b a  eső  2oox5oo m-es t e r ü l e t e t  és a -  
p a ta k  jo b b o ld a lá n  lé v ő  d ü l ő u t  m e l l e t t i  dom bolda lt t á r t á k  f e l ;  M indkét t e r ü ­
l e t e n  g á t é p í t é s r e  a lk a lm a s  anyagót t a l á l t a k ,  de a t á r o z ó  t e r ü l e t é r e  e ső  a -  
n y a g n y e rő h e ly fő l  a t a l a j v i z  m ia t t  c s a k  a  f e l s ő  r é t e g  é p i t h e t ő  be a  g á tb a .  A 
m ásik -  a  t e r v e z e t t  e l z á r á s i  s z e l v é n y t ő l  DK-re, m in teg y  5oo m-re a  F e k e te  p a ­
t a k  jobb  o ld a l á t  s z e g é ly e z ő  dombvonulaton 5o m-es h á ló z a tb a n  2oox5oo m-es -  
f e l t á r t  t e r ü l e t r ő l  a  g á t é p í t é s h e z  . s z ü k sé g e s  15.000  nf homokos agyag 3. o ,5  m 
v a s ta g  humusréteg e l t á v o l í t á s a  u tá n  2 , 5  m v a s ta g sá g b a n  k i t e r m e l h e t ő .
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Az e l v é g z e t t  m érn ö k g eo ló g ia i  f e l t á r á s o k  ö s s z k ö l t s é g e  l lo .o o o . - F t  
v o l t .  A g á t  é p í t é s i  k ö l t s é g e  1969. é v i  á r s z i n t e n  4 ,6  m i l l i ó  Ft. A mérnökgeo­
l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  k ö l t s é g  a rán y a  t e h á t  2 , 4  %•
7 /  Lengyendi t á r o z ó
A t e r v e z e t t  t á r o z ó  a  M átra É - i  l e j t ő j é n ,  a  Lengyendi p a ta k o n ,  an­
nak a Zagyvába v a ló  t o r k o l l á s a  f e l e t t  k b .  2 km-re h e ly e z k e d ik  e l ,  A t á r o z ó  
l é t e s í t é s é n e k  c é l j a  a Zagyva v ö l g y é b e n , t e l e p í t e n i  t e r v e z e t t  K özponti Vasön­
töde  iv ó v iz  igényének  b i z t o s í t á s a  v o l t .
A t á r o z ó  t e r ü l e t é n  és k ö z v e t l e n  környékén a  f e l s z i n t  n a g y r é s z t  
p lo i s z to c é n k o r u  n y i ro k  / a g y a g /  b o r i t j a .  Nagy mennyiségben t a r t a lm a z  görfp  t e ­
g e t .  A p l e i s z t o c é n  a l a t t  a M átra  fő tö m eg é t  a lk o tó  t o r t o n a i  e m e l e tb e l i  ande^ 
z i t  k ö v e tk e z ik .  T e rü le tü n k re  inkább az a n d e z i t t e l é r e k  je l le m z ő k ,  m elyekbő l 
egy m e g k ö z e l í t i  a t e r v e z e t t  t á r o z ó t .  E z z e l  egy idős  az a n d e z i t t u f a s z ó r á s , 
mely a t e r ü l e t e n  j e l e n t é k t e l e n .
Az a n d e z i t n é l  f i a t a l a b b  a h e l v á t i  b a r n a - k ő s z é n te l e p e s  ö s s z l e t .  A 
s z á n te le p e s  ö s s z l e t  f e k ü je  egy r i o l i t t u f a p a d .  A l a t t a  b u r d i g a l a i  homokkő kö­
v e tk e z ik ,  moly ü le d á k f o ly to n o s s á g g a l  megy á t  a  több  loo m v a s ta g s á g ú  o l ig o c é n  
homokkőbe. A t á r o z ó  k ö ze léb en  a s z é n t e l e p e s  ö s s z l e t  l e p u s z t u l t ,  a ig y  a  v é ­
kony p l e i s z t o c é n  ö s s z l e t  a l a t t  a n a g y v as ta g sá g u  o l ig o c é n  homokkő ö s s z l e t  kö­
v e t k e z i k ,
A t e r v e z e t t  t á r o z ó  főbb a d a i ta i :
K i z á r á s i  s ze lv én y h ez  t a r t o z ó  v i z g y ü j t ő t e r ü l e t  nagysága  14,2  ka?. 
Fo lyam atosan  k i s z o l g á l t a t h a t ó  v izm enny iség  3ooo nf/nap.
A g á t  m agassága 2 4 ,4  m, k o ro n a s z é le s s é g e  6 ,o m, h o s sz a  51o m.
Tározó t é r f o g a t a  1 ,6  m i l l i ó  e?,
Tározó f e l ü l e t e  2 4 ,9  ha .
A g á t t e s t  v i z z á r ó  kövér agyagból k é s z ü l ,  m ive l a v ö lg y e l z á r á s  k ö z e lé b e n  csu-j 
pán i l y e n  minőségű anyag t a l á l h a t ó .  E z t  a  z su g o ro d á s ra  h a jlam o s  ag y ag b ó l ké­
s z ü lő  g á t t e s t e t  m in im á liso n  1 ,5  m v a s ta g s á g ú  szem csés anyagú v é d ő r é te g g e l  , 
t e r v e z t ü k  b e b o r í t a n i ,  m egakadályozva a  z su g o ro d á s i  re p e d é se k  k i a l a k u l á s á t .
A g á t t e s t b e  j u t ó  v iz e k  k iv e z e t é s é r e  a g á t  m e n te t t  o l d a l i  l á b á n á l  
5o cm v a s ta g  -  homokos k a v ic s  anyagú -  t a l p s z i v á r g ó t  t e r v e z tü n k ,  az i t t  
ö ssz e g y ű lő  v i z  t a l p a s  be to n csö v ek en  g y ű j tő  á rokban , onnan n y í l t  á ro k b an  ke­
r ü l  e l v e z e t é s r e .  , .
A g á t  jobb  o l d a l á n  a  g á t t e n g e l y r e  m erő leg es  14o,o  m h o s sz ú ,  2 ,4  m 
b e l s ő  á - j ü  a l a g ú t t a l  r e n d e lk e z ő  v a sb e to n  f e n á k k i ü r i t ő  m ű tá rg y a t  t e r v e z t ü n k .  
E g y r é s z t  a g á t é p í t é s  i d e j é n  a  p a ta k  v i z á t  v e z e t i  l e ,  m á s r é s z t  ü z em e lé sk o r  
a  t á r o z ó  tó  v i z s z i n t j e n e k  s z a b á ly o z á s á t ,  i l l e t v e  a  t á r o z ó  l e ü r í t é s é t  s z o l g á l ­
j a ,  h a rm ad ré sz t  az üzemi v í z k i v é t e l  b e r e n d e z é s e i t  ás c s ö v e i t  f o g a d ja  magába. 
F e n á k k iü r i tő  a l a g ú t  k e z e lő - a k n á ja  egy k e z e lő  to ronyhoz  k a p c s o ló d ik ,  moly a 
g á t t a l  -  a k o r o n a s z in t  magasságában -  b e j á r ó  h í d d a l  c s a t l a k o z i k .
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E lv é g z e t t  m é rn ö k g e o ló g ia i  f e l t á r á s o k
A g á ts z e lv é n y  té r s é g é b e n  le m á ly ü l t  2o db 15-25 m mélységű 2o3 mm/- 
j ü  k u t a tó f u r á s  a d a t a i  s z e r i n t  a g á ts z e lv é n y b e n  a b a lp a r to n  mintegy 3-5 m 
m é ly ség ig  homokos i s z a p o s  agyag, a l a t t a  agyagba á g y a z o t t  a m js z i tg ü r g e te g  kö­
v e tk e z ik ,  mintegy 7 - l o . m - i g ,  mely a l a t t  homokkövet é r t e k  e l .  A jobb p a r t i  
r é s z e n  -  a p a ta k tó l  k b . 15o m-re -  5 -0  m-es m élységközben a f e l s ó  agyg.g és a 
homokkő k ö z ö t t  finom homokba á g y a z o t t  g ö rg e te g s s  r é t e g  h e ly e z k e d ik  e l .  A ho­
mokkő e .v ö lg y o ld a lb a n  -  a  p a t a k t ó l  m in teg y  2oo m-re -  a f e l s z í n e n  i s  megta­
l á l h a t ó .
A t á r o z ó t é r  t e r ü l e t é n  m é ly ü l t  7 db 2o3 mmó-jíi, á t l a g  8 m m élységű, 
v a la m in t  28 db 65 mm-ea, á t l a g  5 m m élységű k u ta tó f u r á s b a n  k i m u ta to t t  t a l a j -  
r é te g z ő d é s  hasonló  a  g á ts z e lv é n y  b a l o l d a l á n  m é ly ü l t  fú rá s o k é h o z .  Megjegyez­
nie, hogy a l e m é l y i t e t t  65 mmó-jü f ú r á s o k  e l s ő  lé p é sb e n  anyagnyerőhe ly  k u ta ­
t á s á t  i s  s z o lg á l t á k ,  az  innen  t ö r t é n ő  g á tan y ag  k i t e r m e l é s é t  azonban az i l y  
módon megnövekedő v i z e l s z i v á r g á s  m i a t t  a később iekben  e l v e t e t t ü k .
A gá t é p í t é s é h e z  szü k ség es  fö ld a n y a g  k u t a t á s a  több lé p é s b e n  f o l y t .
I  sz_. an ^ a g n ^ e rő h e ly  / a z  e l z á r á s i  s z e lv é n y tő l  k b .  1,5 km-re az 
Öntöde t e l e p í t é s i  t é r s é g é b e n / .  A l e m é l y i t e t t  3 db 2o m mélységű 165 mmó-jü 
f ú r á s  a d a t a i  s z e r i n t  3 -4  m m é ly ség ig  kövér  agyag / Z s ^ . 8 , 6  P.  ^ 25-5o %/ j e ­
l e n t k e z e t t ,  mely a v í z z á r ó  g á t t e s t  é p í t é s é r e  a lk a lm a s .  Ez a l a t t  m á l l o t t  ho­
mokkövet h g r á n to l t a k ,  melynek szem csés  a n y ag a .a  b e t e r v e z e t t  v é d ő b o r i t á s r a  
f e l e l t  meg.
JII_sz,_nnyagnye_rőheÍv / k ö z e l  a g á ts z e lv é n y b e n  a  völgy  b a l o l d a l i  
p re m én /.  13 db I 65 mm^-jü 4-6 m m élységű  k u t a tó f ú r á s b a n  kövér  agyag j e l e n t ­
k e z e t t ,  mely s z i n t é n  a  v íz z á ró  g á t t e s t  é p í t é s é h e z  a lk a lm a z h a tó .
I I I  aZ i a n ^ aß n ^e ro h e ly  en  / a z  e l z á r á s t ó l  D-re kb . 1 ,5  km t á v o l s á g ­
b an / l e m é l y i t e t t  9 db 65 mmjá-jü, á t l a g  5 m m élységű j á r á s b a n  c s e k é ly  v a s ta g ­
ságú a g y ag ré te g  a l a t t  m á l l o t t  homokkő j e l e n t k e z e t t .  A t e r ü l e t  e r d ő b o r i t o t t -  
ság a ,  i l l e t v e  az I  é s  I I  s z .  any ag n y erő h e ly ek  e lőnyösebb  voltg . m i a t t  a I I I  
s z .  an y agnyerőbe ly rő 'l  t ö r t é n ő  g á ta n y a g  b e s z e r z é s é t  e l v e t e t t ü k .
A tá ro z ó  b e r u h á z á s i  p ro g ra m ja  és k i v i t e l i  t e r v e z é s e  s o rá g  e lv é g ­
z e t t  h id r o g e o ló g ia i  f e l t á r á s o k  f ú r á s i  és t e r v e z é s i  k ö l t s é g e i  l , 2 o o .000,-F t-ot 
i g é n y e l t e k .  A g á t  é p í t é s i  k ö l t s é g e  1969. é v i  á r s z i n t e n  2 9 ,2  m i i l ó  Ft. A mér­
n ö k g e o ló g ia i  f e l t á r á s o k  k ö l t s é g a r á n y a  4,0 %,
8/  B á rn a i  v í z t á r o z ó  .
A t á r o z ó t  a  M á t r á n tu l i  dombság t e r ü l e t é n  a B árna  p a tak  vö lgyében  
l.Iátranovák és Bárna közGÓgek k ö z ö t t  az  e l ő b b i t ő l  4 ,0  km t á v o l s á g r a ,  a  t e r v e ­
z e t t  ö n tö d e i  V. i p a r i  v í z e l l á t á s a  c é l j á b ó l .
A t á r o z ó t é r  t e r ü l e t é n  a  v ö lg y s z a k a sz  É -D -i i r á n y ú ,  majd ÉNy-DK-i 
i rá n y b a  f o r d u l ,  s z é l e s s é g e  2oo-4oo m.
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A tá ro z ó  t e r ü l e t é n  a l e g j e l l e g z e t e s e b b  f ö l d t a n i  képződmények a k ö v e tk ező k ;
A f e l s z í n e n  negyedkori  n y i r o k ,  e r d e i  agyag , b a r n a f ö ld ,  a  f e l s z í n  a l a t t  ugyan­
c sa k  n egyedkori  homok, homokos agyag, keményfekvésü i s z a p o s  homok. Az i s z a ­
pos homok egyes s z in te k b e n  g ö rg e te g e k e t  i s  t a r t a l m a z .  A völgy  a lapközm űét 
h e ly e n k é n t  a  f e l s z í n r e  bukkanó f e l s ő o l i g o c é n  homokkő k é p e z i .
A tá ro z ó  t e r ü l e t e  s z e r k e z e t i l e g  nem z a v a r t .  A g á t t e n g e l y t ő l  D-re 
250 m-re K -N y-i, i l l e t v e  ÉK-DITy-i i r á n y ú  t ö r é s  h ú z ó d ik ,  mely D -i i r á n y b a n  
l e f e l é  v e t .  Az e l s ő  t ö r é s  f e l s z í n r e  hozza a  r i o l i t t u f á t ,  a  második a  k ő sze -  
nes  ö s 3 z l e t e t .  A t ö r é s t ő l  É - ra  e lh e ly e z k e d ő  t e r ü l e t e n  az  o l ig o c é n  homokkő, 
van a f e l s z í n  k ö z e lé b e n ,  -  ez az e lő b b i  3zén felcüje a  t ö r é s  másik o l d a l á n .
F ö ld ren g é sv isz o n y o k :  25o évenkén t v á rh a tó  2 db 6 -o s ,  lo  db 5 -ös  
e rő s sé g ű  ren g é s  a R i c h t e r - s k á l a  s z e r i n t .  Ezek a s z o v j e t  szabvány s z e r i n t  
nem jönnek  s z á m í tá s b a .
A tá ro z ó  v í z g y ű j tő  t e r ü l e t e  2 7 ,3  knp.
A tá r o z ó  a d a t a i :  M aximális t é r f o g a t  3 ,1  m i l l i ó  ra*
A h a s z n o s í th a t ó  fo ly am ato s  v iz s u g á r  66 1 / s e c  = 
4600 uf/nap.
M axim ális t é r f o g a th o z  t a r t o z ó  t e r ü l e t  57 h a .
M axim ális gá tm agasság  15 m.
A v ö l g y e l z á r á s i  s ze lv é n y  h e ly én e k  m e g h a tá ro z á sá ra  és f e l t á r á s á r a  
37 db I 5-30  m m élységű 165 mmó_jü k u t a t ó f ú r á s t  t e l e p í t e t t ü n k .  A t á r o z ó t é r  
t e r ü l e t é n e k  és f e d ő r é t e g  v is z o n y a in a k  f e l t á r á s á r a  14 db 2o m m élységű  165 
mmé-jü és 55 db 8 - I 0 m m élységű 65 mmó-jü k u t a t ó f ú r á s t  m é l y í t e t t ü n k .
A f e l t á r á s i  a d a to k  s z e r i n t  a  v ö l g y e l z á r á s i  sze lv én y  jobb  o ld a lá n  
a v ö lg y ta lp  f e l é  elvékonyodó homokos a g y a g ré te g  t e l e p ü l ,  mig a l a t t a  előbb  
l a z a ,  majd kemény homokkő r é t e g  h ú z ó d ik .
A vö lgy  b a l o l d a l á n  4 ,0  m m é ly sé g ig  keményfekvésü i s z a p o s ,  agyagos 
homok, mig a l a t t a  keményfekvésü lazább  homokcsikos homokkő t e l e p ü l .
A v ö lg y ta lp o n  15-16 m m élységben  j e l e n t k e z e t t  a homokkő r é t e g .
E f e l e t t  a  v ö l g y t a l p a t  p l e i s z t o c é n  és h o lo c án  i s z a p o s  homok, i s z a p ,  homokos 
i s z a p ,  homokos a g y a g ré te g e k  t ö l t i k i  k i .  E r é t e g e k  k ö z ü l  az is za p  é s  agyag 
5 , o -7 ,o  és  l o ,o - 1 3 ,o  m m élységek  k ö z ö t t  1 5 »0-5 9 ,o % s z e rv e s  anyag t a r t a lm ú ,  
mely körü lm ényt a  g á t  és m ű tá rg y a in ak  s z e r k e z e t  k i a l a k í t á s á n á l  k e l l e t t  f i ­
gyelembe v e n n i ,
A v ö lg y z á r ó g á ta t  fö ld a n y a g b ó l  t e r v e z t é k .  A szükséges  anyagok  b i z ­
t o s í t á s á h o z  4 "anyagnyerőbelyet k e l l e t t  f e l t á r n i .  E c é l b ó l  15o db 5 -6  m mély­
ségű  f ú r á s t  t e l e p í t e t t e k .
Az e l v é g z e t t  m é rn ö k g e o ló g ia i  f e l t á r á s o k  k ö l t s é g e  2 ,3  m i l l i ó  Ft ig é ­
nyű. A g á t  k i v i t e l i  k ö l t s é g e  17 ,5  m i l l i ó  Ft. 1969. é v i  á r s z i n t e n .  A mérnök- 
g e o ló g ia i  e lőm unká la tok  k ö l t s é g  a ránya  t e h á t  11,5  %•
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9/ Hg 13 s f  a  i  t  n r  o z 6
A v i z s g á l t  h e l e s f a i  t á r o z ó  t é r s é g e  a Mecsek hegység N y -i  szeg é ly én  
a Bükkösd patak v ö lg y é b e n  van . A t á r o z ó  t e r ü l e t é n  nagyobb v a s ta g sá g b a n  a p l io -  
c é n -p a n n o n ia i  r é t e g e k  I sm e re te se k ,  a l a t t a  miként a  P é c s i  medence egész t e r ü ­
l e t é n  a  k r i s t á ly o s  a la p h e g y sé g  h e ly e z k e d ik  e l .
A t e r v e z e t t  t á r o z ó  a d a t a i :
Max. üzemi v i z s z i n t  m e l l e t t  / 1 2 5 , o mAf/ l ,9 5 2 ,6 o o  m i l l i ó  if, f e l ü -  
l e t s :  12 ha. 1 %~oo d u z z a s z t o t t . á r v i z s z i n t n é l  /1 2 5 ,5 8  mAf./ f e l ü l e t e :  94 ,5  
h a .  2 ,4 9  m i l l ió  ur v í z  t á r o z h a tó .
A tá ro z ó  g á t t e n g e l y é t  a  t o r k o l l a t t ó l  s z á m ítv a  a Bükkösd p a tak  
25 ,o  lem- e s  sze lv é n y éb e n  te rv e z z ü k ,  m ely  ö s sz e fo g ja  a  f e l e t t e  l é v ő  113,5 kitf 
k i t e r j e d é s ű  te r m é s z e te s  v iz g y ü j tő  ö s s z e s  v i z e i t .
A v i z g y ü j tő  t e r ü l e t  a Mecsek hegység U y - i ,  Dlíy-i dombvidékén t e r ü l  
e l .  A tá ro z ó  a Bükkö3d p a ta k  j o b b - o l d a l á n ,  o l d a l t ö l t é s s e l  l é t e s ü l .  S z é le s s é ­
ge 35o-6oo m, h o s s z ú s á g a  15oo-175o m.
A k é s l e l t e t ő  á r v i z i  ás ö n tö z ő v íz  t á r o z á s r a  k i v á l a s z t o t t  v ö lg y s z a -  
k a sz o n ,  dombvidéki t á r o z ó  l é t e s í t é s é t  nagyban b e f o l y á s o l j a  a vö lgyben  -  a 
Bükkösd. pa tak  b a l o l d a l á n  -  húzód.ó v a s ú tv o n a l ,
A tá ro z ó  t e r ü l e t é n e k  f e l t á r á s a  4o db 5 , o ' m mélységű 65 mm/í-jü ku- 
1* g. 't o;l? u r  G. s s á l  k é s z ü l t .
Anyaga: homokos agyag, a g y a g ,  k ism érték b en  v iz z á r ó  homokos i s z a p ,
i s z a p .
A v ö lg y fe n é k e n  -  a tá ro z ó  t e r v e z e t t  h e ly é n  -  t e l e p i t e t t  fú rá so k b an  
a v i z s z i n t e k e t  á l t a l á b a n  t e r e p s z i n t e n ,  i l l e t v e  o ,5  m-ben ü t ö t t ü k  meg / 197o .  
I I I - I V .  h ó / .
A gát h e ly é n e k  f e l t á r á s á t  s z i n t é n  65 mmjá-jü k é z u fu rő v a l  v é g e z té k ,
4o db l o , o  m m élységű f ú r á s  t e l e p í t é s é v e l .
Anyaga: hum uszos agyag, homokos agyag, ag y ag ,  homokos i s z a p ,  Í 3zap . 
A v ö lg y z á r ó g á t  a t e r v  s z e r i n t  fö ld a n y a g b ó l  k é s z ü l .  A g á t  é p í t é s é ­
hez szü k ség es  lo o .o o o  e? anyag f e l t á r á s a ,  a te i ’v e z e t t  g á t t e n g e ly  jo b b o ld a lá n  
5o xn-es h á ló za tb an  4oo x 25o m nagyságú  t e r ü l e t e n  t ö r t é n t  ipeg. 65 mm/é-jü k é z i -  
f u r ó v a l  55 db 5 ,o ín m é ly ség ű  k u t a t ó f ú r á s t  m é l y í t e t t e k  l e .
A f e l t á r t  r é t e g e k  t a l a j f i z i k a i  je l l e m z ő i  a  köve tkezők :
V izzáró: a g y a g ,  homokos a g y ag  e s e té n  P^ 1 4 ,3 - 4 7 ,1  %, F 3 6 ,0 -6 9 ,9  % 
ZS l  3 ,7 -1 5 ,6  fo
F é l ig  v i z z á r ó :  i s z a p ,  homokos f s z a p ,  r é t e g e k n é l  P^ 7 ,5 - 1 4 ,2  %
F 2 9 ,9 - 3 6 ,0  %, Zb± l , 4 r 5 , 5
A m érn ö k g eo ló g ia i  f e l t á r á s o k  k ö l t s é g e  15o.ooo.-Fl v o l t .  A g á t  é p i t é s i  k ö l t ­
sége 197o . évi á r 3z i n t e n  2 6 ,8  m i l l i ó  Ft. A m é rn ö k g eo ló g ia i  f e l t á r á s i  munkák
k ö l t s é g a r á n y a  ebben az  e s e tb e n  o ,55  %•
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1 ° /  Korára v ö lg y i  tá ro z ó
A te r v e z e t i '  t á r o z ó  t e r ü l e t é t  L i tk e  k ö z s é g tő l  DK-re, m in tegy  2 ,o  
km-re a Komra p a tak  vö lgyében  j e l ö l t ü k  k i .
A t e r ü l e t  k ö z e le b b i  környéke az ÉK-j C se rh á t  h a lo m /id é k e ,  v a la m in t  
a Dobroda-völgy jo b b o ld a lá n  húzódó dombvidék, riuly u ra lk o d ó an  a  s l i r  ö s 3z l e t -  
b ő l  f e l é p ü l ő  hu llám os l e p u s z t i t o t t  f e l ü l e t .
A t e r v e z e t t  t á r o z ó  r e n d o l t e t é a a  az É szak n ó g rád i  R e g io n á l i s  Vizmü 
szám ára 23.000  íif/nap iv ó v iz  b i z t o s i t á s a .  A Komra v ö lg y i  t á r o z ó  az I p o ly  
m e l lá k v ö lg y i  t á r o z ó j a ,  t e h á t  az I p o ly b ó l  á t s z i v a t t y u z o t t  v i z e t  t á r o z  a r r a  az 
id ő s z a k r a ,  amikor az I p o ly b ó l  s z e n n y e z e t t s é g e  vagy k i s  hozama m ia t t  nem l e ­
h e t  v i z e t  k i t e r m e l n i .  A t á r o z ó  m ax im ális  d u z z a s z t á s s a l  e l á r a s z t o t t  t e r ü l e t e  
m in tegy  4 8 ,o h a . ,  a t á r o s h a t ó  v ízm enny iség  4 ,2  m i l l i ó  nf. A v ö lg y z á r ó g á t  ko­
r o n a s z é le s s é g e :  6 ,o m, magassága a v ö lg y  legmélyebb p o n t j á n  2 3 ,o m. A g á t  
v í z z á r á s á t  a  g á t t e s t  te n g e ly éb e n  e l h e l y e z e t t  agyagmaggal j a v a s o l t u k  b i z t o ­
s í t a n i .  Az agyagmaghoz c s a t la k o z ó a n  m indkét o ld a lo n  -  sovány homokos agyag­
b ó l ,  is z a p o s -a g y a g o s  h o m o k ta la jb ó l  -  t á m a s z tó t e s t  e p i t é s é t  j a v a s o l t u k .
A t e r v e z e t t  g á t t i p u s  é p í t é s é h e z  szükséges  a n y a g k u ta tó  és f e l t á r ó  
f ú r á s o k ,  v a la m in t  e l l e n ő r z ő  t a l a j f i z i k a i  v iz s g á la to k h o z  m é l y í t e t t  f ú r á s o k ,  
1961, 1967 és  197o években k é s z ü l t e k .
A g á t s z e lv é n y t  1961-ben és 197o-ben 12 db 65 mmá-jü 8 ,o  m m é ly sé ­
git f e l t á r ó  f ú r á s s a l  7 db 165 mm/í-jü l o , o - 3o ,o  m m élységű ás  15 db 116 mm/- 
j ü  d u p la f a lu  m agcsővel l e m á l y i t e t t  2o - 35 ,o m m élységű g é p i  f ú r á s s a l  t á r t u k  
f e l .
A t á r o z ó  t e r ü l e t é n  1967-ben és 197o-ben m é ly í t e t t ü n k  f e l t á r ó  f ú ­
r á s o k a t .  52 db 65 mmé-jü k á z i f u r á s s a l  8 ,0  m-ig t ö r t é n t  a  f e l t á r á s  és  5 db 
116 mtná-jü m a g fú rá s t  -  a  g á t t e n g e ly  k ö ze lé b e n  -  2o ,o ~ 35»o m m é ly sé g ig  mé­
l y í t e t t ü n k  l e .
A t e r v e z e t t  g á t  é p í té s é h e z  szü k ség es  anyagok f e l t á r á s á r a  a  v ö lg y ­
z á r á s i  s z e lv é n y  m indkét o ld a l á n ,  a  d u z z a s z t á s i  v i z s z i n t  f e l e t t ,  v a la m in t  a 
t e r v e z e t t  g á t t ó l  3oo-5oo m -re ,  a Komra-völgy ÉK-i vég én , a  D obyoda-vö lgye t 
s z e g é ly e z ő  t e r a s z o n  m é ly í t e t t ü n k  k u t a t ó f ú r á s t  1961 ás 1967-ben . j
A D obroda-vö lgy  t e r a s z á n ,  a h o l  az e l ő z e t e s  tá jé k o z ta tó  f e l t á r á s  so­
r á n  kedvező tö l t é s a n y a g o t  t a l á l t u n k ,  5o m o ld a lh o s sz ú sá g ú  n é g y z e th á ló  mentán 
t . l  p i t e t t  62 db 65 mnyá-jü k á z i f u r á s s a l  S ,o  m m é ly ség ig  t á r t u k  f e l  a  t e r ü ­
l e t e t .  A r é s z l e t e s  f e l t á r á s  so rán  /1 9 6 7 -b e n /  a fú rá s o k o n  k í v ü l  2 db 3 ,o  m 
m élységű k u ta tó a k n á t ,  1971-b en  e l l e n ő r z ő  t a l a j f i z i k g i .  v i z s g á l a t o k  c é l j a i r a  
3 db l o ,o  m m élységű  g é p i  m a g fú rá s t  m é ly í t e t t ü n k  l e .
A g á t t e s t  te n g e ly v o n a lá b a n  v é g z e t t  f e l t á r ó  f ú r á s o k k a l  o , o - l , 5  m- 
i g  humuszos, s z e rv e s  agyag , 1 , 5- 6 ,0  m - ig .h e ly e n k é n t  á t á z o t t  s á r g á s - v ö r ö s e s  
p l e i s z t o c é n  agyag r é t e g e k e t  h a r á n t o l t u n k .  A vö lgy  s z é l e k t ő l  a  v ö l g y t a l p  f e ­
l é  h a la d v a  é k e lő d ik  k i  a  m integy  6 , o - l 6 ,o  m v a s ta g sá g b a n  t u f i t  s z ó r á s  k ö v e t­
k ez téb en  b e n to n i to s  s á rg á s - s z ü rk e '  múrgás anyag . A l a t t a  - a  vö lg y  t e l j e s  
s z é le s s é g é b e n  t e l e p ü lv e  -  szü rke  kemény agyagot / s l i r /  t á r t u n k  f e l .
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A t e r v e z e t t  tá ro z ó  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  f ú r á s o k  s z e r i n t  az egész Kom ra-völgyet 
DRy-i d ő lé sű  s l i r  ö s s z l e t  /a g y ag ,  m árgás agyag , f e l s ő  r é sz b e n  b e n to n i to s  nyo­
m okkal/ a l k o t j a .  A v ö lg y  t a l p á t  s l i r ö s s z l e t  l e h o r d á s á b ó l  származó is z a p o s  a -  
gyag , agyag, h o m o k l is z te s  iszap  és a p ró k a v ic s  le n c s é k  t e l e p ü l t e k ,  m integy 
G,o m m é ly ség ig .  Az e l l e n ő r z ő  v i z s g á l a t o k  a z t  i g a z o l t á k ,  hogy a  homokos, g ö r -  
g o te g e s ,  szemcsés b e t e l e p ü l é s e k  töm ören  agyagba, i s z a p b a  ágyazva fo rd u ln a k  
e l ő ,  a g á t  a l a t t  s zá m o tte v ő  v i z v e s z t e s é g e t  nem okoznak, a  g á t  á l l é k o n y s á g á t  
nem v e s z é l y e z t e t i k .
A nyagnyerésre  a  legkedvezőbbnek m uta tkozó  D o broda-vö lgy i t e r a s z t  
f e l t á r v a  az a l á b b i  r é t e g ö s s z l e t e k e t  h a r á n t o l t u k :  t e r e p s z i n t t ő l  0 ,60  m -ig  
humuszos agyag, o ,6  m - t ő l  3 , o - 5 ,o  m - ig  kövér b e n to n i to s  agyag, 3 »o m - tő l  8,0  
m -ig  h o m o k l is z te s ,  i s z a p o s  agyag, k a v ic s o s  homokos agyag . A humusz e l t á v o l í ­
t á s a  u tán  3 ,o m-es á t l a g v a s t a g s á g g a l  szám olva k i t e r m e lh e tő  a g á t  agyagmag- 
te s t é h e z  szükséges  a g y ag ,  a  t á m a s z tó t e s t  an y ag á t  a k ö v é r  agyag a l a t t  á t l a g o ­
sa n  4,5  m v a s ta g sá g b a n  l e h e t  k i t e r m e l n i .
A három k ü lönböző  időben  t ö r t é n t  m é rn ö k g e o ló g ia i  f e l t á r á s s o r o z a t  
ö s s z k ö l t s é g e  1 ,1  m i l l i ó  Ft v o l t .  A g á t  é p i t é s i  k ö l t s é g e  1971 é v i  á r s z i n t e n  
5 o ,9  m i l l i ó  Ft. A m érn ö k g e o ló g ia i  f e l t á r á s o k  k ö l t s é g a r á n y a  t e h á t  2 ,1  %,
A tá ro z ó  
megnevezése
A v ö lg y z á ró -  
g á t  magassá­
ga
A tá ro z ó  
t é r f o g a t a  
m i l l i ó  m3
Ä ta ro z ó  
f e l ü l e t e  
ha
T e rv e z e t t  
k ö l t s .  e .  
g á t  mü
ép.
F t-b a n  
tá rg y
C ö ltség -  
íretés 
c e l t e , év
\ márnökgeo] 
cö l ts ég e  
eFt
. f e l t á r á s o k  
k ö ltség h án y a ­
da / l é t e s í t é s :  
k ö l ts é g h ez  
v i s z o n y í tv a /  í
G yöngyösoroszi 2 1 ,oo o , 3oo 5 ,o 5,9oo 2 ,9oo 1962 4 o o .- 5 ,o
Ü ro sz lán y i  Erőmű 8 ,00 5,5oo 168,o 32 , ooo 8 ,ooo 1959 8 o o .- 2 ,o
M arkaz-i 17 ,2o l o , 5oo 178,6 l l , 2oo 3 ,ooo 1965 65o . - 4 ,4
Pece I . 8 , 6o 0,080 5 ,o 95o 31o 1966 1 4 o .- l o ,o
Pece I I . 7 ,25 o, 060 5,5 9oo 3oo 1966 1 4 o .- l o , 4
Pece I I I . l o ,7 o o , loo 6 ,o Slo 51o 1969 1 6 o .- lo  ,8
Fece IV. 7 , 4o o ,o 5o 5 ,o 65o 35o 1969 1 4 o .- 12 ,3
K i s e c s e t - i 6 ,7o o,315 16,9 l ,3 5 o 65o 1969 5 4 .- 2 ,7
Tolm ócs-i l o ,  00 o,35o 1 5 ,o 3,7oo 9oo 1969 l l o . - 2 ,4
Lengyend-i 24,4o l , 6oo 24,9 23,5oo 5 ,7oo 1969 12o o .- 4 ,o
B é rn a - i 18,oo 3 , loo 57,o 13,8oo 3,4oo 1969 2300 . - 11,5
H e le s f a - i 7 ,5o 2 ,49o 94,5 2 5 , 8oo 1,000 197o 15o . - o,5
Komra 25,oo
1
4 , 2oo 48 ,o 46,7oo 4 , 2oo 1971
—
l l o o . - 2 ,1
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MÉRJÜKG . 0 LÓG IÁ I SZEMLE 17.
A JÁSZSÁGI ÉS NAGYKUNSÁGI ÖNTÖZŐ CSATORNÁK 
GECTECHNIKAI FELTÁRÁSA
Dr* Török Csaba 
V ízü g y i T ervező  V á l l a l a t
A t e r v e z e t t  I I .  t i s z a i  v í z l é p c s ő  m egép ítése  r é v é n  a T isz a  jo b b -  
éo b a l p a r t i  t e r ü l e t é n e k  egy r é s z e  ö n tö zh e tő v é  v á l i k .  Az ö n tözéshez  szü k sé g es  
v i z e t  a jo b b p a r to n  a,JÁSZSÁGI, b a lp a r to n  p e d ig  a  NAGYKUNSÁGI f ő c s a to r n á k  
s z á l l í t j á k  / 1 . á b ra / .
A JÁSZSÁGI f ő c s a t o r n a  három ágú . A fő c s a to r n á k  á l t a l  e l l á t o t t  ön­
tö z ő re n d s z e r  n ag y o b b ré sz t  a  J á s z s á g i  T isz a  m e n ti  s ik  t e r ü l e t e n  f e k s z i k .  Észa­
kon f e l n y ú l i k  a  Hevesi homokhát e lő t e r é b e n  le v ő  la n k á k r a ,  nyugaton a  Zagyva- 
Tápió  k ö z ö t t i  h á t s á g  s z é l é r e ,  dé lny u g a to n  p e d ig  a Zagyván t ú l ,  Abony és  Ceg­
lé d  k ö z ö t t  a D una-T isza  köze s i k ,  de magasabban fekvő t e r ü l e t r é s z é r e .  A m in t­
egy 200 e z e r  h e k tá r o s  t e r ü l e t b ő l  72 e z e r  h e k t á r t  i r á n y o z t a k  e lő  ö n tö z é s r e .
A NAGYKUNSÁGI f ő c s a to r n a  k é t  á g ú .  A l é t e s í t e n d ő  ö n tö z ő re n d sz e r  a 
T i s z a ,  a  Hármas-Körös és a H o r to b á g y -B e re t ty ó  f ő c s a to r n a  á l t a l  k ö z r e f o g o t t  
t e r ü l e t e t  l á t j a  e l ,  mely ÉK-en az Egyek és Nagyiván té r s é g é b e n  l é t e s í t e n d ő  
nagy k i t e r j e d é s ű  h a l a s t a v a k i g  t e r j e d .  A m in tegy  300 e z e r  h e k tá ro s  t e r ü l e t b ő l  
i t t  h o z z á v e tő le g e s e n  130 e z e r  h e k t á r t  i r á n y o z ta k  e l ő  ö n tö z é s r e .
1 /  F e l t á r á s o k k a l  k a p c s o la to s  f e l a d a t o k
A m érn ö k g eo ló g ia i  f e l t á r á s o k k a l  k a p c s o la to s  f e l a d a t o k  k é t  nagy 
c s o p o r t r a  o s z th a tó k :
11 / F e l t á r á s  s zü k ség es  a  f ő c s a to r n á n  t e r v e z e t t  m űtárgyak / b e e r e s z ­
t ő  z s i l i p ;  6 db .  v iz s z in t s z a b á ly o z ó  z s i l i p e s  á t e r e s z ,  vagy  b u j t a t ó ;  33 db. 
h i d /  h e ly é n  a z é r t ,  hogy m egism erjük  a  m űtárgy  a lap o zás  sze m p o n tjá b ó l  dön tő  
t a l a j v i s z o n y o k a t ,  a munkagödör k iem e lése  közben a h a r á n t o l t  r é t e g e k  t a l a j f i ­
z i k a i  j e l l e m z ő i t ,  v a lam in t  a  v í z v i s z o n y o k a t .  Ennek eredm ényeként mód n y i l i k  
a t e r h e l é s n e k  m e g fe le lő  leggazdaságosabb  a l a p o z á s i  mód m e g v á la s z t á s á r a ,  s az 
a la p o z á s  k i v i t e l e z é s é v e l  k a p c s o la to s  j a v a s l a t o k  -  v i z t e l e n i t é s ,  munkagödör 
r é z s ű  s t a b i l i t á s  -  m e g t é t e l é r e .
12 / F e l  k e l l e t t  t á r n i  a f ő c s a t o r n a  nyomvonalán az a l t a l a j t ,  hogy 
az e l s z i v á r g á s  m értéke m e g á l l a p í t h a tó ,  s ennek  is m e re té b e n  a s zü k sé g es  i n ­
té zk e d é s  b e te r v e z h e tő  le g y e n .  A r é te g e k  t a l a j f i z i k a i  j e l le m z ő in e k  i s m e re té b e n  
p e d ig  a leggazdaságosabb  r é z s ű h a j l á s  m e g v á la s z th a tó .
2 /  F e l t á r á s o k  ü tem ezése
A t a l a j f e l t á r á s t  lényegében  k é t  ütemben v é g e z tü k .
E l s ő  ütemben a b e r u h á z á s i  programhoz k é s z ü l t  f e l t á r á s .
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KISKORÉI VIELEPCSO ES ONT010RENDSZEREINEK FŐMŰVEI Miskolc 
/ / .  K I É P Í T S  S ! Ü T E M 
B E R U H Á Z Á S  /  J A V A S L A T
,  . . i  . .  i  . '  '  H l  L Y  S  U N t t A J l—  I. kiépítési ütemben 
épülő főművek 72-ig
II. kiépítési ütemben 
épülő főművek 71-80
III. kiépítési ütemben
épülő főművek 80utőn f ^  5 \
1 .  á b r a
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A f ő c s a to r n á k  több  nyomvonal v a r i á c i ó j á t  v i z s g á l t u k  meg, s ig y  
244 km nyomvonalon 1070 fm k i s  á tm érő jű  f u r a t o t  m é l y í t e t t ü n k .  A f u r a t o k a t  
úgy j e l ö l t ü k  k i ,  hogy egym ástó l v a ló  tá v o ls á g u k  az 1 ,5  km-t ne h a l a d j a  meg, 
s t e l e p í t é s ü k n é l  ab b ó l az e lv b ő l  in d u l tu n k  k i ,  hogy a m űtárgyak  h e ly é r e  min­
denképp e s se n  f u r a t .  A k i s  á tm érő jű  k é z i  f u r a to k b ó l  80 cm-ként v e t t ü n k  z a v a r t  
á l l a p o t ú ,  de te rm é s z e te s  v í z t a r t a lm ú  m in t á k a t .  A k u ta tó  gödrökből e zen  k iv ü l  
nagyobb mennyiségű z a v a r t a l a n  m in tá t  i s  v e t tü n k .  A f u r a t o k b ó l  k i k e r ü l t  min­
ták o n  e l s ő s o rb a n  o s z tá ly o z ó  v i z s g á l a t o k a t  v égez tünk .
Második ütemben a  k i v i t e l i  te rv e k h e z  k é s z ü l t  f e l t á r á s .
A f e l t á r á s o k a t  s z a k a sz o lv a  o ly a n  id ő re n d i  so r re n d b en  v é g ezzü k , 
ahogy a k i v i t e l i  t e r v e z é s ,  i l l e t v e  a k i v i t e l e z é s  ü tem ezése  m e g k ív án ja .  E z -  
i d e i g  70 km nyomvonal hosszo n  2520 fm k i s  á tm érő jű  és 1420 fm nagy á tm é rő jű  
f u r a t o t  m é l y i t e t t ü n k .  A f u r a t o k  t e l e p í t é s é n é l  az e lő ző ek b en  i s m e r t e t e t t  e l ­
v ek e t  a lk a lm a z tu k .  A nagy á tm érő jű  f u r a t o k a t  e l s ő s o rb a n  a  m űtárgyakhoz t e l e ­
p í t e t t ü k .  A f u r a to k b ó l  v e t t  magmintákon az o s z tá ly o z ó  v iz s g á la to k o n  k i v ü l  l e ­
h e tő v é  v á l t  o ly a n  s p e c i á l i s  v i z s g á l a to k  v é g zé se ,  / s ú r l ó d á s i  szög , k o h é z ió ,  
v i z á t e r e s z t ő k é p e s s é g i  e g y ü t th a tó  s t b . /  melyek eredménye a l a p j á n  a l é t e s í t ­
mény j e l l e g é n e k  m e g fe le lő  a la p o z á s i  j a v a s l a t o t  t e h e t t ü n k .
3 /  F e l t á r á s o k  k ö l t s é g e i
Az ism erte tő m  e l s ő  ré sz é b e n  e m l i te t t e m ,  hogy b e r u h á z á s i  program  
s z i n t e n  ?44 km nyomvonalon 1070 fm f e l t á r á s  k é s z ü l t .  Ennek f a j l a g o s  k ö l t s é ­
ge 3 1 0 0 .-Ft/km v o l t .  A k i v i t e l i  te rv e k h e z  e z id e ig  f e l t á r t  70 km s z a k a s z  egy 
km h o s s z á ra  36 fm k i s  á tm é rő jű  és 20 fm nagy á tm érő jű  f u r a t  j u t o t t .  I t t  az 
egy k i lo m é te r r e  e ső  f e l t á r á s i  k ö l t s é g  / l a b o r a t ó r i u m i  munkákkal és s z a k v é l e ­
ménnyel e g y ü t t /  31 4 0 0 .-Ft v o l t .  Szembetűnő, hogy ez t í z s z e r e s e  a  b e r u h á z á s i  
p ro g ram sz in tü  f e l t á r á s  f a j l a g o s  ö s sz e g én e k .  Ez te rm é s z e te s e n  abbó l a d ó d ik ,  
hogy a r é s z l e t e s  f e l t á r á s t  e g y ré s z t  s o k k a l  sűrűbb f u r a t k i o s z t á s s a l  v é g e z tü k ,  
m á sré sz t  p e d ig  a  n ag y á tm érő jű  f u r a to k  f a j l a g o s  k ö l t s é g e  k ö z e l  t í z s z e r e s e  a 
k i s  á tm é rő jű  fu r a to k n a k .
Számításom s z e r i n t  a c s a to r n á k  t e l j e s  f e l t á r á s i  munkái -  200 km 
h o s s z a t  f e l t é t e l e z v e  -  m in tegy  7,0 m i l l i ó  Ft k ö l t s é g e t  j e l e n t e n e k .
4 /  A l t a l a j  r é t e g z ő d é s e ,  v i z s g á l a t o k ,  f ő c s a t o r n a  k i a l a k í t á s a
Az A l f ö ld  f ö l d t a n i  f e l é p í t é s é t  dön tő  m érték b en  m e g h a tá ro z ta  a  
p a n n ó n ia i  e m e le t  végén t ö r t é n t  k ie m e lk e d é s .  Ennek k ö v e tk e z té b e n  k i a l a k u l t  a 
maihoz h a so n ló  f o ly ó v í z  h á l ó z a t ,  s m e g in d u l t  a f o l y ó v í z i  ü le d é k k é p z ő d é s . 
K ezdetben -  az a lsó b b  r é te g e k b e n  -  k a v ic s  és durva  homokos k i f e j l ő d é s ü  ü l e ­
dékek k é p ző d tek , később finomabb s z e m c s e ö s s z e té te lü  ü le d é k e k e t  /homok, homok­
l i s z t ,  i s z a p ,  ag y ag /  t a l á l h a t u n k .
A J á s z s á g i  és Nagykunsági f ő c s a to r n á k  á l t a l  é r i n t e t t  t e r ü l e t e n  a 
p a n n ó n ia i  r é t e g e k r e  t e l e p ü l t  p l e i s z t o c é n  és ho locén  k o r i  f o l y ó v í z i  ü le d é k e k  
v a s ta g s á g a  h o z z á v e tő le g e s e n  50-80 m. Ennek f e l s ő  20-30 m-es ta r to m á n y a  f ő le g  
k ö t ö t t  és á tm e n e t i  k i f e j l ő d é s ü ,  s z a b á l y t a l a n  t e l e p ü lé s b e n  j e l e n t k e z ő  finom ­
szemcsés r é t e g e k k e l ,  l e n c s é k k e l  t a r k í t v a .
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A J á s z s á g i  fő c s a to r n a  t a l a j s z e lv é n y e i t  m egfigy e lv e ^  j ó l  l á t h a t ó
az e lőzőekben  i s m e r t e t e t t  f ö l d t a n i  f e l é p i t é s  s z e r i n t i  v á l t o z a to s  r é te g z ő d é s  
/ 2 .  á b r a / . A f e l s z i n  k ö ze léb en  zömben so d o rh a tó  és könnyen so d o rh a tó  á l l a p o ­
t ú  k ö t ö t t  t a l a jo k  / i s z a p ,  agyag/ f o r d u ln a k  e l ő .  Finomszemcsés r é t e g e t  csak  
4-5  m-re a f e l s z i n  a l a t t  t a l á l t u n k .
Lényegében h a so n ló  a N agykunsági f ő c s a t o r n a  nyomvonalán i s  a t a ­
l a j r é t e g z ő d é s  / 3 .  á b r a / . J ó l  m e g f ig y e lh e tő k  i t t  az i s z a p  és finom szem csés 
r é t e g e k  le n c s e s z e rü  b e t e l e p ü l é s e .  A finom szem csés és  á tm e n e t i  r é t e g e k  szem­
e l o s z l á s i  ta r to m án y áb ó l / 3« áb ra /  k ö v e tk e z te th e tü n k  a r r a ,  hogy a  finomszem­
c sé s  r é t e g e k  p z e ra e lo s z lá s i  g ö rb é i  v is z o n y la g  meredek l e f u t á s n a k ,  f o ly ó s o d á s -  
r a  h a jlam o sak .
A v i z é p i t é s i  földművek á l t a l á b a n  s z é l s ő s é g e s  t e r m é s z e t i  a d o t t s á ­
goknak vannak k i t é v e .  I ly e n e k  az á tn e d v e s e d é s - k i s z á r a d á s ,  h ő m é rs é k le tv á l to ­
z á s ,  kü lönböző kém ia i ö s s z e t é t e l ű  v i z e k  h a t á s a .  A k ö t ö t t  t a l a j o k  a l k o t ó i  
-  k ü lönösen  az agyagásványok és b iz o n y o s  kovasavas  v e g y ü le te k  -  ig e n  é rzék e ­
nyek környeze tük  m inden v á l t o z á s á r a .  A t a l a j j a l  é r in tk e z é s b e  k e r ü l ő  v iz  ha­
t á s á r a ,  vagy az i s m é t e l t  k i s z á r a d á s - á tn e d v e s e d é s ,  e s e t l e g  á t f a g y á s  h a t á s á r a  
b á z i s o k a t  c s e r é lh e tn e k ,  o x id á ló d h a tn a k ,  k r i s t á l y s z e r k e z e t ü k  á t a l a k u l h a t ,  
e s e t l e g  egészében s z é t e s h e t .  A k e l l e m e t l e n  t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  a  VIZITERV- 
ben G a l l i  László i r á n y í t á s á v a l  az á l t a l a  k id o lg o z o t t  módszer s z e r i n t  az u -  
tó b b i  években k i s é r l e t s o r o z a t o t  v é g e z tü n k ,  s a k ö t ö t t  t a l a j o k a t  a  m értékadó 
h é za g té n y ez ő  / e ^ /  a l a p j á n  rögösödő / e M < 2/ ,  v i z á l l ó  / e^  = 2- 3 , 5/ ,  f e l l a z u l ó  
/ e TJ = 3 , 5 - 6 /  és s z é t f o l y ó  / e H3> 6/  c so p o r to k b a  s o r o l t u k .  A f ő c s a to r n á k  kö­
z e lm ú l tb a n  f e l t á r t  s z a k a s z a i n á l  tö b b  i l y e n  v i z s g á l a t  k é s z ü l t .  A f e l s z i n k ö z e -  
l i  a g y ag ré teg ek  m é r té k ad ó  h é z a g té n y e z ő i  e^  = 3-5  é r t é k e k  közé e s t e k .
A v é g z e t t  o s z tá ly o z ó  és  s p e c i á l i s  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  t e t t ü n k  j a ­
v a s l a t o t  a  c sa to rn á k  k e r e s z t s z e lv é n y e in e k  k i a l a k í t á s á r a .  Az a d o t t  v iszonyok  
m e l l e t t  a  vegyes k e r e s z t s z e lv é n y ű  c s a to r n á k  bevágás  s z e lv é n y e i  c s é s z e s z e l ­
vénnyel / 1 : 20 ; 1 : 2 , 5 ; 1:5  r é z s ű h a j l á s s a l / ,  mig a t ö l t é s e k  l a p o s i t o t t  t r a p é z  
s z e lv é n n y e l  / 1 : 4 ; 1 : 2 , 5  r é z s ű h a j l á s s a l /  k é sz ü ln e k .
5/ M űtárgyak a la p o z á s i  k é r d é s e i
A fő c s a to r n á k o n  épü lő  m ű tá rgyak  a l a p o z á s i  k é r d é s e i  k ö z ü l  három kü­
lönböző t ip u s u  m ű tá rg y a t  i s m e r te t e k  / 4 .  á b ra / .
51/ B u j t a t ó  az NK.l f ő c s a t .  13+000 km sze lv én y éb en
A N agykunsági f ő c s a t o r n á t  a  18+000 km sze lv én y b en  k e r e s z t e z i  a 
Kákát é r ,  melynek v i z é t  1 ,2x1 ,0  m b e lm é r e tü ,  t ö r t v o n a l ú  v a sb e to n  m űtárgy v e ­
z e t i  á t .  A b u j t a tó  k é t  végén e l z á r ó ,  i l l e t v e  v iz a d a g o ló  s z e r k e z e te k  e l h e l y e ­
z é sé re  a lka lm as aknák ép ü ln ek . A f ő c s a t o r n a  f e n é k s z i n t j e  a l a t t  a  t e r v e z e t t  
f ö l d t a k a r á s  mintegy 0 , 8  m.
A t a l a j v i s z o n y o k a t  a m ű tá rg y  te n g e ly v o n a lá b a n  l e m é l y i t e t t  k é t  nagy­
á tm é rő jű  f ú r á s s a l  t á r t u k  f e l .  A f ú r á s o k  és l a b o r a tó r iu m i  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  
a m űtárgy a la p o z á s i  s i k j a  so d o rh a tó  á l l a p o t ú  agyagba e s i k ,  ami a l a t t  f o ly ó s o -  
d á s ra  h a jlam os finom  homok h e ly e z k e d ik  e l .  Az a d o t t  r é te g z ő d é s  m e l l e t t  a mun­
k ag ö d rö t  a  82,0 m A . f . - i  s z i n t i g  n y i l t v i z t a r t á s  védelme m e l l e t t  j a v a s o l t u k
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4« á b ra  R é s z l e t e s  r é te g s z e lv é n y e k  és  a / h a r á n t o l t  t a l a j o k  szem­
e l o s z l á s i  h a t á r g ö r b é i /
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k ie m e ln i ,  mig ez a l a t t i  s z a k a s z n á l  vákuumkutas v i z t e l e n i t é s t j a v a s o l t u n k .
A m űtárgy k é t  vége a f ő c s a to r n a  t ö l t é s e  a l a t t  h e ly e z k e d ik  e l ,  s 
n y i lv á n v a ló a n  e lőbb  é p ü l  meg, m int a  t ö ' l t é s .  A t ö l t é s  m egép ítése  u tá n  a mű- '  
t á r g y f ő k  s ü l ly e d é s é v e l  k e l l  s z á m o ln i ,  s a v é g z e t t  szá m ítá so k  s z e r i n t  ennek 
é r té k e  5-7  cm-re a d ó d o t t .
Az i l y e n  j e l l e g ű  m ű tá rg y ak n á l  -  v i z z á r á s i  követelm ények m i a t t  -  
ig e n  fo n to s  a m űtárgy e l k é s z ü l t e  u t á n  a v i s s z a t ö l t é s  gondos, homogén módon 
t ö r t é n ő  tö m ö r í té s e ,  am it  v iz z á r ó  agyagbó l j a v a s o l tu n k  e l k é s z í t e n i .
52 / K ö zú ti  h id  az NK. f ő c s a t .  16+530.8 km sze lvényében
A k ö z ú t i  h id  48 m f e s z t á v ú ,  s z e r k e z e t i l e g  s ü l ly e d é s k ü lö n b s é g re  
nem érzékeny s z e r k e z e t .  .
A z , a l t a l a j  m eg ism erésére  a  ké t  p i l l é r  h e ly én  1-1  db. nagyátm érő jű  
f u r a t  k é s z ü l t .  Az a l t a l a j t  a f e l s z í n  a l a t t  5-6  m m é ly ség ig  sovány ,agyag  a l ­
k o t j a ,  mely a m élység  n ö v ek ed ésév e l  egyre  puhább á l l a p o tú v á  v á l i k .  Az agyag 
puha i s z a p r a  t e l e p ü l t ,  mely vékony agyag l e n c s é v e l  és homok e re k k e l  s z a b d a l t .
A m integy  3-4  m v a s ta g  i s z a p  a l a t t  h o m o k l is z te s  homok t a l á l h a t ó ,  m elynek f e -  
k ü j é t  kövér agyag k é p e z i .
A m űtárgy a la p o z á s á r a  k é t  a la p o z á s i  módot ad tunk  meg:
S ik a la £ o z á s .  Ez e s e tb e n  az  a l a p o z á s i  s i k o t  a t e r v e z e t t  m ederfenék -  
s z i n t  a l a t t  1 ,0  m - r e l  j a v a s o l t u k  f e l v e n n i ,  s ig y  a  t a l a j  h a l á r f e s z ü l t s é g é  
é p  = 2 ,0  kp /c rf- re  a d ó d o t t .  A munkagödröt r é z s ü s  m eg o ld ássa l  / 1 : 1  r é z s ű h a j ­
l á s s a l /  j a v a s o l tu k  k ie m e ln i .  A k ie m e lé s n é l  t a l a j v í z r e  k e l l e t t  s z á m í ta n i .
A 8 2 ,4  m A . f . - i  s z i n t i g  n y i l t v i z t a r t á s t  j a v a s o l t u n k .  Ez a l a t t  a puha i s z a p ­
ban  f e l l a z u l á s  m u ta tk o z h a t ,  e z é r t  a  homokrétegbe é p i t e t t  nyom áscsökkentő kű t 
e g y id e jű  a lk a lm azása  szü k ség es  a t e r v s z e r i n t i  a lap o z á s i .m u n k ák  k i v i t e l e z é s é ­
h e z .
, C ölö j)a la£0 z á s . V e r t  .v a s b e to n  c ö lö p ö z é s t  k é t  a l a p o z á s i  s í k k a l  j a ­
v a s o l t u k .  A magasabb - 7 6 ,0  m A .f .  -  a la p o z á s i  s i k  e s e t é n  egy 30x30,cm k e r e s z t ­
m e ts z e tű  oölöp  h a t á r t e h e r b i r á s a  PH1 = 26 Mpr r a ,  a mélyebb -  74,0  m A . f .  -  
a l a p o z á s i  s i k  e s e t é n  PH2 = 34 M p-ra a d ó d o t t .
Az a l a p o z á s i  módok k ö z ü l  e lőnyben  r é s z e s í t e t t ü k  a  c ö lö p a la p o z á s i  
a l t e r n a t í v á k a t .  Ezeknek a  k i v i t e l e z é s e  so k k a l  e g y sz e rű b b ,  veszé lym en tesebb  
/ a  s ík a la p o z á s  v i z t e l e n i t é s é h e z  k é p e s t / ,  a lé n y eg e sen  g y o rsa b b ,  o lc s ó b b ,  s
ami ig e n  lé n y e g e s ,  az élőmunka h a ték o n y ság a  s o k k a l  kedvezőbb.
* *
53/ B e e r e s z tő  z s i l i p  az E K .f ő c s a t .  0+100 km sze lv én y éb en
A v í z b e e r e s z t ő  z s i l i p  a  f ő c s a to r n a  0+100 km sze lv én y éb e  k e r ü l .
A t e r v e z e t t  a l a p o z á s i  s i k  magassága 82 ,0  m A . f . ,
Négy h e ly e n  v ég ez tü n k  t a l a j f e l t á r á s t .  Az a l t a l a j t  4 , 5 - 4 ,6  m -ig  
s o d o rh a tó  á l l a p o t ú  agyagok a lk o t já k : .  Az agyag a l a t t  0 , 8 - 1 , 7  m v a s ta g  puha 
i s z a p  és h o m o k l is z te s  i s z a p  t a l á l h a t ó ,  mely f o ly ó s o d á s r a  ha jlam os  h o m o k l is z t ­
r e  t e l e p ü l t .  A h o m o k lis z t  f e k ü j é t  1 0 ,7 -1 1 ,0  m m élységben k ö v ér  agyag k é p e z i .
A m űtárgy a lap lem eze  a  t e r v e z e t t  8 2 ,0  m A .f .  a l a p o z á s i  s i k  e s e t é n  
a  puha á l l a p o t ú  i s z a p r a  k e r ü l t  v o ln a ,  ami a t a l a j  e rő s  k o m p r e s s z i b i l i t á s a  
m i a t t  k á ro s  a l a k v á l to z á s o k a t  o k o z h a t .  J a v a s o l tu k  . e z é r t ,  hogy az a l a p o z á s i
51 -
s ik o t .v a g y  em eljék meg a 8 3 * 2 -9 3 ,4  m _A.f. s z in t r e ,  vagy az iszap  a lá ,  8 1 ,0  
m A . f .  magasságban alapozzanak.
A műszaki ad ottságok  leh e tő v é  t e t t é k  a magasabb sz in te n  tö r té n ő  
a lap ozást -  ami n y ilván va lóan  gazdaságosabb k iv i t e l e z é s t  i s  eredm ényezett - ,  
s végü l 8 3 ,4  m A .f .  s z in tr e  k erü lt az a lap lem ez. A k iv i t e le z é s n é l  szü k sé ­
g essé  v á lt  v i z t e l e n i t é s  n y i l t v iz t a r t á s s a l  v o l t  m egoldható. A műtárgy egyéb­
ként 1971-ben e l  i s  k é s z ü lt .
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MÉRNÖKGEOLÓGIAI SZEMLE 11
AZ EGRI ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS FELTÁRÁSI MUNKÁI 
D r. Kieb B é la
B u d a p e s t i  Műszaki Egyetem Ásvány- és F ö l d t a n i  
Tanszéke
Az u tó b b i  é v t iz e d b e n  j e l e n t ő s  f e j l ő d é s n e k  i n d u l t  E ger  v á ro s  t e r ü l e ­
t é n  a nagyszámú m é ly é p í t é s i  munka számos o ly a n  é p i t é s f ö l d t a n i  a d o t t s á g r a  
/ n a g y k i t e r j e d é s ü  és v a s ta g s á g ú  m e s te rs é g e s  f e l t ö l t é s ,  s z e r v e s i s z a p  le r a k ó d á ­
s o k ,  szakadó p in c e r e n d s z e r e k /  h i v t a  f e l  a  f ig y e lm e t ,  mely nem csupán  egy 
szű k  é p i t k e z é s i  t e r ü l e t r e  k o r l á to z ó d ik ,  hanem á l t a l á n o s a b b  p rob lém a . íg y  
n a g y t e r ü l e t r e  vona tkozó  komplex f ö l d t a n i ,  t a l a jm e c h a n ik a i ,  v í z f ö l d t a n i  v i z s ­
g á l a t  végzése  a gazdaságos  és b iz to n s á g o s  k i v i t e l e z é s  e l ő f e l t é t e l e .
A p ro b lém át f e l i s m e rv e  hazánkban e l s ő i z b e n  az E g r i  V á ro s i  Tanács . 
kezdeményezte a  r é s z l e t e s  é p i t é s f ö l d t a n i  f e l t á r á s ,  té r k é p e z é s  b e i n d í t á s á t .
A r e á l i s  ig é n y ,  a  K özponti F ö ld t a n i  H i v a t a l  tám o g a tása ,  v a la m in t  a k i t e r j e d t  
é p i t é s i  tev ék en y ség  eredm ényeként f e lh a lm o z ó d o t t  nagymennyiségű é p í t é s f ö l d ­
t a n i  dokum entáció , m in t a la p a d a t  kedvező  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t o t t  a k u t a t á s  meg­
k e z d é sé h e z .  A f e l t á r á s  és  té rk é p e z é s  a  K özponti F ö ld t a n i  H i v a t a l  és az  E g r i  
V á r o s i  Tanács közös k ö l t s é g v i s e l é s é v e l  5 éves program / 4  év f e l v é t e l ,  1 év i 
nyomdai e l ő k é s z í t é s /  a l a p j á n  1969-b e n  i n d u l t .
A munka a tö b b i  h a z a i  -  B a la to n k ö rn y é k ,  B u d ap es t ,  M iskolc -  é p í t é s ­
f ö l d t a n i  t é rk é p e z é s é h e z  h a so n ló an  a  k o rá b b i  v i z s g á l a to k  dokum entációs  anya­
gának ö s s z e g y ű j t é s é v e l ,  f e l d o lg o z á s á v a l  k e z d ő d ö t t .  Ezt k ö v e t t e  a t e r ü l e t  
s z e r k e z e t i ,  © é te g ta n i  és v í z f ö l d t a n i  m eg ism erésé t  c é l u l  t ű z ő ,  t á j é k o z t a t ó  
j e l l e g ű  l : 2 5 .QOO-es m ére ta rán y ú  " r e a m b u lá c ió " , majd a r é s z l e t e s  é p í t é s f ö l d ­
t a n i  f e l v é t e l .
A r é s z l e t e s  f e l v é t e l  már több  vo n a tk o zásb an  e l t é r  a z . e d d i g i  h a z a i  
g y a k o r l a t t ó l .  íg y  m indenek e l ő t t  a  té r k é p e z é s  m ére ta rányába© . A m ére ta rán y  
m e g v á la sz tá sa  az ig én y ek  m e l l e t t  több  más té n y ez ő  fü g g v én y e . Eger e s e té b e n  
a  v á r o s r e n d e z é s i ,  k ö z m ü v e s i té s i ,  k ö z lek e d é s  f e j l e s z t é s i  program oknak az 
l : 5 . 0 0 0 - e s  m é re ta rá n y  f e l e l  meg le g jo b b a n .  Ez a  m é re ta rán y  a lk a lm as  az egy­
r e  b ő vü lő  é p í t é s f ö l d t a n i  v i z s g á l a t i  a d a to k  to v á b b i  d o k u m e n tá lá sá ra  i s .  A vá­
r o s  a l a t t i  h a ta lm a s  p in c e r e n d s z e r  -  mely a té rk é p e z é s  k e r e té b e n  g e o d é z ia i  
f e l v é t e l r e  k e r ü l  -  az egyéb t e r ü l e t e n  a lk a lm a z o t t ,  lslO.OOO-es m é re ta rán y ú  
f e l v é t e l n é l  r é s z l e t e s e b b  f e l t á r á s t  é s  á b r á z o l á s t  i g é n y e l ,  e r r e  a v á ro s  v i ­
sz o n y la g  k i s  t e r ü l e t e .  /3 6  knf/ l e h e t ő s é g e t  i s  a d .  A 1 0 .0 0 0 -e s  m é re ta rán y ú  
f e l v é t e l n e k  egyébkén t a  t e c h n i k a i  f e l t é t e l e  sem a d o t t ,  m iv e l  az o rs z á g o s  
f e l v é t e l  még nem k é s z ü l t  e l .  íg y  a  f e l v é t e l i  a la p  a  Földm érő  és T a l a jv i z s g á ­
l ó  V á l l a l a t  á l t a l  1967-ben k é s z í t e t t  1: 9 .ó u 0 -e s  s z t e r e o g r a f i k u s  f e l v é t e l .
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E m ére ta rányban  a v á r o s  t e r ü l e t e  4 l a p p a l  l e f e d h e t ő .
További e l t é r é s  a  tö b b i  t é r k é p e z é s t ő l  a b b é i  a d ó d ik ,  hogy a  V á ro s i  
Tanács a  kezdeményező, támogató és f e l h a s z n á l ó  i s .  íg y  a  f e l v é t e l  programo­
z á s á b a n ,  , a f e l t á r á s o k  t e l e p í t é s é b e n  messzemenően figyelem be v e t t ü k  a Tanács 
i g é n y e i t .  Ennek a l a p j á n  j e l ö l t ü k  k i  az e l s ő  é v i  r é s z l e t e s  f e l v é t e l  t e r ü l e t é t  
U gyanis  1969-ben k é s z ü l t  az é s z a k i  v á r o s r é s z  b e é p í t é s i  t e r v e ,  i l l e t v e  egyes, 
é p ü le t e k  a la p o z á s i  t e r v e ,  mindez a  t e r ü l e t  r é s z l e t e s  m e g k u ta tá sá t  i n d o k o l t a .
Végül a hagyományos fe l tá rá s i  módoktól e l t é r ő e n  a nagymennyiségű p in c e -  
r e n d s z e r  r é s z l e t e s  g e o d é z i a i  f e l v é t e l e  i s  e l k é s z ü l ,  mely ez e s e tb e n  a  f e l t á ­
r á s o k  közé s o r o l h a t ó .
1 / F e l t á r á s i  módszerek
A négy éves f e l t á r á s i  munka k e re té b e n  m é rn ö k g e o f iz ik a i ,  f ú r á s i  és 
g e o d é z ia i  módszerek e g y a r á n t  a lk a lm a z á s ra  k e r ü l t e k ,  ezek  a rán y a  azonban a 
munka so rá n  nagym értékben  v á l t o z o t t .
t
1 .1  M é rn ö k g e o f iz ik a i  v i z s g á l a t o k
A té rk é p e z é s  a lk a lm á v a l  k é s z ü lő  f e l t á r á s o k  korában  még ma i s  a f ú r á s  
a  l e g e l t e r j e d t e b b ,  a n n á l  i s  inkább m iv e l  a  g e o f i z i k a i  f e l t á r á s  nem k e z e lh e tő  
é s z l e l é s i  pontként. Az E g e r -p a ta k  j e l e n k o r i  h o rd a lé k án a k  f e l t á r á s á r a ,  a fek ü  
k im u ta tá s á b a ,  v a le m in t  ü r e g k u t a t á s r a  c é l s z e r ű n e k  t a r t o t t u k  e m ódszerek  k i ­
p r ó b á l á s á t .  A g e o f i z i k a i  v i z s g á l a t o t  az E ö tv ö s  Loránd G e o f iz ik a i  I n t é z e t  
m u n k a tá r s a i  v é g e z té k .
Az E g e r - p a ta k  vö lgyének  g e o f i z i k a i  f e l t á r á s a
Az 1969 . é v i  f e l v é t e l  k e re té b e n  a t e r v e z é s  a l a t t  á l l ó  é s z a k i  v á r p s -  
r é s z  he ly én ek  r é s z l e t e s  t e r ü l e t i  f e l t á r á s á t  c é l o z t a  a g e o f i z i k a i  k u t a t á s .
7 sze lv én y b en  g e o e lek tro m o s  és s e k é ly  s z e iz m ik u s  v i z s g á l a t  k é s z ü l t .
A sze izm ikus  r e f r a k c i ó s  m ó d s z e r r e l  j ó l  e l k ü l ö n í t h e t ő  v o l t  az  E g e r-p a  
t a k  h o rd a lé k a  és a r i o d á c i t t u f a  f e k ü ,  a g eo e lek tro m o s  s z e lv é p y e z é s  m é g .to ­
v á b b i  k ő z e t t a n i  d i f f e r e n c i á l á s r a  i s  a lk a lm asn a k  b iz o n y u l t  / I . t á b l á z a t / .
A g e o f i z i k a i  m érések  a l a p j á n  a  t u f a f e l s z i n  a f ú r á s s a l  f e l t á r t  é r t é k ­
n é l  m in tegy  0 ,5  -  1 m - e l  mélyebbnek a d ó d o t t .  Az e l t é r é s  ab b ó l e r e d ,  hogy a 
t u f a ö s s z l e t  f e l s z i n i  r é s z e  e rő sen  á t á z o t t ,  agyagosán  m á l l o t t .
A t e r ü l e t i  f e l t á r á s b a n  a g e o f i z i k a i  v i z s g á l a t o k  eredm ényesnek b iz o ­
n y u l t a k ,  . é r t é k e s  s e g í t s é g e t  n y ú j t o t t a k  a t ö r é s e s  s z e r k e z e t i  elem ek nyomozá­
s á b a n  i s .  A később i f e l v é t e l e k n é l  azonban mégsem a lk a lm az tu k ,  -  e g y r é s z t  a 
t e r ü l e t  t e l j e s  b e é p í t e t t s é g e  m i a t t ,  m á s ré s z t  a z é r t ,  m ert a  vö lgy  d é l e b b i  sza  
k a sz a  már f ú r á s s a l  i s  j ó l  f e l t á r t .
I« t á b l á z a t
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Az E gervölgy k őzete in ek  g e o f iz ik a i  .je llem ző i
K ő z e t
elektrom os
e l l e n á l lá s
ohmm
t e r j e d é s i
seb esség
m/s
E ger-patak
holocén
hordaléka
agyag 6 - 2 0 800 -  I . 25O
homokoskavics 30 -  70
fekü
m á llo tt  r io d á c i t -  
tu fa 7 - 2 8
1 .900 -  2 .1 0 0
kemény r io d á c i t -  
tu fa 30 -  70
U regkutató g e o f iz ik a i  mérések
A város a l a t t  húzódó jó r é s z t  id ő s ,  p a g y k iter jed ésü  p in ceren d szer  
részb en  f e l t á r h a t ó ,  h e ly z e te  m eghatározható. Ugyanakkor számos p in ce  h asz­
n á la to n  k iv ü l k e r ü lt ,  v í z z e l  f e l t ö l t ő d ö t t ,  vagy b eo m lo tt, b e já r a ta  t é r b e l i  
h e ly z e te  fe le d é sb e  m erü lt. A g e o f iz ik a i  módszerek je le n tő s é g e  o ly a n  helyen  
nő meg, ah ol az üregek b eom lottak , csa k  k ö lt s é g e s  f e l t á r ó  és m eg erő sítő  mun­
ka után teh e tő k  já rh a tó v á , e s e t le g  á lla p o tu k  m ia tt b ejárásu k  é le t v e s z é ly e s ,  
vagy lé te z é s ü k  a d o tt te r ü le te n  f e l t é t e l e z h e t ő ,  de pontosabb adat nem á l l  
r e n d e lk e z é sr e .
Az e d d ig i ta p a sz ta la to k  s z e r in t  a geoelektrom os é s  sze izm ik u s mód­
s z e r  s e g í t s é g é v e l  akkor van remény az üreg k im u tatására , ha t e l e p ü l é s i  mély­
sége  és m érete azonos nagyságrendű, -  e f e l t é t e l  Egerben á lta lá b a n  a d o t t .
1969-ben , k í s é r l e t i  j e l l e g g e l  k evéssé  zavart városp erem i, nem közmü- 
v e s i t e t t  t e r ü le t e n ,  az Á rnyékszala u tca  147« szám a l a t t i  ism e r t , g e o d é z ia i-  
la g  fe lm ér t e g y e t le n  p in ceág  f e l e t t  tö r té n t  a v i z s g á l a t .  A G e o f iz ik a i In té z e t  
f e l s z i n i  és fú rások  k ö z ö t t i  " á tv i lá g itá s o s"  m ódszert egyaránt a lk a lm a zo tt.
F e ls z ín i  m érések
A f e l s z i n i  sze izm ik u s, k is r e fr a k c ió s  mérés a la p ja , hogy ha az üreg 
a la t t  r e fr a k tá ló  f e l ü l e t  van, akkor az üreg h a tása  az u t-id ő g ö rb éb en  időnö­
vekedésben j e le n t k e z ik .  A to r z u lá s  annál nagyobb, m in él közelebb van az üreg 
a f e l s z ín h e z .  A m érésn él csupán e g y -k é t  ms id ő k ésés  j e le n t k e z e t t ,  m ely olyan  
c s e k é ly , hogy a f e l s z i n i  k orrek ció  h ason ló  nagyságrendű.
A geoelektrom os m ód szerrel üreg akkor m utatható j ó l  k i ,  ha v é g te le n  
e l l e n á l lá s ú ,  v í z z e l  t e l i t e t t  vagy b eom lott üreg e s e té n  a f e l t á r á s  v a ló a z in ü -  
sége k iseb b .
Több sze lv én y b en  v é g z e t t  s z o n d á z á sn á l  j e l le m z ő  anom ália  nem a l a k u l t  k i  
/ 1  . á b ra / .
AB = 50 m 
MN= 1 m
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1 . ábra Üregkutató geoelektrom os sze lv én y ek ;  
Á rnyékszala u . 147.
1971-ben LANTOS M. és ZHIÁNYI I .  az O rszágos  K őola j és G á z ip a r i  
T r ö s z t , geoe lek trom os c s o p o r t j á n a k  m u n k a tá r s a i  u g y a n i t t  b i z t a t ó  eredm ényt 
k a p t a k . . A ssz im e tr ik u s  s z o n d a e lh e ly e z é s s e l  b e é p i t e t t  t e r ü l e t e n ,  a  B e lo ia n n is z  
u t c a  10. szám a l a t t  i s  s i k e r e s  v o l t  az  ü re g  k im u ta tá s a  / 2 . áb ra / . Az e l v i z e -  
s e d e t t  ágak f e l t á r á s a  azonban e z z e l  a  m ó d s z e r r e l  sem j á r t  e redm énnye l.
F úró lyukak  k ö z ö t t i  " á t v i l á g i t á s "
A b izo n y ta la n  f e l s z í n i  m ódszer után a v iz s g á la t o t  fúrások  k ö z ö t t i  
" á t v i l á g i t á s i ” m ód szerrel e g é s z i t e t t é k  k i .  E c é lr a  k ét sze lvén yb en  3 -3  db
20 m m élységű f ú r á s  m é l y ü l t .
A fú rá s o k  k ö z ö t t i  t é rb e n  v é g z e t t  geo e lek tro m o s  v i z s g á l a t  tö b b f é l e  
á r a m e le k tró d a  és s z o n d a e lre n d e z é s  m e l l e t t  t ö r t é n t ,  az ü re g  h a tá s a  minden 
e s e tb e n  a  p o t e n c i á l é r t é k e k  csökkenésében  m u ta tk o z o t t .
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2 . ábra Üregkutató geoelektrom os sze lv én y ;  
B e lo ia n n isz  u . 10.
A fúrólyukak k ö z ö t t i  szeizm iku s m érések e lv e ,  hogy egy ik  lyukban  
robbantva a másik fú rásban  geo fon fü zér  s e g í t s é g é v e l  é s z le lh e t ő  a? id ő , ha 
a térb en  üreg t a lá lh a t ó ,  akkor h atása  utnövekedésben j e le n tk e z ik .  A 3 . ábrán 
a v e r t ik á l i s  idők b ől sz á m íto tt  in terv a llu m seb esség ek  és a g eo fo n fü zére  ada­
t a ib ó l  szá m ito tt seb esség ek  i s  sze r ep e ln ek . A fúrólyukak k ö z ö t t i  s e b e s sé g -  
ér ték  csak 9 m -tő l l e f e l e  n ö v ek sz ik , a se b e ssé g  a lacson y  s z in te n  maradása 
az üreg hatásának t e k in th e tő .
A k im utatni k iv á n t üreg nagyságának /á lt a lá b a n  2 ,5 x 2 ,5  m/ é s  a még 
m érhető anomáliák ism eretéb en  a szü k séges f ú r á s i  h á ló za t b e c s ü lh e tő . Bnnek 
a la p já n  m e g á lla p íth a tó , hogy i ly e n  j e l le g ű  g e o f iz ik a i  mérések e se té b e n  m int­
egy 6x6 m-es fú r á s i  h á ló z a t  lenne szü k ség es , ez  azonban már o lyan  k ö lt s é g  
k ih a tá sú , m elyet k iz á r ó la g  csak nagyberuházás képes e l v i s e l n i .  íg y  a k ís é r ­
l e t i  m éréssorozaton túlm enően továb b i g e o f iz ik a i  ü reg k u ta tá st nem alkalm az­
tunk.
1 .2  Fúrásos f e l t á r á s
A korábbi k u tatások  dokumentációs anyagát fe ld o lg o z v a  m eg á lla p íth a ­
t ó ,  hogy a fú rá so s  m egk u tato ttság  mértéke te r ü le te n k é n t erősen  v á lto z ó ,  a 
nagyszámú f e l t á r á s  az u tób b i év tized b en  b e é p í t e t t  t e r ü le t r e ,  i l l e t v e  a j e le n ­
le g  k iv i t e le z é s  a la t t  á l l ó  ép ítk ezések re  e s ik  / 4 .  á b r a /.
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3 . á b ra  F ú rá so k  k ö z ö t t i  s z e iz m ik u s  " á t v i l á g í t á s " ; 
Á rn y ék sza la  u .  147 .
A f e l t á r á s  s ű rű sé g e  -  nem kü lönben  minősége -  a  t e r ü l e t e g y s é g r e  e ső  
/knf/ f e l t á r á s  száma a  f ö l d t a n i ,  méginkább az é p i t é s f ö l d t a n i  té rk é p e k  m egbiz- 
h a tó s á g a  szem p o n tjá b ó l  d ö n tő  j e l e n t ő s é g ű .  íg y  az u j  f ú r á s o k  t e l e p í t é s é n é l  
tö b b  c é l t  k e l l  k i e l é g í t e n ü n k .  Szükséges  a f ö l d t a n i l a g  b o n y o lu l t  t e r ü l e t e k  
jo b b  m eg k u ta tá sa ,  ugyanakkor k ív á n a to s  a v á r o s f e j l e s z t é s  szem p o n tjáb ó l  j e l e n  
t ő s  r é s z e k  f e l t á r á s a .  E g y id e jű le g  azonban a k o rá b b i  f e l t á r á s o k b ó l  e re d ő  
a r á n y ta la n s á g  c s ö k k e n té s é re  i s  tö re k ed n ü n k  k e l l ,  hogy té rk é p ü n k  m egb ízható ­
s á g a  m inél egységesebb  le g y e n .
A k ö l t s é g k i h a t á s  m ia t t  nagy k ö r ü l t e k i n t é s t  i g é n y e l  a f ú r á s o k  t í p u s á ­
n ak  / g é p i ,  k é z i /  és m élységének  m eg te rv ezése  i s .  íg y  a  k ü l t e r ü l e t e n  -  a vá ­
r o s f e j l e s z t é s  s z e m p o n t já b ó l  t á v l a t b a n  i s  közömbös r é s z  -  a h o l  a f ö l d t a n i  f e l  
é p i t é s  egységen,  zömmel 5-10  m m élységű  k é z i f u r á s t  t e l e p i t e t t ü n k ,  mely k i s  
k ö l t s é g k i h a t á s u ,  ig y  nagyszámú f e l t á r á s t  t e t t  l e h e tő v é .  M ivel e t e r ü l e t r e  
k o n c en trá ló d n a k  a  10-13  m fa lm ag asság u  tu fa -hom ok- Ó3 agyagbányák a  f ú r á s o s  
f e l t á r á s n á l  f ő  c é lu n k  a  h o lo cén , p l e i s z t o c é n  fe d ő  k i f e j l ő d é s é n e k  és fek ü k ép -  
ződmények m eg ism erése■v o l t .
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A gép i f ú r á s o k  k i t ű ­
z é s e  so rán  a f ö l d t a n i ,  r é -  
t e g t a n i  szem pontból je l le m ­
ző  t ip u s s z e lv é n y e k  f e l t á ­
r á s á r a  tö re k e d tü n k ,  igy  
néhány  nagyobb, 50-80 m 
m élységű  f ú r á s t  i s  t e l e p i ­
t e t t ü n k ,  ezek é r t é k e s  uj 
a d a t o t  s z o l g á l t a t t a k  az 
o l i g o c é n ,  eocén , miocén 
é s  p l e i s z to c é n  k i f e j l ő d é ­
s e k r ő l .  Az E g e r - p a ta k  v ö l­
gyében  minden e s e t b e n  a 
p a ta k h o rd a ló k  á t f ú r á s á t ,  
a  feküképződmény megismeré­
s é t  tű z tü k  c é l u l ,  m iv e l  az 
e g y e s  l é te s í tm é n y e k  a l a ­
p o z á s i  te rv é h e z  a  3-5 m 
m élységű  t a l a jm e c h a n ik a i  
f ú r á s t  úgy i s  l e m é l y i t i k ,  
a  j ó  t e h e r v i s e l ő  k a v ic s -  
ö s s z l e t ,  i l l e t v e  az id ő ­
seb b  feküképződmény k i ­
f e j l ő d é s é r ő l  r é s z l e t e s e n '  
v i z s g á l t  f ú r á s a i n k  t á j é ­
k o z ta t n a k .
A fú rá so k  k i v i t e l e ­
z é s é t  a N ógrádi Szénbányák 
F ö l d t a n i  és F ö ld m é ré s i  
I r o d á j a  v é g e z te .  A g é p i -  
f ú r á s o k  G -1 0 0 -a s ,  i l l e t v e  
R -2 0 0 -a s  b e r e n d e z é s s e l ,  
v é g i g  m a g f ú r á s s a l ,  dupla-r 
f a l u  magcsővel m é ly ü l te k .
4 . á b r a  A t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  f ú r á s o s  A 4 éves f e l t á r á s  id ő ­
f e l t  á r t  ság a  1969 . é v i  á l l a p o t  s zak áb an  s a j á t  f ú r á s a i n k ,
i l l e t v e  az id ő k ö zb en  ké­
s z ü l t  egyéb k u t a t á s i  doku­
m e n tá c ió  f e l d o lg o z á s á v a l  a
t e r ü l e t  f ú r á s o s  f e l t á r á s i ,  m e g k u ta to t t s á g i  á l l a p o t a  lé n y eg esen  .1 a v u l t  / 5 »ábra/ . 
A f e l v é t e l  k e re té b e n  411 db , ö ssz e se n  3 .0 6 3  m f ú r á s t  m é ly i t e t t ü n k  / I I . t á b l á ­
z a t / .  A f ú r á s s a l  t ö r t é n ő  f e l t á r á s  a k é t  u t o l s ó  évben v o l t  j e l e n t ő s ,  e lő s z ö r  
u g y an is  az  é p i t é s f ö l d t a p i l a g  f ő p r o b lé m á t - j e l e n tő  p in c e r e n d s z e r e k  f e l v é t e l e  
k é s z ü l t  nagyobb ütemben.
M
i
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. á b r a  A t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  f ú r á s o s  
f e l t á r t s á g a  1971» év i á l l a p o t
Önmagában a f ú r á s o s  
m e g k u ta tó t t s á g ,  a b e é p í ­
t e t t  t e r ü l e t e n  csaknem 
m indenü tt  k i e l é g í t i  az 
1 : 5 .0 0 0 -es  m ére ta rán y ú  
é p i t é s f ö l d t a n i  t é r k é p e - ,  
z é s r e  j a v a s o l t  m é r té k e t .
1 .3  A pincérénél r á é ­
r e k  f e l v é t e l e
A r é s z l e t e s  é p i t é s ­
f ö l d t a n i  t é r k é p e z é s i  mun­
ka  egy ik  le g fo n to s a b b ,  és 
legnehezebb r é s z é t  a k i ­
t e r j e d t  p in c e r e n d s z e re k  
á l l a p o tá n a k ,  t é r b e l i  h e ly ­
z e té n e k  r ö g z í t é s e  k é p e z i .
A p in c e r e n d s z e re k  
f e l v é t e l e  k é t  lép ésb en  
t ö r t é n i k .  E lő s z ö r  a t u ­
la jd o n o so k ,  b é r lő k  f e l d e ­
r í t é s e  a f e l a d a t ,  h a z r ó l -  
h á z r a  j á r v a  l e h e t s é g e s  a 
p in c é k  a z o n o s í t á s a .  Ekkor 
a  p in c é k r ő l  egy t á j é k o z ­
t a t ó  j e l l e g ű  m érő sza lag ­
g a l ,  f ö l d t a n i  i r á n y t ű v e l  
t ö r t é n ő  f e l v é t e l i  jeg y ző ­
könyv k é s z ü l  v á z l a to s  
r a j z z a l .  A v i z s g á l a t  k i ­
t e r j e d  a p in c e k ö rn y e z e t  
kőze tanyagának  m eghatáro ­
z á s á r a ,  a k ő z e t  á l l a p o t á ­
nak -  m á l l o t t ,  f e l l a z u l t ,  
á t á z o t t  -  j e l l e m z é s é r e ,  a 
k ő z e t r é s e k  b e m é ré sé re ,  a
v i z  j e l e n l é t é n e k  m e g á l la ­
p í t á s á r a ,  e s e t l e g e s  f ő t e ,  
vagy o l d a l f a l  hám lás , om­
l á s  r ö g z í t é s é r e .  A lcőzet-
ö s s z l e t  á l l a p o t á t ó l ,  v á l to z é k o n y s á g á tó l  függő g y a k o r i s á g g a l  k ő z e tm u n ta v é te l ,  
v i z e s  t e r ü l e t e n  v i z m í n t a v á t e l  t ö r t é n i k .
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Fúrásos f e l t á r á s
I I .  táb lázat
1969 1970 1971 1972 ö ssz e se n
G épifurés db 25 12 12 27 , 76
fm 225 145 316 478 1 .1 6 4
K ézifurás
db 99 91 145 335
fm - 507 582 810 1 .899
Ö sszesen
db 25 ' 111 103 172 411
fm 225 652 898 1 .2 8 8 3 .0 6 3
Ahhoz, hogy a p in ceren dszerek  f e lv é t e le  a tervezők  számára i s  
j ó l  fe lh a sz n á lh a tó  leg y en  r é s z le t e s  g e o d é z ia i fe lm é r és t ig é n y e l. A p in cék  
nagyrésze ugyanis 5-10 m m élységben h e ly ezk ed ik  e l ,  ig y  az alapozásokhoz  
k észü lő  se k é ly  ta la jm ech an ik a i fúrások nem tárják  f e l ,  e zé r t a le r o m lo t t ,  
n agyrészt e lv iz e s e d e t t ,  omladozó pincék komoly v e s z é ly t  je le n te n e k . Pontos 
t é r b e l i  h e ly zetü k , f e l s z i n  a l a t t i  m élységük ism erete szü k ség es . A g e o d é z ia i  
f e l v é t e l  az e lő z e te s  k i s é r l e t i  mérések a lap ján  eg y ség esen  1 :200-as m éret­
arányban tö r té n ik , o p t ik a i ,k i c s in y í t é s s e l  az egész t e r ü le t r ő l  1 :5 0 0 -a s  á t -  
n é z e te s  v á lto z a t  i s  k é s z ü l.  A g eo d éz ia i fe lm érést a Nógrádi Szénbányák Föld*» 
ta n i és  Földm érési Irod ája  v é g z i .
A méréshez szü k séges alappontokat -  h árom szögelési pont é s  magas­
s á g i  adat -  a megyei f ö ld h iv a t a l t ó l  szerezzü k  b e . A h árom szögelési pontokat 
s z te r e o g r a fik u s  rendszerben h aszn á lju k , m ive l a ren d e lk ezésre  á l ló  v á r o s té r ­
kép i s  ebben k é s z ü lt , a m agassági adatokat B a lt i  rendszerben m érjük.
A h árom szögelési pontok k ö z ö tt  az utcákban sokszögvon ala t v eze ­
tünk, m elynél a 319 /1960 . ÁFTH u ta s ítá sb a n  b e lső sé g r e  e l ő i r t  v o n a la s  záró­
h ib á t
d = 140 + Qo ,015 x ÖTj + 1 ,5 x T cm
b e ta r tju k .
A sokszögpontok m agasságát országos s z in tc s a p r ó l  k iin d u lv a , oda- 
v is s z a  s z in t e z é s s e l  az e l ő i r t
h ib a h a tá rt ta r tv a , s z in te z ő  m űszerrel határozzuk meg.
A sok szögvon alak ról a p in cék  tengelyvonalában  a lap von a la t v eze ­
tünk, erre  o r to g o n á lisá n  vesszük  f e l  a p in cék  r é s z l e t e i t  -  p i l l é r e k e t ,  be­
ugrásokat -  több pontok r ö g z it jü k  a p in ce já r a t je lle m z ő  ta lp -  é s  főtem agas- 
sá g á t , mely a nagyszámú f e l s z í n i  m agassági ér ték k e l ö sszev etv e  azonnal j e l z i  
a p in ceren d szer  f e l s z i n  a l a t t i  m élységét / 6 . ábra/ .
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01794 FELSZÍN TSZ.MAGASSÁGA
J72X1 PINCEFOTE TSZ. MAG. 
PINCETALP TSZ. MAG.
I ▼ I SZINTEZETT VÍZMÉRCE 
PINCELEJÁRAT 
VIZES PINCEÁG • 2
FOTEOMLAS
TÉGLAFAL
KŐZETRÉS
KŐZETMINTA
VÍZMINTA
6 .  á b ra  A B e l o i a n n i s z  u t  környékének  
a l á p i n c é z e t t s é g i  té rk é p e
A még be nem f e j e ­
z e t t  p in cefelm éréa  eddig i s  
szo k a tla n  nagyságú g eo d éz ia i  
munkát j e l e n t ,  u gyan is'm in t­
egy  75 km k e r ü lt  r é s z le t e s  
f e lv é t e l r e  / I I I ,  tá b lá z a t/ .
A p in ceren d szerek  
m éretének, le ro m lo tt  á lla p o ­
tának é r z é k e lte té sé r e  tá jék o z­
ta tá sk é n t m utatjuk be a 
1 7 , tá b lá za tb an jpéhány te r ü le t  
f e l t á r á s i  a d a tá t .
Az e lő z e t e s  f e l t á r á s  
s z e r in t  n a g y k iterjed ésü  a t e l ­
j e s e n  v iz a la t t  lé v ő , i l l e t v e  
b esza k a d t, é le t v e s z é ly e s  p in ­
cer e n d sz er . Ezek fe ltá r á s á r a  
a B án yászati A knam élyitő V á lla ­
l a t  von u lt f e l ,  a m eg erő sité -  
s i  munkákhoz (a te r v e t  a Bá­
n y á s z a t i  Tervező I n té z e t  ké­
s z í t i .
A p in ceren d szerek  
f e l v é t e l é t  i s  a fe ltá r á s o k  kö­
zé so ro lv a  ig e n  é r ték es  f ö ld ­
t a n i  adatokat nyerünk az édes­
v í z i  mészkő k it e r j e d é s é r ő l ,  
az Eger-patak teraszán ak  h e ly ­
z e t é r ő l ,  a t u f a ö s s z le t  k i f e j ­
lő d é s é r ő l .  Amennyiben egy-egy  
f e l t á r t  p in ceren d szer t a doku­
m en tációs térképünkön rö g z ítü n k , 
ezen  k iv ü l a term észe tes  és  
egyéb m esterséges f e l t á r á s t  
ö sszeg ezv e  a t e r ü le t  fö ld ta n i  
m egk u tatóttsága  ig en  jónak 
mondható, bár a nagyszámú pin ­
de a f e l tá r á s  arán yta lan ságát  
tovább n ö v e li / 7 .  ábra/ .
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I I I ,  tá b lá za t
P i n c e f e l t á r á s i  a d a to k
f e lm é r t  p ince
év db m
1969 463 13.100
1970 565 36.500
1971 470 22.000
1972 70 3.400
ö ssz e se n 1.568 75.000
IV , t á b lá z a t
T á jé k o z ta tó  ad a to k  a  f e le ié r t  p in c e re n d s z e re k rő l
U t c a
" é p e ié t"
száma
db
u tc a
h o s sz a
m
------ f i l m é r 1 — r i  n c e
száma
db
h o ssz a
m
v iz e s
db
sz a k d t
db
V e rő sz a la 122 900 95 4.800 20 3
Á rn y ék sza la 110 1100 65 4.900 16 12
S zécheny i 30 850 45 3 .500 11 9
K isvö lgy 83 650 35 3.200 6 7
C siky  Sándor 62 650 29 1,700 15 5
S z o v je t H adsereg 58 500 18 1.800 17 3
Grónay 13 140 9 800 9 3
F ark asv ö lg y 55 400 52 2 ,100 18 3
Tetem vár 48 300 29 1.600 1 15
D arvas 52 400 27 1.350 - 19
B árány 29 260 17 1 .350 1 11
Dobó 19 200 14 1.000 1 2
2 . A f e l t á r á s o k  g azd aság o sság a
A f e l t á r á s i  k ö lts é g e k  a la k u lá s á t  számos körülm ény -  ig y  a  f ú r á ­
so s  f e l t á r á s n á l  a  k ő ze tm in o ség , b e re n d e z é s  t i p u s a ,  a f ú r á s  m élysége  s t b .  -  
b e f o ly á s o l j a .  E z é r t  a  k ö l ts é g e k  egyéb t e r ü l e t e n  m é ly ü lt f e l t á r á s h o z  v a ló  
v i s z o n y í tá s a  c su p án  t á j é k o z ta tó  j e l l e g ű  l e h e t .
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7.  á b ra  A t é r k é p e z e t t  t e r ü l e t  f e l t á r t s á g a  
/ f ú r á s ,  p in c e ,  f e l 3 z i n i  f e l t á r á s /  
1971» é v i  á l l a p o t
l e t r e  eg y ség esen  a p in c é k  m é re té tő l  f ü g g e t le n ü l  az
A k é z ifu rá s o k  
k ö l ts é g e  á l t a lá b a n  a l a ­
csony  és e g y sé g e s . E l t é ­
r é s  ab b ó l a d ó d ik , hogy 
1970-ben a ta la jm e c h a n i­
k a i  fú rá s o k  n ag y ré sze  b e ­
é p í t é s i  te rv e k h e z , t e r ü ­
l e t i s m e r t e t ő  szakvélem ény 
k e re té b e n  m é ly ü lte k , mig 
a k é ső b b i években egyre 
nagyobb m ennyiségben k ü l­
t e r ü l e t i ,  más d i js z a b á s  
s z e r i n t i  e ls z á m o lá s ra  ke­
r ü l ő  u n . v o n a lfu rá s o k  l é ­
t e s ü l t e k .
A g é p ifu rá s o k  
e s e té b e n  a k ő ze tan y ag  f u r -  
h a tó s á g i  k a te g ó r iá in a k  
nagy v á l to z a to s s á g a  mel­
l e t t  a  k ö lts é g e k  a la k u lá ­
sáb an  j e l e n tő s  s z e re p e t  
j á t s z o t t  a nagyobb számú 
s e k é ly  f ú r á s n á l  j e l e n tk e ­
ző f e l -  és l e s z e r e l é s b ő l ,  
s z á l l í t á s b ó l  e re d ő  r e z s i ,  
m á s r é s z t ,  1971-72-ben  na­
gyobb m élységű /5 0 -8 0  m/ 
fú r á s o k  l é t e s ü l t e k  ig en  
kemény kovás e o c é n ö s s z le t -  
b e n , ez  nagyobb, R -200-as 
b e re n d e z é s  a lk a lm a z á sá t 
ig é n y e l te  /V . t á b l á z a t / .
A p in c e f e l v é t e l ,  
k ö l t s é g a la k u lá s a  e g y sé g e s . 
Az e lő z e te s  f ö l d t a n i  és 
a r é s z l e t e s  g e o d é z ia i  f e l ­
v é t e l n é l  e g y a rá n t f ö ld ­
a l a t t i  m űszakkal szám ol­
tu n k . íg y  az eg ész  t e r ü -  
a l á b b i  k ö l ts é g  s z á m íth a tó :
1 db p in c e  f e l v é t e l e  1 .1 0 0 .-Ft 
1 fm p in c e  f e l v é t e l e  2 2 .-Ft
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V. t á b lá z a t
A furáai- k ö l ts é g e k  a la k u lá s a
f ú r á s 1969 1970 1971 1972
k é z if  lírá s  
Ft/fm - 89 122 145
gépi f u rá s  
á t l a g  fm 
Ft/fm 452 475 748 736
t e l j e s  k ö l t s é g ­
g e l  / f e l -  és l e ­
s z e r e l é s ,  s z á l l . /  
Ft/fm 1075 1212 1296 1339
A té rk é p e z ő  munka k e re té b e n  l é t e s í t e t t  f e l t á r á s o k  g a zd a ság o ssá g a , 
n é p g az d a sá g i je le n tő s é g e  ig e n  nehezen  m é rh e tő . Ez a  h a sz n o ssá g , g a zd a ság o s­
ság  sok  e se tb e n  m ajd c sa k  évek , e s e t l e g  é v tiz e d e k  m ú ltán  r e a l i z á l ó d i k .
T á jé k o z ta tó  a d a tk é n t m e g e m líth e tjü k , hogy a  f e l t á r á s  id ő sz a k á b a n  
a  C siky  u t c a - i  f o g h i jb e é p i té s  a la p o z á s i  m unkájánál is m e re t le n  p in c e r e n d s z e r  
b e sz a k a d á sa  a k é t  szo m széd o s, é p ü le t  a lap m eg erő si t ő sén ek  3 m i l l i ó  Ft-os több­
l e t k ö l t s é g é t  v o n ta  maga u tá n .  Az Almagyar u t c a - i  t e r ü l e t e n  3 .000  Ft-os f e l ­
t á r á s i  kö ltség ű  t e r ü l e t e n  a k i v i t e l i  te r v e k  s z e r i n t  a  p in c e m e g e rő s ité s  m in t­
egy 6 m i l l i ó  Ft k ö l t s é g k ih a tá s u  le n n e .
A t á j é k o z t a tó  j e l l e g ű  g a z d a sá g o ssá g i é r té k e lé s e n  tú lm en ő en  u t a l ­
n i  k iv án u n k  a r r a ,  hogy a  v á ro s  a l a t t  n a g y te r ü le te n  le ro m lo tt  á l l a p o t ú  a 
p in c e r e n d s z e r ,  ezek  tö n k re m e n e te le  h i r t e l e n ,  g y ak ran  f e l s z í n i g  t ö r t é n ő  f e l ­
s z a k a d á s s a l  megy v ég b e , ig y  a v á ro s  la k ó in a k  é l e t  és  v a g y o n b iz to n sá g á t f e ­
n y e g e t i ,  e z é r t  a  f e l t á r á s t  minden körülm ények k ö z ö t t  e l  k e l l  v é g e z n i .
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